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BOLETIN 3439 DE REGISTROS
DEL 05 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 06 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
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 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
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4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 05/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01441976 @BCELL COM 2014 1,000,000
00770223 A & S TURISTICOS S A S 2014 1,632,427,000
02248276 A COOL 2013 1,000,000
01288330 A DONDE CAMILO Y CIA 2014 2,200,000
02071323 A.K. ANIMAL KINGDOM 2012 1,000,000
02071323 A.K. ANIMAL KINGDOM 2013 1,000,000
02071323 A.K. ANIMAL KINGDOM 2014 1,000,000
01972597 ABASTECEMOS Y COMERCIALIZAMOS ABACO 2014 1,200,000
02235461 ABELLA MAJIN ARGENIS 2014 1,232,000
02353067 ABRIL MONTOYA MILTON 2014 4,000,000
02041573 ABUNDY ACCESORIOS 2014 380,000
02272604 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION OMARY .E 2013 1,100,000
01721513 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO INDIANAPOLIS 2013 800,000
01721513 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO INDIANAPOLIS 2014 1,000,000
01863946 ACCESORIOS Y CELULARES . COM 2013 1,500,000
01863946 ACCESORIOS Y CELULARES . COM 2014 1,500,000
01911369 ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO 2011 800,000
01911369 ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO 2012 800,000
01911369 ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO 2013 800,000
01862812 ACEVEDO PAEZ MARLENE 2014 2,000,000
01954759 ACEVEDO PAEZ PAOLA 2014 1,050,000
01468024 ACEVEDO PEDRAZA FLOR MERY 2014 2,000,000
01767859 ACUARELA COLORS 2014 3,000,000
02117350 ADDPROSAN S A S SIGLA ADPN S A S 2014 1,100,000
00573340 ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y
PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL
LTDA ASEPROTECO LTDA
2011 1,000,000
00573340 ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y
PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL
LTDA ASEPROTECO LTDA
2012 1,000,000
00573340 ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y
PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL
LTDA ASEPROTECO LTDA
2013 1,000,000
00573340 ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y




S0038273 AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y
PERITOS CRIMINALISTICOS SIGLA ANIP
2013 300,000
S0038273 AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y
PERITOS CRIMINALISTICOS SIGLA ANIP
2014 300,000
02067056 AGRICOLA ESPERANZA S A S 2014 2,129,980,135
00255379 AGROINDUSTRIAL DEL CAQUETA LIMITADA 2011 1,000,000
00255379 AGROINDUSTRIAL DEL CAQUETA LIMITADA 2012 1,000,000
00255379 AGROINDUSTRIAL DEL CAQUETA LIMITADA 2013 1,000,000
00255379 AGROINDUSTRIAL DEL CAQUETA LIMITADA 2014 1,000,000
02300335 AGROVACUNAS L A 2014 1,500,000
01520256 AGUIAR RAMIREZ MARTHA LUCIA 2014 1,231,000
01262306 AHUMADA SIERRA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02000461 AJNA MODAS Y DISEÑO 2013 1,100,000
01378221 ALARCON IVAN ERNESTO 2014 750,000
01829110 ALARCON LASCAR LUIS FERNANDO 2014 4,500,000
01172349 ALARCON MARINA 2014 600,000
02336332 ALBATROSS INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS 2014 298,789,348
01458375 ALBORNOZ JOSE HELY 2014 920,000
02278242 ALDANA MEJIA ELVER ALEXANDER 2013 1,000,000
02278242 ALDANA MEJIA ELVER ALEXANDER 2014 2,000,000
02292072 ALDANA VERGARA JANNETH 2014 2,000,000
01167972 ALISON E B E 2014 700,000
02013522 ALL FASHION MEN 2014 11,000,000
02227108 ALMACEN CAMILA ANDREA SUESCA 2013 3,500,000
02227108 ALMACEN CAMILA ANDREA SUESCA 2014 5,000,000
01515671 ALMACEN CRISTIAN WEAR 2014 7,000,000
01250792 ALMACEN DARY 2014 750,000
00985845 ALMACEN EL ACOPLE 2014 1,100,000
01824140 ALMACEN EL ROMPE PRECIO RUGE 2014 1,000,000
01091010 ALMANZA PACHON DORA MERCEDES 2013 1,500,000
02277836 ALPES DIGITAL PRINTING S A S 2014 50,000,000
01107607 ALVARADO CASTRO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01965728 ALVAREZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01714683 ALVAREZ JAIMES DAVID 2014 1,200,000
01872898 ALVAREZ PINZON LUZ MARINA 2014 1,500,000
02092517 AMAK SAS 2013 223,796,729
02092517 AMAK SAS 2014 223,796,729
02366593 AMCER CONSTRUCCIONES 2 TOCANCIPA S.A.S 2014 40,000,000
02347278 AMERICAN COMPANY COMPUTER AND SOFTWARE
ERP S A S
2014 4,796,414
01093130 AMOBLADORA SHADDAI LIMITADA 2012 500,000
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01093130 AMOBLADORA SHADDAI LIMITADA 2013 500,000
01093130 AMOBLADORA SHADDAI LIMITADA 2014 3,750,000
01476217 ANASERTEC 2014 1,000,000
01651714 ANDODECORANDO 2014 1,000,000
01152904 ANGARITA BECERRA GUILLERMO 2014 16,000,000
01621810 ANGEL JOSE REINALDO 2014 1,000,000
01892045 ANGULO RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2014 10,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2003 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2004 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2005 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2006 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2007 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2008 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2009 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2010 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2011 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2012 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2013 1,000,000
00145307 ANTICA COMPAÑIA LTDA 2014 75,000,000
00848469 ARAGON LOZANO MARIA SANTOS 2013 900,000
00848469 ARAGON LOZANO MARIA SANTOS 2014 1,200,000
02154770 ARBAT EDITORES S.A.S. 2012 1,000,000
02154770 ARBAT EDITORES S.A.S. 2013 1,000,000
02154770 ARBAT EDITORES S.A.S. 2014 1,000,000
02282587 ARBELAEZ ROSEMBERG 2014 600,000
00858379 ARDILA RINCON MARIA LUZ 2014 1,200,000
02126844 ARENAS RODAS FERNANDO 2013 31,983,373
02017984 AREPAS BOYACENSES LAS DELICIAS DE MI
MADRINA
2014 1,600,000
00616536 ARIAS AREVALO JAIRO ENRIQUE 2014 7,422,000
01156217 ARISTIZABAL DUQUE JOSE ELCEARIO 2014 2,300,000
00444163 ARIZA SALCEDO ESTHER GREISY 2012 100,000
00444163 ARIZA SALCEDO ESTHER GREISY 2013 100,000
00444163 ARIZA SALCEDO ESTHER GREISY 2014 1,230,000
00645937 ARQ FRANCISCO J GOMEZ G ARQUITECTURA Y
SEÑALIZACION VIAL
2013 338,774,059
01134778 ARQMADA 2003 550,000
01134778 ARQMADA 2004 600,000
01134778 ARQMADA 2005 650,000
01134778 ARQMADA 2006 700,000
01134778 ARQMADA 2007 750,000
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01134778 ARQMADA 2008 800,000
01134778 ARQMADA 2009 850,000
01134778 ARQMADA 2010 900,000
01134778 ARQMADA 2011 950,000
01134778 ARQMADA 2012 1,000,000
01134778 ARQMADA 2013 1,100,000
01134778 ARQMADA 2014 1,150,000
02138389 ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES PARAMI 2014 8,000,000
01996624 ARTE SANO WOMEN S WORLD S A S 2011 500,000
01996624 ARTE SANO WOMEN S WORLD S A S 2012 500,000
01996624 ARTE SANO WOMEN S WORLD S A S 2013 500,000
01996624 ARTE SANO WOMEN S WORLD S A S 2014 500,000
00679964 ARTES TRIANA 2012 500,000
00679964 ARTES TRIANA 2013 500,000
01189033 ARTES Y TELARES 2014 3,800,000
01924617 ARTESANIAS COCO Y CANELA 2013 900,000
01924617 ARTESANIAS COCO Y CANELA 2014 900,000
01612904 ASADERO RESTAURANTE MAG POLLO DE LA 24 2014 20,000,000
00656848 ASEFICOTRI S.A.S. 2013 5,000,000
00656848 ASEFICOTRI S.A.S. 2014 8,500,000
S0031208 ASOCIACION DE CENTROS DE
RECONOCIMIENTO ACREDITADOS ACA
2013 5,000,000
S0003291 ASOCIACION MUTUALISTA SAN GREGORIO 2013 97,370,000
02172786 AUTORADIOS M & M 2013 1,100,000
01719003 AVENDAÑO SANJUAN INGRID PATRICIA 2014 900,000
02323240 AVICOLA NUEVO GALPON 2014 1,232,000
00324721 AVILA GUZMAN JESUS NICOLAS 2014 2,000,000
01270402 AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA 2008 600,000
01270402 AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA 2009 600,000
01270402 AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA 2010 600,000
01270402 AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA 2011 600,000
01270402 AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA 2012 600,000
01270402 AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA 2013 600,000
02020037 AYALA COLORADO ANA MARIA 2014 1,230,000
01868898 BAEZ HIDALGO ANDREA 2014 5,500,000
01172585 BAEZ SALGADO ANA BENITA 2014 1,000,000
01730512 BAMBINOS PIZZA 56 2014 2,000,000




00839659 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SAN ANDRESITO
2014 32,405,532,420
01753171 BANQUETES Y RECEPCIONES EL CASTILLO DE
MENDEZ
2014 1,000,000
01829112 BAR ALCATRAZ DE LA 102 2014 4,500,000
02332092 BAR ANGYE J.O.C. 2014 700,000
02291521 BAR DE TOLIMA 2014 1,300,000
02346127 BAR PLAYA ALTA 2014 1,000,000
01343905 BAR ROCOLA EL FLACO 2014 500,000
02352776 BAR TROPICAL M A 2014 1,232,000
01475690 BARBOSA GALARZA DIANA JIMENA 2014 500,000
01134911 BARINAS VERANO OLGA LUCIA 2013 11,400,000
00943537 BARON PUENTES ORLANDO 2014 6,500,000
01748559 BARONA FLOREZ NANCY 2012 500,000
01748559 BARONA FLOREZ NANCY 2013 500,000
01748559 BARONA FLOREZ NANCY 2014 1,200,000
01858766 BARQUITO DE PAPEL ISABELA 2014 1,100,000
02172743 BARRIO RIOS KARENI EDITH 2014 1,000,000
01104117 BAUTISTA CARDOZO MARIA NELSA 2014 700,000
02323409 BE MARKET COLOMBIA SAS. 2014 1,296,732,798
01061490 BEDOYA CARDENAS ALVARO 2014 1,000,000
01688741 BELLEZA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA
JOHANNA AVILAN
2008 600,000
01688741 BELLEZA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA
JOHANNA AVILAN
2009 600,000
01688741 BELLEZA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA
JOHANNA AVILAN
2010 600,000
01688741 BELLEZA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA
JOHANNA AVILAN
2011 600,000
01688741 BELLEZA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA
JOHANNA AVILAN
2012 600,000
01688741 BELLEZA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA
JOHANNA AVILAN
2013 600,000
00579079 BELMONTE RIOS JESUS MARIA 2014 7,800,000
01248883 BELTRAN BEJARANO MANUEL ADELMO 2014 2,460,000
01984101 BELTRAN BELTRAN OSCAR MAURICIO 2013 1,000,000
01984101 BELTRAN BELTRAN OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
02220025 BELTRAN JIMENEZ JOHANNA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02122619 BELTRAN LINARES GUIDO HERNAN 2014 1,500,000
00984917 BELTRAN PRIETO MARIO EDUARDO 2014 1,232,000
00872380 BENITEZ MYRIAN ESTELA 2013 500,000
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00872380 BENITEZ MYRIAN ESTELA 2014 500,000
01542293 BERMUDEZ MENDOZA LUZ MERY 2013 1,000,000
01542293 BERMUDEZ MENDOZA LUZ MERY 2014 1,200,000
02098851 BERNAL AVENDAÑO MARIA EMILCE 2014 1,000,000
01449638 BERNAL JOSE GABRIEL 2014 800,000
01489078 BERNAL RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO 2013 1,000,000
01868686 BERNAL RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 900,000
01177408 BERNAL ROMERO MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
00590623 BERNAL SABOYA OLIVA 2011 500,000
00590623 BERNAL SABOYA OLIVA 2012 600,000
02068261 BERNAL SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2014 500,000
02107743 BIENES RAICES DE COLOMBIA SAS 2014 1,100,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2006 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2007 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2008 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2009 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2010 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2011 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2012 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2013 500,000
01296072 BILLARES LA 46 A C 2014 500,000
00775581 BILLARES LA OFICINA DE G P 2014 1,200,000
01649699 BILLARES SAN DIEGO J R 2014 400,000
01971068 BILLARES SAN FELIPE 2014 1,232,000
02251148 BIOSFARMA DROGUERIAS 2013 2,400,000
02247229 BLANCO VEGA ALBERTO 2014 4,500,000
01561919 BLESS LAND 2009 100,000
01561919 BLESS LAND 2010 100,000
01561919 BLESS LAND 2011 100,000
01561919 BLESS LAND 2012 100,000
01561919 BLESS LAND 2013 1,179,000
01268879 BOGOTA CUBILLOS FELIX ABRAHAN 2014 1,600,000
01744849 BOGOTA GOURMET 2013 100,000
01300514 BOHORQUEZ AGUIRRE LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
01125995 BOHORQUEZ DIAZ ROSA ALBILIA 2014 6,500,000
01715159 BOHORQUEZ ISMAEL 2014 1,000,000
02071375 BOHORQUEZ MELO WILFREDO 2014 800,000
01959298 BOHORQUEZ MUÑOZ NORALBA 2014 500,000
01100531 BOHORQUEZ SANCHEZ MARIA DILMA 2014 600,000
02024723 BOLAÑOS ORDOÑEZ NORY MARITZA 2014 800,000
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01328472 BONILLA CARDOZO FERNANDO 2014 1,200,000
01693084 BONILLA LEE MARIA WALDINA 2014 1,200,000
02175767 BONILLA MOLINA LUZ AMANDA 2014 1,232,000
02017980 BORDA SILVA ISIDRO 2014 1,600,000
00262062 BORDADOS COMPUTARIZADOS R G 2008 800,000
00262062 BORDADOS COMPUTARIZADOS R G 2009 800,000
00262062 BORDADOS COMPUTARIZADOS R G 2010 800,000
00262062 BORDADOS COMPUTARIZADOS R G 2011 800,000
00262062 BORDADOS COMPUTARIZADOS R G 2012 800,000
00262062 BORDADOS COMPUTARIZADOS R G 2013 800,000
00262062 BORDADOS COMPUTARIZADOS R G 2014 1,200,000
01722324 BRASA Y SABOR DE TOCANCIPA 2014 3,000,000
01827611 BRASAS TOCANSIPA 2014 1,490,000
02326311 BRAZON ROJO EL GRAN SABOR OM 2014 1,230,000
01653080 BRICOLSEGURIDAD 2014 2,000,000
01924013 BROSTY BRASAS. 2013 1,000,000
01924013 BROSTY BRASAS. 2014 1,000,000
02261456 BUHO ESTUDIO CREATIVO 2014 1,000,000
01906983 BUITRAGO PEREZ MARIA NELLY 2013 1,000,000
01906983 BUITRAGO PEREZ MARIA NELLY 2014 1,000,000
01156809 BUITRAGO VARGAS SANDRA CAROLINA 2013 1,000,000
01156809 BUITRAGO VARGAS SANDRA CAROLINA 2014 15,750,000
02332602 BULLA GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 2,000,000
02327262 BUSSINES HOUSE S A S 2014 2,000,000
02038752 C & B PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS 2012 6,000,000
02038752 C & B PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS 2013 6,000,000
02038752 C & B PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS 2014 6,000,000
00502685 C I KIDS CLUB LTDA 2013 1,008,861,838
02331151 C S C CHEMICAL STRATEGY COMPANY LTDA 2014 10,000,000
01254570 C S E 2009 500,000
01254570 C S E 2010 500,000
01254570 C S E 2011 500,000
01254570 C S E 2012 500,000
01254570 C S E 2013 1,100,000
02309344 CABALLERO BETANCOURT ROBERTO FERNANDO 2014 800,000
00974090 CABEZAS FIGUEROA MARIA ROSALBA 2013 1,000,000
00974090 CABEZAS FIGUEROA MARIA ROSALBA 2014 1,000,000
01715545 CABEZAS SANABRIA MARTHA STELLA 2014 800,000
02317371 CABRERA RIVERA YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
00877971 CACERES BAUTISTA MARIA JULIA 2014 1,232,000
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00871680 CACETA CHAVELA 2014 900,000
00825127 CACHARERIA VIEJA SARA 2014 540,000
01903967 CADENA LIMA LUIS NEMECIO 2014 2,000,000
01863945 CADENA TAVERA YOLANDA 2013 1,500,000
01863945 CADENA TAVERA YOLANDA 2014 1,500,000
01345990 CADENA ZAMBRANO JUAN ANDRES 2013 5,000,000
00872368 CAFE COLOMBIA LUCY 2014 400,000
01182340 CAFE EXPRESS DE COLOMBIA MAFA 2014 500,000
02298677 CAFE Y PAN CALU 2014 2,000,000
00872381 CAFETERIA DIANITA B 2013 500,000
00872381 CAFETERIA DIANITA B 2014 500,000
02332609 CAFETERIA DONDE PIPE AR 2014 1,500,000
01672710 CAFETERIA EL PUNTO DE TENJO 2014 400,000
00697688 CAFETERIA EL SOL MCO DE LA 19 2014 1,200,000
00599810 CAFETERIA LOS PACHOS 2014 1,230,000
01963463 CAFETERIA LOS TINTOS 2014 800,000
01966164 CAFETERIA Y PANADERIA EL REY 2014 1,500,000
02264481 CAICEDO RICO HECTOR FABIAN 2014 1,200,000
00952203 CAICEDO RUBIO LUIS ALBERTO 2014 500,000
01269295 CALDERON JIMMY ALEXANDER 2013 1,150,000
01269295 CALDERON JIMMY ALEXANDER 2014 10,000,000
01511541 CALIZ SALCEDO ANTONIO MARIA 2010 1,030,000
01511541 CALIZ SALCEDO ANTONIO MARIA 2011 1,070,000
01511541 CALIZ SALCEDO ANTONIO MARIA 2012 1,070,000
01511541 CALIZ SALCEDO ANTONIO MARIA 2013 1,170,000
01511541 CALIZ SALCEDO ANTONIO MARIA 2014 1,200,000
02070958 CALVO NIÑO SARA 2014 1,100,000
01378607 CALZADO J R TENJO 2014 600,000
01125435 CALZADO KRONOS 2014 1,100,000
01683271 CALZADO LEON S SPORT DEL RESTREPO 2011 800,000
01683271 CALZADO LEON S SPORT DEL RESTREPO 2012 800,000
01683271 CALZADO LEON S SPORT DEL RESTREPO 2013 800,000
01683271 CALZADO LEON S SPORT DEL RESTREPO 2014 800,000
01202504 CAMACHO DE FORERO MARIA VICTORIA 2014 600,000
01644141 CAMACHO QUIJANO ELSA BEATRIZ 2014 1,000,000
00761279 CAMACHO VELASCO LELIO 2014 1,232,000
01201795 CAMACHO VERA GUMERSINDA 2014 560,000
01195466 CAMARGO MERCEDES 2014 11,600,000
01857373 CAMARGO TIBOCHA MARIA YANED 2014 1,200,000
02000182 CAMARGO WILCHES HAROLD 2014 500,000
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00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2005 50,000,000
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2006 50,000,000
00870446 CAMELOT MILENIO R C S EN C 2007 50,000,000
01997779 CAMISETAS Y LICRADOS STEPHY 2012 500,000
01997779 CAMISETAS Y LICRADOS STEPHY 2013 500,000
01997779 CAMISETAS Y LICRADOS STEPHY 2014 1,232,000
00719435 CAMPO ALEGRE DEL VERBENAL 2014 1,000,000
02131422 CAMPO DE TEJO EL SANTANDEREANO M.M. 2014 2,000,000
02321988 CAMPOS RINCON JAIME ALIRIO 2014 15,000,000
02027977 CANALES JULIAN 2014 1,500,000
02049299 CANCELADO DE DELGADILLO MARIA CECILIA 2013 500,000
00689960 CANTOR GARIBELLO CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01960720 CAÑON RODRIGUEZ AICARDO 2014 4,000,000
01371425 CAPERA BARRERA EDWIN ANDRES 2013 1,000,000
01371425 CAPERA BARRERA EDWIN ANDRES 2014 5,000,000
01345644 CARDENAS AMADO FABIAN AUGUSTO 2010 50,000
01345644 CARDENAS AMADO FABIAN AUGUSTO 2011 50,000
01345644 CARDENAS AMADO FABIAN AUGUSTO 2012 50,000
01345644 CARDENAS AMADO FABIAN AUGUSTO 2013 50,000
00816787 CARDENAS BARRERA CARLOS GERMAN 2011 1,500,000
00816787 CARDENAS BARRERA CARLOS GERMAN 2012 1,500,000
00816787 CARDENAS BARRERA CARLOS GERMAN 2013 1,500,000
00816787 CARDENAS BARRERA CARLOS GERMAN 2014 2,000,000
02360142 CARDENAS MUÑOZ JULIO CESAR 2014 18,000,000
02291518 CARDENAS VARGAS MARYORI 2014 1,300,000
01738359 CARDONA ZULUAGA ANA CECILIA 2014 3,000,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2006 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2007 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2008 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2009 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2010 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2011 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2012 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2013 500,000
01296071 CARDOZO ARANGUREN ALCIRA 2014 500,000
01561914 CARDOZO SARMIENTO RICHARD ALBERTO 2009 100,000
01561914 CARDOZO SARMIENTO RICHARD ALBERTO 2010 100,000
01561914 CARDOZO SARMIENTO RICHARD ALBERTO 2011 100,000
01561914 CARDOZO SARMIENTO RICHARD ALBERTO 2012 100,000
01561914 CARDOZO SARMIENTO RICHARD ALBERTO 2013 1,179,000
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00947747 CARNES FINAS LA REBAJA 2014 1,230,000
01248884 CARNES LA MACARENA M.B. 2014 1,840,000
02195196 CARO QUIROGA ANIBAL 2013 600,000
01626581 CARO SANCHEZ JOSE MANUEL 2014 12,000,000
01373462 CAROUSEL BARRANQUILLA LTDA 2012 4,817,000
01373462 CAROUSEL BARRANQUILLA LTDA 2013 0
01165446 CARPAS & DISEÑOS CUBRIMAGEN 2014 1,030,000
02126849 CARPAS Y EVENTOS EL SOL 2013 31,983,373
02248270 CARRASQUILLA PABON JORGE ALEXANDER 2013 1,000,000
01976415 CARREÑO GALVIS FLOR ELVA 2013 800,000
01976415 CARREÑO GALVIS FLOR ELVA 2014 800,000
01516622 CARREÑO HERNANDEZ BERTHA 2014 4,300,000
02284126 CARRILLO CAICEDO NHORA HERLY 2014 1,100,000
01366153 CARRILLO CARRILLO JAVIER LAURENCIO 2014 2,000,000
02042243 CARROCERIAS NELFACAR INDUSTRIAL E U 2013 2,200,000
02042243 CARROCERIAS NELFACAR INDUSTRIAL E U 2014 4,200,000
02292003 CARTA ASTRAL SECRETOS PARA EL AMOR 2014 750,000
01843118 CARVAJAL BERNAL MARLEN 2014 800,000
01516624 CASA COMERCIAL ALTAMAR 2014 4,300,000
01125997 CASA COMERCIAL ISMARY 2014 6,500,000
02277466 CASADIEGO RICON CESAR MAURICIO 2014 1,200,000
02311172 CASAS CASAS JOSE POSIDIO 2014 1,490,000
01985984 CASAS HERNANDEZ OMAR 2011 100,000
01985984 CASAS HERNANDEZ OMAR 2012 100,000
01985984 CASAS HERNANDEZ OMAR 2013 100,000
02307846 CASTAÑEDA FISCO MARIA EUGENIA 2014 1,170,000
01324594 CASTAÑEDA LESMES LIONEL 2014 800,000
02191957 CASTIBLANCO CASTIBLANCO LAURA MARIA 2014 1,000,000
02228317 CASTILLO ARROYO DEIFAN EDITH 2014 1,000,000
01972593 CASTILLO DIAZ DIEGO ZEMAR 2014 1,200,000
01963460 CASTILLO REYES MARIA NUBIA 2014 800,000
01821993 CASTRO AGUILAR ANDRES ALEJANDRO 2009 350,000
01821993 CASTRO AGUILAR ANDRES ALEJANDRO 2010 350,000
01821993 CASTRO AGUILAR ANDRES ALEJANDRO 2011 350,000
01821993 CASTRO AGUILAR ANDRES ALEJANDRO 2012 350,000
01821993 CASTRO AGUILAR ANDRES ALEJANDRO 2013 350,000
01110107 CASTRO AVILEZ LUIS MATIAS 2014 1,000,000
01182339 CASTRO DE MIRANDA MARIA FLOR ALBA 2014 500,000
01539658 CASTRO DE VELASQUEZ MARIA FLOR ALBA 2014 1,100,000
00697686 CASTRO ORTIZ MYRIAM 2014 1,200,000
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01622190 CELULARES A F C 2014 1,232,000
01989839 CENTRAL DE INVERSIONES DE LA BOLSA
INMOBILIARIA GLOBAL MARKETING S A S
2014 25,000,000
02250799 CEPEDA CIPAGAUTA GUMERCINDO 2014 900,000
01568111 CERON VILLEGAS LUDGARDO 2014 2,900,000
01696338 CERVERA AVILA EDUARDO 2014 1,000,000
01327709 CHALAMPUENTO CHIZA LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
00210503 CHALAMPUENTO MALDONADO JOSE ANTONIO
RICARDO
2014 2,450,000
01262308 CHANGO S SPORT 2014 1,200,000
00815971 CHAVARRO LOPEZ BLANCA LUCIA 2012 3,000,000
00815971 CHAVARRO LOPEZ BLANCA LUCIA 2013 3,000,000
00815971 CHAVARRO LOPEZ BLANCA LUCIA 2014 3,000,000
01020346 CHAVARRO PARRA MIGUEL ANGEL 2013 23,273,000
02014337 CHÁCHARA FELICIDAD BAR 2014 1,000,000
01583626 CHOCONTA DE RACHEN MARIA CELIA 2014 500,000
00872385 CICLO MONTAÑA 2014 1,000,000
01680979 CIELO MEGA 2014 900,000
01378222 CIENCIA ESOTERICA DEL BRASIL 2014 750,000
01817363 CIFUENTES ALFONSO JOSE IGNACIO 2014 500,000
01685482 CIFUENTES BENAVIDES MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
01687407 CIFUENTES CIFUENTES GLADIS 2014 1,150,000
01853680 CIGARRERIA LA ESQUINA DONDE MYRIAM 2014 1,000,000
00861349 CIGARRERIA LA FUENTE AMBIENTE FAMILIAR 2012 500,000
00861349 CIGARRERIA LA FUENTE AMBIENTE FAMILIAR 2013 500,000
00861349 CIGARRERIA LA FUENTE AMBIENTE FAMILIAR 2014 1,200,000
02305557 CIGARRERIA LOS MISMOS 2014 500,000
00716685 CIGARRERIA PICAR DIAZ 2014 2,300,000
02070962 CIGARRERIA Y CAFETERIA YA LLEGUE 2014 1,100,000
02162960 CIRO ESCOBAR DAIRO DE JESUS 2014 1,000,000
02217196 CISI CENTRO INTERACTIVO DE
SENSIBILIZACION INFANTIL SAS
2014 2,000,000
02011286 CLAVIJO REY JAVIER 2014 1,030,000
02081027 CLAVIJO TRIANA GIOVANNI 2014 1,200,000
01988917 CLCLO GAME 2014 1,000,000
01678245 CLINICA ODONTOLOGICA ESTDENT 2014 1,200,000
01666155 CLINICA ODONTOLOGICA ESTETICA ORAL
SUBA
2013 1,000,000
01666155 CLINICA ODONTOLOGICA ESTETICA ORAL
SUBA
2014 2,500,000
01204099 CLUB BAR LA MONA DE LA 83 A 2014 1,200,000
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01919266 CLUB DE TEJO Y BILLARRES MODERLAMDIA 2014 1,000,000
01539660 CLUB EL DELIRIO 2014 1,100,000
01243299 CLUB MARACAIBO BOGOTA 2014 17,500,000
01552474 CLYDE PELUQUERIA 2014 2,000,000
00984372 CMJ BRUDER LTDA 2009 1,000,000
00984372 CMJ BRUDER LTDA 2010 1,000,000
00984372 CMJ BRUDER LTDA 2011 1,000,000
00984372 CMJ BRUDER LTDA 2012 1,000,000
00984372 CMJ BRUDER LTDA 2013 1,000,000
00984372 CMJ BRUDER LTDA 2014 850,000,000
01512795 COCA GUTIERREZ JUDITH MARCELA 2014 2,835,000
01566556 COINT ASESORES 2013 1,100,000
01566556 COINT ASESORES 2014 1,100,000
02250804 COLCHONES MUEBLES Y ARTESANIAS LA CASA
DE LA ESPUMA
2014 900,000
01170727 COLEGIO ADORABLE INFANCIA 2014 3,000,000
01917651 COLOR FASHIOM 2013 800,000
01917651 COLOR FASHIOM 2014 800,000
02298298 COMERCIALIZADORA BUSINESS WORLD
CORPORATION SAS
2014 52,000,000
01793414 COMERCIALIZADORA DOTACIONES &
PROMOCIONALES S.A.S.
2013 7,000,000
02074021 COMERCIALIZADORA J & V S A S 2012 2,000,000
02074021 COMERCIALIZADORA J & V S A S 2013 2,000,000
01157957 COMERCIALIZADORA MILITAR LOS ANDES 2014 6,000,000
02334385 COMERCIALIZAMOS GROUP S A S 2014 28,000,000
01896013 COMIDAS RAPIDAS ANDALUCIA 2013 1,000,000
02154528 COMIDAS RAPIDAS FERCHO GA 2014 750,000
01261246 COMIDAS RAPIDAS PUNTO 21 2014 500,000
00893074 COMIDAS RAPIDAS PUNTO CHAPLIN 2014 1,200,000
01592549 COMIRAPIDO R G 2014 1,232,000
00155922 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES
REFRIGERADOS LIMITADA
2009 1,000,000
00155922 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES
REFRIGERADOS LIMITADA
2010 1,000,000
00155922 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES
REFRIGERADOS LIMITADA
2011 1,000,000
00155922 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES
REFRIGERADOS LIMITADA
2012 1,000,000




00155922 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES
REFRIGERADOS LIMITADA
2014 857,000,000
02161584 COMPAÑIA AGRICOLA DE NEGOCIOS S A S 2014 55,000,000
01838695 COMPAÑIA LEASING MUNDIAL DE
INVERSIONES S A S
2014 13,500,000
01849277 COMPAÑIA VALOR S A S 2013 1,000,000
01849277 COMPAÑIA VALOR S A S 2014 1,000,000
01156218 COMPRA VENTA EL DORADO 2014 2,300,000
02093098 COMPRAVENTA ESTRELLA DEL NORTE 2013 100,000
02093098 COMPRAVENTA ESTRELLA DEL NORTE 2014 1,232,000
01855811 COMPRAVENTA SAN MARINO 2014 4,000,000
01940813 COMPUTODO Y SERVICIOS INFORMATICOS
LTDA
2011 100,000
01940813 COMPUTODO Y SERVICIOS INFORMATICOS
LTDA
2012 100,000
01940813 COMPUTODO Y SERVICIOS INFORMATICOS
LTDA
2013 100,000
01940813 COMPUTODO Y SERVICIOS INFORMATICOS
LTDA
2014 1,016,946
02203291 COMUNICACIONES REYES Y PEREZ 2013 1,000,000
01813000 CONFECCIONES ANGIE VANESSA LTDA 2013 20,000,000
01813000 CONFECCIONES ANGIE VANESSA LTDA 2014 32,000,000
02233766 CONFECCIONES Y ARREGLOS ALIS 2014 300,000
00620685 CONGA Y BONGO 1999 10
00620685 CONGA Y BONGO 2000 10
00620685 CONGA Y BONGO 2001 10
00620685 CONGA Y BONGO 2002 10
00620685 CONGA Y BONGO 2003 10
00620685 CONGA Y BONGO 2004 10
00620685 CONGA Y BONGO 2005 10
00620685 CONGA Y BONGO 2006 10
00620685 CONGA Y BONGO 2007 10
00620685 CONGA Y BONGO 2008 10
00620685 CONGA Y BONGO 2009 10
00620685 CONGA Y BONGO 2010 10
00620685 CONGA Y BONGO 2011 10
00620685 CONGA Y BONGO 2012 10
00620685 CONGA Y BONGO 2013 10
00620685 CONGA Y BONGO 2014 10
01720913 CONSTRUCCION & REFORMAS LTDA 2014 10,000,000
02245618 CONSTRUCCIONES MAYJEN SAS 2014 1,230,000
01652549 CONSTRUCTORES ANDINOS ASOCIADOS LTDA 2014 1,239,463,698
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02262487 CONSULTING GROUP GYO ASOCIADOS S A S 2013 6,000,000
02262487 CONSULTING GROUP GYO ASOCIADOS S A S 2014 6,000,000
02150082 CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES
SAS
2014 7,999,000
01530766 CONTECO S A S CONSULTORIA EN
TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO S A S
2013 1,100,000
01530766 CONTECO S A S CONSULTORIA EN
TECNOLOGIAS DEL CONOCIMIENTO S A S
2014 1,100,000
01744846 CONTRERAS GUZMAN GUSTAVO 2013 100,000
02263964 CONTRERAS MALAGON VIVIANA ALEJANDRA 2013 7,000,000
01871761 CONTRERAS NIÑO MARTHA CECILIA 2014 4,800,000
01091012 COOFEE EXPRES DE LA 67 2013 1,500,000
01031985 COPY & SERVICE DE LA 45 2011 1,000,000
01031985 COPY & SERVICE DE LA 45 2012 1,000,000
01031985 COPY & SERVICE DE LA 45 2013 1,000,000
01031985 COPY & SERVICE DE LA 45 2014 1,000,000
S0015533 CORPORACION CULTURAL MANIYE DITA 2013 4,762,000
02213401 CORPORACION EMPRESARIAL PARA EL ARTE Y
LA CULTURA FINANCIAR S A S
2014 52,000,000
S0038244 CORPORACION EXCELENCIA Y VIDA POR EL
PROGRESO HUMANO Y SOCIAL Y PODRA USAR
LA ABREVIATURA COREXVI
2014 10,000,000
S0045655 CORPORACION FOMENTAR DESARROLLO 2014 5,000,000
S0004283 CORPORACION SOCIAL PARA LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE COLOMBIA CUYA SIGLA DE
IDE
2013 20,000,000
S0004283 CORPORACION SOCIAL PARA LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE COLOMBIA CUYA SIGLA DE
IDE
2014 20,000,000
00959201 CORREA CARRERO FEDERICO 2014 2,500,000
01049124 CORREAL CANO JOSE DARIO 2011 1,000,000
01049124 CORREAL CANO JOSE DARIO 2012 1,000,000
01049124 CORREAL CANO JOSE DARIO 2013 1,000,000
01049124 CORREAL CANO JOSE DARIO 2014 1,000,000
01482259 CORTES BARRERA JESUS ANTONIO 2013 800,000
01482259 CORTES BARRERA JESUS ANTONIO 2014 800,000
01155019 CORTES BOBADILLA ARNOLDO 2013 100,000
01155019 CORTES BOBADILLA ARNOLDO 2014 1,200,000
02380248 CORTES CARDENAS NELSON ORLANDO 2014 1,000,000
01157954 CORTES MARTINEZ MARTHA ROCIO 2014 6,500,000
00666979 CORTES MORA SONIA INIRIDA 2014 500,000
02014972 CORTES PEREZ MARIBEL 2014 1,000,000
01772087 CORTES RODRIGUEZ ALVARO JAVIER 2014 1,000,000
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01165444 CORTES ROJAS WILLIAM 2014 1,030,000
02311803 CREACIONES DUKAMED 2014 1,200,000
00912205 CREACIONES JOHANNA MJC 2014 1,232,000
01857375 CREACIONES M J CAMARGO T 2014 1,200,000
02128989 CRECIONES GEMINI KIDS 2013 500,000
02128989 CRECIONES GEMINI KIDS 2014 500,000
01854981 CRIALES PIZARRO CARLOS ANDRES 2009 500,000
01854981 CRIALES PIZARRO CARLOS ANDRES 2010 600,000
01854981 CRIALES PIZARRO CARLOS ANDRES 2011 700,000
01854981 CRIALES PIZARRO CARLOS ANDRES 2012 800,000
01854981 CRIALES PIZARRO CARLOS ANDRES 2013 900,000
01854981 CRIALES PIZARRO CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01730510 CRISTANCHO BALAGUERA LEONARDO FABIO 2014 2,000,000
02111610 CRUZ GOMEZ JOSE DE LOS SANTOS 2014 1,500,000
00417968 CRUZ VALBUENA ALFONSO 2014 1,000,000
02292034 CUARTAS CASTILLO MAGDA JANNETH 2014 2,000,000
00986361 CUBILLOS LOPEZ VICTOR HUGO 2012 1,000,000
00986361 CUBILLOS LOPEZ VICTOR HUGO 2013 1,000,000
00986361 CUBILLOS LOPEZ VICTOR HUGO 2014 14,000,000
02257492 CUERVO GIRALDO YENY MARCELA 2014 1,200,000
02279943 CUEVAS OYOLA ANDREA CONSTANZA 2013 1,200,000
02279943 CUEVAS OYOLA ANDREA CONSTANZA 2014 1,200,000
01307289 D BRANERS 2013 1,200,000
01307289 D BRANERS 2014 1,200,000
02015801 DANY SPORT TOCANCIPA 2014 2,200,000
01186212 DANYI S D Y 2007 200,000
01186212 DANYI S D Y 2008 200,000
01186212 DANYI S D Y 2009 200,000
01186212 DANYI S D Y 2010 200,000
01186212 DANYI S D Y 2011 200,000
01186212 DANYI S D Y 2012 200,000
01186212 DANYI S D Y 2013 200,000
01186212 DANYI S D Y 2014 1,200,000
01225480 DATASAFE LTDA 2013 80,000,000
01631068 DAZA COMBITA DAVID ALONSO 2014 2,000,000
01742070 DAZA RODRIGUEZ FABIO ALBERTO 2012 100,000
01742070 DAZA RODRIGUEZ FABIO ALBERTO 2013 100,000
01742070 DAZA RODRIGUEZ FABIO ALBERTO 2014 1,200,000
02320086 DAZA ROJAS HENRY LUDONEL 2014 1,200,000
01940436 DE CARLOS CONTRERAS ASESOR 2014 1,000,000
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02188931 DE ORO NAVAJA MARTHA ELISA 2014 1,000,000
01566554 DELGADO PAVA NICOLAS 2013 1,100,000
01566554 DELGADO PAVA NICOLAS 2014 1,100,000
02098855 DELICIAS  DE BOYACA  M E 2014 1,000,000
01994338 DELISAZON EL AUTENTICO CHORIZO
CALDENSE
2012 1,000,000
01994338 DELISAZON EL AUTENTICO CHORIZO
CALDENSE
2013 1,000,000
01994338 DELISAZON EL AUTENTICO CHORIZO
CALDENSE
2014 1,000,000
01869201 DEPOSITO DE PAPA LA SABANERA DE TENJO 2014 510,000
02180047 DEPOSITO MADERAS LA PUNTA 2013 2,500,000
02180047 DEPOSITO MADERAS LA PUNTA 2014 2,500,000
02273170 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 14 2014 1,232,000
01982924 DESIGN AND FORM J E SAS 2011 1,179,000
01982924 DESIGN AND FORM J E SAS 2012 1,179,000
01982924 DESIGN AND FORM J E SAS 2013 1,997,870
01190824 DETALLES MARIA JOSE 2014 3,000,000
02283825 DIAZ ACELAS JULIETH PAOLA 2014 1,000,000
01011995 DIAZ DE MARTINEZ FLOR DE MARIA 2014 200,000
01124500 DIAZ DE SIERRA CARMEN JULIA 2014 920,000
01878009 DIAZ DIAZ SERGIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01795169 DIAZ GOMEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
00716682 DIAZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2014 2,300,000
01734826 DIAZ GOMEZ WILSON ALBERTO 2014 1,232,000
00873326 DIAZ PEREZ SANDRA MARCELA 2014 1,200,000
01706480 DIB ANGARITA JAIRO ROBERTO 2012 25,000,000
01706480 DIB ANGARITA JAIRO ROBERTO 2013 27,000,000
01706480 DIB ANGARITA JAIRO ROBERTO 2014 915,194,797
01410143 DIGIFOTO J C 2014 1,500,000
02200720 DINAMICAS SPORT 2013 1,133,000
01823088 DISTERIBUCIONES GIL G P 2011 500,000
01823088 DISTERIBUCIONES GIL G P 2012 500,000
01823088 DISTERIBUCIONES GIL G P 2013 500,000
02011290 DISTRIBUIDORA DE CARNES C L 2014 1,030,000
00616537 DISTRIBUIDORA DE DULCES VILLA ANDREA 2014 7,422,000
02280955 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES DYMAES JSV 2013 100,000
02280955 DISTRIBUIDORA DE HERRAJES DYMAES JSV 2014 1,232,000
00921709 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA LA GRANJA
2014 1,232,000
01475694 DISTRIBUIDORA EL IMPERIO MARIAJO 2014 500,000
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02376726 DISTRIBUIDORA QUIJALVA S A S 2014 5,000,000
00612158 DISTRIBUIDORA VILLALBA URQUIJO LTDA 2012 10,195,000
00612158 DISTRIBUIDORA VILLALBA URQUIJO LTDA 2013 10,900,000
00612158 DISTRIBUIDORA VILLALBA URQUIJO LTDA 2014 10,980,000
01819629 DISTRIFER HG 2014 1,200,000
00949168 DISTRILACTEOS EL PORTAL DEL PERDOMO 2013 5,000,000
00949168 DISTRILACTEOS EL PORTAL DEL PERDOMO 2014 5,000,000
00815973 DISTRIMATERIALES LA AVENIDA 2012 3,000,000
00815973 DISTRIMATERIALES LA AVENIDA 2013 3,000,000
00815973 DISTRIMATERIALES LA AVENIDA 2014 3,000,000
02119775 DISTRIMILCO SAS 2014 6,560,000
02013364 DISTRISERVICIOS JCF 2013 1,800,000
01959299 DIVOR RECREACION DEPORTE Y EVENTOS 2014 500,000
02108943 DONDE DON NICO 2013 500,000
02108943 DONDE DON NICO 2014 500,000
02081035 DONDE FARFUS 2014 1,200,000
02182570 DONDE GABY PIQUETEADERO BAR 2014 800,000
02099255 DONDE HUGO TRIANA 2013 1,000,000
02099255 DONDE HUGO TRIANA 2014 1,000,000
02035514 DORIS  RODRIGUEZ TOVAR 2014 6,000,000
01815308 DOTACIONES ZAFRA E U 2010 300,000
01815308 DOTACIONES ZAFRA E U 2011 300,000
01815308 DOTACIONES ZAFRA E U 2012 300,000
01815308 DOTACIONES ZAFRA E U 2013 300,000
01815308 DOTACIONES ZAFRA E U 2014 1,200,000
01803201 DRILCON LTDA 2012 63,002,000
01803201 DRILCON LTDA 2013 60,464,000
01803201 DRILCON LTDA 2014 60,469,000
00324722 DROGAS COLIN 2014 2,000,000
00245753 DROGAS LA ESMERALDA DE ZIPAQUIRA 2014 3,800,000
01689051 DROGUERIA ACUARIUN SM 2014 800,000
01440712 DROGUERIA MARIEN 2014 1,500,000
02099040 DROGUERIA PHARMANEY 2013 1,000,000
01891651 DUARTE QUIROGA GLORIA HAYDEE 2013 8,200,000
01891651 DUARTE QUIROGA GLORIA HAYDEE 2014 15,650,000
01190823 DUQUE GOMEZ LILIANA AIDE 2014 3,000,000
00252419 E RAMIREZ Y RODRIGUEZ E HIJOS LTDA 2014 25,000,000
00451457 ECHAVARRIA DE NOPE BEATRIZ 2014 1,200,000
01058629 ECOSOLIDARIO DOCUMENTO PERIODISTICO 2014 500,000
02009755 EL ALCAPARRO 2014 1,000,000
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02067738 EL BUEN COMER DE SUS MASCOTAS 2013 1,030,000
02067738 EL BUEN COMER DE SUS MASCOTAS 2014 1,030,000
02105809 EL BUÑUELO CON SU AVENA Y SU PITILLO 2012 1,000,000
02105809 EL BUÑUELO CON SU AVENA Y SU PITILLO 2013 1,000,000
02105809 EL BUÑUELO CON SU AVENA Y SU PITILLO 2014 1,000,000
02039125 EL CALEÑO LS 2013 1,000,000
02039125 EL CALEÑO LS 2014 1,000,000
01199760 EL CERRITO SOPO 2014 720,000
01011997 EL COLISEO DE TOCANCIPA 2014 200,000
01843119 EL COPETON M C 2014 800,000
02175769 EL CORRALITO BROASTER 2014 1,232,000
00768304 EL DESPECHO MARIA INES ROMERO 2014 800,000
01177410 EL GARCERO 2014 1,000,000
01835612 EL KIOSCO LA ESQUINITA 2011 100,000
01835612 EL KIOSCO LA ESQUINITA 2012 100,000
01835612 EL KIOSCO LA ESQUINITA 2013 100,000
01650571 EL PUNTO DEL COLOR - EL PUNTO DEL ASEO 2014 1,170,000
02263967 EL RINCON DEL GALAN 2013 7,000,000
02207574 EL SITIO X 2013 900,000
02207574 EL SITIO X 2014 900,000
02124752 ELECTRICOS HTG 2013 1,000,000
02220028 ELECTRODOMESTICOS LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02020039 EMPANADA 70 2014 1,230,000
00610613 EMPRESA CONSTRUCTORA ANDINA ECOANDINA
LTDA
2013 3,325,574,513
01652158 EN SUIZO 2014 850,000
01697883 ENCUADERNACION EDWARD Y COMPAÑIA E.H 2014 1,000,000
02341821 ENKANTA EVENTOS 2014 1,000,000
01344886 ESCOBAR CASTAÑEDA FABIO 2014 1,500,000
01871213 ESPACIO S 300 2014 1,200,000
00787527 ESPITIA SANCHEZ RAUL 2014 1,150,000
02333822 ESTACION DE SERVICIO LOS GUALANDAYES
CHINAUTA
2014 1,000,000
01884091 ESTETICA ORAL SUBA 2 2013 1,000,000
01884091 ESTETICA ORAL SUBA 2 2014 3,000,000
02162797 ESTETICA ORAL SUBA III 2013 1,000,000
02162797 ESTETICA ORAL SUBA III 2014 2,600,000
02309042 ESTETICA SALUD Y AROMA 2014 3,000,000
01212354 EXPENDIO DE CARNES COTA 2010 500,000
01212354 EXPENDIO DE CARNES COTA 2011 500,000
01212354 EXPENDIO DE CARNES COTA 2012 500,000
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01212354 EXPENDIO DE CARNES COTA 2013 500,000
01212354 EXPENDIO DE CARNES COTA 2014 500,000
02122622 EXPENDIO DE CARNES G.B 2014 1,500,000
01202229 EXPENDIO DE CARNES LA ESPERANZA M C 2014 600,000
01869235 EXPENDIO DE CARNES LUCHO DE TENJO 2013 400,000
01869235 EXPENDIO DE CARNES LUCHO DE TENJO 2014 400,000
01872903 EXPENDIO DE CARNES SAN ANTONIO DE
COGUA
2014 1,500,000
00689964 EXPENDIO DE VIVERES GARIBELLO 2014 1,232,000
01891566 EXPRESSIONES NIMOCH 2014 7,950,400
01463144 EXTURESCOL 2014 5,000,000
01343697 F & F MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EU 2013 50,027,474
01343697 F & F MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EU 2014 50,027,474
01973569 FABRIBAGS 2014 30,000,000
01989543 FABRICA AREPAS LAS DELICIAS DE BOYACA 2014 600,000
01960885 FACE TO FACE PUBLICIDAD EU 2013 11,500,000
01960885 FACE TO FACE PUBLICIDAD EU 2014 11,500,000
01013804 FAJARDO QUIROGA JUAN ALBERTO 2013 1,000,000
01013804 FAJARDO QUIROGA JUAN ALBERTO 2014 1,000,000
01656966 FAMA SANTA ISABEL DE TOCANCIPA 2014 1,200,000
02235734 FANDIÑO CHACON CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
02299203 FARFAN RIAÑO LUZ MIREYA 2014 1,000,000
01760219 FARMA GENT SAS 2014 843,637,000
01772090 FARMACIA NATURISTA CIUDAD JARDIN 2014 1,000,000
00959796 FEDECARNES FINAS 2014 2,500,000
S0031091 FEDERACION NACIONAL DE CENTROS DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CON
SIGLA FENALCER
2013 5,000,000
S0015335 FEDERACION NATURISTA COLOMBIANA QUIEN
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FENAT
2013 1,200,000
S0015335 FEDERACION NATURISTA COLOMBIANA QUIEN
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FENAT
2014 1,200,000
01869230 FELACIO URBINA LUIS JOAQUIN 2013 400,000
01869230 FELACIO URBINA LUIS JOAQUIN 2014 400,000
01802152 FERGUZON 2014 1,000,000
02321989 FERRE CONSTRU HOGAR 2014 15,000,000
02228318 FERREDEPOSITO EL GRAN OBRERO 2014 1,000,000
02292148 FERREIRA CEVALLOS SARAH MARIA 2014 1,232,000
00891873 FERRELECTRICOS GUARIN 2014 1,000,000
01489081 FERREMATERIALES BERNAL 2013 1,000,000
02252213 FERRETERIA ELECTROLUZ  JUANES 2014 1,000,000
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00275136 FERRETERIA SUPERIOR LIMITADA 2012 50,897,000
00275136 FERRETERIA SUPERIOR LIMITADA 2013 50,897,000
01463920 FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S 2014 1,264,098,990
01868261 FILIGRANA MOMPOSINA SHADIA JOYERIAS 2013 1,050,000
01868261 FILIGRANA MOMPOSINA SHADIA JOYERIAS 2014 1,050,000
01164590 FINCAS Y DESTINOS 2014 10,000,000
01592833 FLORES Y ESTILOS G C 2014 500,000
01258633 FLOREZ BERNAL GLENDA JOHANNA 2012 700,000
01258633 FLOREZ BERNAL GLENDA JOHANNA 2013 800,000
01258633 FLOREZ BERNAL GLENDA JOHANNA 2014 900,000
01622189 FLOREZ CELIS ALONSO 2014 1,232,000
00943962 FLORIAN PEÑA SAULINA 2014 1,200,000
00160717 FLORISTERIA LAS CUATRO ESTACIONES 2014 1,200,000
01201798 FLORISTERIA NUEVO MILENIO CRA 2 NO.
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2014 560,000
00711515 FLORISTERIA OMEGA FLOWERS 2014 1,500,000
01431745 FOGON DEL TABERNERO 2014 1,000,000
01739997 FONSECA MONGUI GERMAN 2013 500,000
01739997 FONSECA MONGUI GERMAN 2014 1,200,000
01984104 FOOTWEAR OSCAR MAURICO BELTRAN BELTRAN 2013 1,000,000
01984104 FOOTWEAR OSCAR MAURICO BELTRAN BELTRAN 2014 1,000,000
01773567 FORERO BUITRAGO CARMEN ROSA 2009 920,000
01773567 FORERO BUITRAGO CARMEN ROSA 2010 920,000
01773567 FORERO BUITRAGO CARMEN ROSA 2011 920,000
01773567 FORERO BUITRAGO CARMEN ROSA 2012 920,000
01773567 FORERO BUITRAGO CARMEN ROSA 2013 920,000
02282540 FORERO DE AUSIQUE MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01592831 FORERO GONZALEZ GLORIA CRISTINA 2014 500,000
01431743 FORERO MARTINEZ LUIS ANEIRO 2014 1,000,000
01407703 FORERO ROZO LUZ STELLA 2014 2,000,000
01858763 FORERO VEGA SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
01955470 FOTO AMISTAD 2011 300,000
01955470 FOTO AMISTAD 2012 300,000
01955470 FOTO AMISTAD 2013 300,000
01955470 FOTO AMISTAD 2014 1,000,000
01823827 FOTO MOLANO 3 TOCANCIPA 2013 500,000
01823827 FOTO MOLANO 3 TOCANCIPA 2014 500,000
02164903 FRANCO GUTIERREZ ALIRIO FRANCISCO 2012 50,000
02164903 FRANCO GUTIERREZ ALIRIO FRANCISCO 2013 50,000
00737868 FRANCO MOLINA OMAR 2009 500,000
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00737868 FRANCO MOLINA OMAR 2010 500,000
00737868 FRANCO MOLINA OMAR 2011 500,000
00737868 FRANCO MOLINA OMAR 2012 500,000
00737868 FRANCO MOLINA OMAR 2013 1,100,000
01742072 FRENO EL TRIUNFO PATIO BONITO 2012 100,000
01742072 FRENO EL TRIUNFO PATIO BONITO 2013 100,000
01742072 FRENO EL TRIUNFO PATIO BONITO 2014 1,200,000
01124191 FRUTAS VERDURAS PLACITA TOCANCIPA 2014 800,000
01578425 FRUTAS Y ENSALADAS Y R C 2013 1,000,000
01578425 FRUTAS Y ENSALADAS Y R C 2014 1,000,000
02194370 FRUTAS Y VERDURAS LA CASITA 2014 1,800,000
02358179 FRUTAS Y VERDURAS SAN PEDRO HM 2014 1,000,000
02162962 FRUTERIA EL PAPAYASO 2014 1,000,000
01619964 FRUTERIA LOS PICAPIEDRA # 3 2013 3,200,000
01619964 FRUTERIA LOS PICAPIEDRA # 3 2014 7,200,000
02266521 FRUTICAFE SOPO 2013 1,000,000
02266521 FRUTICAFE SOPO 2014 1,000,000
02352310 FRUVER DON JOSE 2014 1,000,000
S0040533 FUNDACION ALAS DE JUSTICIA SIGLA
FUNALAS
2013 6,353,000
S0042617 FUNDACION ALEJANDRINA 2014 1,500,000
S0040450 FUNDACION EMPRENDIMIENTO Y MEDIO
AMBIENTE SIGLA F E & M A
2014 1,600,000
S0043178 FUNDACION FEDERACION INDEPENDIENTE DE
ORGANISMOS DE CERTIFICACION SIGLA
FINOC
2013 5,000,000
S0018401 FUNDACION FUTURO POR EL CAUCA 2013 1,000,000
S0016535 FUNDACION LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLLO DE LA INCLUSION SOCIAL
2013 20,000,000
S0005679 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMUNICACIONES FUNDAXUA
2013 40,547,464
S0005679 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMUNICACIONES FUNDAXUA
2014 40,547,464
S0042554 FUNDACION RUFO SALVANDO VIDAS 2013 250,000
S0042554 FUNDACION RUFO SALVANDO VIDAS 2014 250,000
S0042502 FUNDACION SANTA MARIA 2013 100,000
S0042502 FUNDACION SANTA MARIA 2014 100,000
02081843 FUQUEN BERNAL ADELINA 2014 1,000,000
02013363 FUQUENE NIÑO JUAN CARLOS 2013 3,000,000
01789457 GAITAN CARDENAS JUAN CARLOS 2013 182,978,000
02358177 GAITAN PERILLA HUGO MAURICIO 2014 1,000,000
01855855 GALERIA POSTRE 2011 5,400,000
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01855855 GALERIA POSTRE 2012 5,400,000
01855855 GALERIA POSTRE 2013 4,900,000
01966161 GALINDO BERNAL JOSE ROBERTO 2014 1,500,000
02020202 GALVIS CALAMBAS CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
02020202 GALVIS CALAMBAS CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
02020202 GALVIS CALAMBAS CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
00873218 GALVIS PALACIOS JAIME 2012 600,000
00873218 GALVIS PALACIOS JAIME 2013 600,000
00873218 GALVIS PALACIOS JAIME 2014 600,000
01686328 GARCIA ALZATE MARIA CRISTINA 2011 500,000
01686328 GARCIA ALZATE MARIA CRISTINA 2012 500,000
01686328 GARCIA ALZATE MARIA CRISTINA 2013 500,000
01686328 GARCIA ALZATE MARIA CRISTINA 2014 500,000
02261451 GARCIA CHAMORRO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
00692828 GARCIA DIAZ MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
01652156 GARCIA MARIA GLADYS 2014 850,000
01875568 GARCIA PALACIO NESTOR ALBERTO 2010 600,000
01875568 GARCIA PALACIO NESTOR ALBERTO 2011 700,000
01875568 GARCIA PALACIO NESTOR ALBERTO 2012 800,000
01875568 GARCIA PALACIO NESTOR ALBERTO 2013 900,000
01875568 GARCIA PALACIO NESTOR ALBERTO 2014 1,000,000
01443272 GARCIA PEÑA HERMES ZAMIR 2014 1,000,000
00775577 GARCIA PLACIDO 2014 1,200,000
02178473 GARCIA QUIZA AMPARO 2014 500,000
02341162 GARCIA VALENCIA MARLADYS 2014 1,200,000
01768628 GARZON LEZAMA YIMI ORLANDO 2011 10
01768628 GARZON LEZAMA YIMI ORLANDO 2012 10
01768628 GARZON LEZAMA YIMI ORLANDO 2013 10
00921708 GARZON RICO ANGELMIRO 2014 1,232,000
01959452 GAS NATURAL ESPECIALIZADO 2014 1,200,000
02068656 GASHOGAR BERNAL 2014 600,000
00766262 GAVIDRIOS 2014 5,000,000
00051533 GEOTEC GEOLOGIA TECNICA LIMITADA 2013 739,951,405
01882963 GESTION HUMANA OUTSOURCING LTDA 2010 1,000,000
01882963 GESTION HUMANA OUTSOURCING LTDA 2011 1,000,000
01882963 GESTION HUMANA OUTSOURCING LTDA 2012 1,000,000
01882963 GESTION HUMANA OUTSOURCING LTDA 2013 1,000,000
01882963 GESTION HUMANA OUTSOURCING LTDA 2014 1,000,000




01671626 GIMNASIO INFANTIL EL MUNDO DE LA
FANTASIA
2011 100,000
01671626 GIMNASIO INFANTIL EL MUNDO DE LA
FANTASIA
2012 100,000
01671626 GIMNASIO INFANTIL EL MUNDO DE LA
FANTASIA
2013 1,000,000
01868059 GIMNASIO MODERNO JOHANN AMOS COMENIUS 2013 1,000,000
02154527 GIRALDO AGUIRRE JOSE FERNEY 2014 750,000
01165174 GIRALDO RAMIREZ GUSTAVO 2014 12,000,000
01222392 GIRALDO SEPULVEDA MARIA ELENA 2013 100,000
01222392 GIRALDO SEPULVEDA MARIA ELENA 2014 1,232,000
01330754 GIRALDO VILAC MIRYAM DE JESUS 2014 5,000,000
01467439 GLOBALSTAR 2009 1,000,000
01467439 GLOBALSTAR 2010 1,000,000
01467439 GLOBALSTAR 2011 1,000,000
01467439 GLOBALSTAR 2012 1,000,000
01467439 GLOBALSTAR 2013 1,000,000
01467439 GLOBALSTAR 2014 1,000,000
01877757 GODOY TOSCANO SANDRA PATRICIA 2014 600,000
02287193 GOLOSINAS Y REFRESCOS LOS OLIVOS 2014 1,000,000
02338714 GOMEZ CUELLAR MERCEDES 2014 700,000
01539217 GOMEZ DE MEJORANO MARIA DEL CONSEJO 2014 500,000
02227107 GOMEZ GARZON CARMEN JULIA 2013 3,500,000
02227107 GOMEZ GARZON CARMEN JULIA 2014 5,000,000
01793693 GOMEZ GOMEZ TOMAS 2012 1,000,000
01793693 GOMEZ GOMEZ TOMAS 2013 1,000,000
01793693 GOMEZ GOMEZ TOMAS 2014 1,000,000
00645928 GOMEZ GRANGER FRANCISCO JAVIER 2013 338,774,059
00748358 GOMEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 2014 4,500,000
01294041 GOMEZ ROBAYO PEDRO PABLO 2014 1,230,000
02366183 GOMEZ RUEDA JOSE DE JESUS 2014 2,400,000
00643390 GOMEZ SUAREZ NELLY ESPERANZA 2014 4,000,000
01896840 GOMEZ ZAMBRANO JOSE LUIS 2013 1,100,000
01896840 GOMEZ ZAMBRANO JOSE LUIS 2014 1,100,000
01212353 GONZALEZ CACERES JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01212353 GONZALEZ CACERES JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01212353 GONZALEZ CACERES JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01212353 GONZALEZ CACERES JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01212353 GONZALEZ CACERES JORGE ENRIQUE 2014 500,000
01312890 GONZALEZ MESA GIOVANNY 2011 5,500,000
01312890 GONZALEZ MESA GIOVANNY 2012 6,500,000
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01312890 GONZALEZ MESA GIOVANNY 2013 10,510,000
01312890 GONZALEZ MESA GIOVANNY 2014 12,510,000
01557085 GONZALEZ MONROY MONICA 2014 1,000,000
01415368 GONZALEZ PRIETO CLAUDIA ISABEL 2011 100
01415368 GONZALEZ PRIETO CLAUDIA ISABEL 2012 100
01415368 GONZALEZ PRIETO CLAUDIA ISABEL 2013 1,100,000
01415368 GONZALEZ PRIETO CLAUDIA ISABEL 2014 1,100,000
01314298 GONZALEZ QUIROGA RICARDO 2013 1,000,000
01314298 GONZALEZ QUIROGA RICARDO 2014 2,400,000
01689641 GORDILLO PIRAQUIVE EMILSE 2014 500,000
02305553 GORDO BERNAL LUZ ADRIANA 2014 500,000
02088659 GRAN EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR 2014 1,000,000
00798156 GRANERO LA PAZ BOSA 2014 1,200,000
01959272 GRANOS DE ORO V.V 2014 1,000,000
00838394 GRECO MANUFACTURA 2012 2,000,000
00838394 GRECO MANUFACTURA 2013 3,000,000
00838394 GRECO MANUFACTURA 2014 5,000,000
00937037 GRIJALBA GARCIA MARTHA LEONOR 2014 3,000,000
00183268 GRUPO C A R V -SISTEMAS CONTABLES 2012 500,000
00183268 GRUPO C A R V -SISTEMAS CONTABLES 2013 500,000
00183268 GRUPO C A R V -SISTEMAS CONTABLES 2014 500,000
02073910 GRUPO CAMIONERO CARGAR SAS 2014 16,000,000
02258339 GRUPO COLCASA RED INMOBILIARIA S A S 2013 21,000,000
02159980 GRUPO EMPRESARIAL AGROINDUSTRIAL Y
FINANCIERO SAS
2014 52,000,000
02029130 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS S A S 2011 600,000
02029130 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS S A S 2012 800,000
02029130 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS S A S 2013 1,000,000
02029130 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS S A S 2014 5,000,000
02047173 GUARIN GOMEZ CESAR ALBERTO 2012 300,000
02047173 GUARIN GOMEZ CESAR ALBERTO 2013 300,000
00891872 GUARIN ROJAS LEONEL 2014 1,000,000
02150578 GUERRERO CASTAÑEDA HUMBERTO 2014 1,000,000
01047041 GUERRERO QUIROGA JESUS MAURICIO 2014 11,000,000
00796081 GUILLERMO ANGARITA Y COMPAÑIA S EN C 2014 64,000,000
01592547 GUTIERREZ CASTRO RUTH MARCELA 2014 1,232,000
02341813 GUTIERREZ GUEVARA DIANA JAZMIN 2014 1,000,000
02063666 GUTIERREZ JORGE 2014 800,000
01329889 GUTIERREZ MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
00698766 GUTIERREZ URIZA IDALITH 2013 800,000
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01118376 GUZMAN BASTO JOSE RAFAEL 2012 100,000
01118376 GUZMAN BASTO JOSE RAFAEL 2013 100,000
01118376 GUZMAN BASTO JOSE RAFAEL 2014 1,230,000
01749270 GUZMAN HERRERA BREYNER JOHAN 2013 1,000,000
01749270 GUZMAN HERRERA BREYNER JOHAN 2014 5,000,000
01748947 GUZMAN RAMIREZ ALBERTO DE JESUS 2012 1,030,000
01748947 GUZMAN RAMIREZ ALBERTO DE JESUS 2013 1,030,000
01748947 GUZMAN RAMIREZ ALBERTO DE JESUS 2014 1,030,000
01985116 GUZMAN SERRANO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01714684 HAMBURGUESAS LA FOGATA 2014 1,200,000
01954762 HAPPY BABYS 2014 1,050,000
01349673 HEBRAS LINE 2013 4,350,000
01504782 HELASER S.A.S 2012 91,710,000
01504782 HELASER S.A.S 2013 90,614,000
01504782 HELASER S.A.S 2014 15,500,000
01893730 HENMAY LTDA 2014 8,124,000
02266517 HERNANDEZ ABRIL YAMID ANDRES 2013 1,000,000
02266517 HERNANDEZ ABRIL YAMID ANDRES 2014 1,000,000
00690106 HERNANDEZ AVILA HEBERT LEONARDO 2009 500,000
00690106 HERNANDEZ AVILA HEBERT LEONARDO 2010 500,000
00690106 HERNANDEZ AVILA HEBERT LEONARDO 2011 500,000
00690106 HERNANDEZ AVILA HEBERT LEONARDO 2012 500,000
00690106 HERNANDEZ AVILA HEBERT LEONARDO 2013 500,000
00690106 HERNANDEZ AVILA HEBERT LEONARDO 2014 1,232,000
02180130 HERNANDEZ GUTIERREZ PATRICIA 2014 4,000,000
01819628 HERNANDEZ GUZMAN LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
01398071 HERNANDEZ HECTOR MANUEL 2014 1,200,000
01349671 HERRERA HERRERA CESAR AUGUSTO 2013 4,350,000
01584178 HERRERA MARIA JOSEFINA 2013 1,100,000
00996119 HIGH WATTS 2012 1,000,000
00996119 HIGH WATTS 2013 1,000,000
00996119 HIGH WATTS 2014 14,000,000
02001721 HOLDING INTERNACIONAL DE INVERSIONES
SAS CUYA SIGAL ES COMPAÑIA RED DE
INVERSIONES
2014 53,000,000
01345646 HOMO DATA 2010 50,000
01345646 HOMO DATA 2011 50,000
01345646 HOMO DATA 2012 50,000
01345646 HOMO DATA 2013 50,000
00709212 IBAÑEZ SOSSA ANA FIDELIA 2013 100,000
00709212 IBAÑEZ SOSSA ANA FIDELIA 2014 1,200,000
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02091894 IBARRA RODRIGO 2014 1,230,000
00878609 IN SITU 2014 10,000,000
02342381 INC. LUTECIA S A S 2014 2,092,000,000
02190311 INCODELVALLE S.A.S 2014 10,000,000
01692082 INDUACEROX 2012 100,000
01692082 INDUACEROX 2013 1,100,000
01107014 INDUELISE 2014 3,000,000
01295426 INDUMETALICAS SIGLO XXI LTDA 2012 62,847,000
01295426 INDUMETALICAS SIGLO XXI LTDA 2013 51,394,000
00872367 INFANTE CASTRO MARIA LUCILA 2014 400,000
01530886 INGENIERIA CIVIL OBRAS Y PROYECTOS DE
CONSULTORIA LTDA CIVILO Y CO LTDA
2011 500,000
01530886 INGENIERIA CIVIL OBRAS Y PROYECTOS DE
CONSULTORIA LTDA CIVILO Y CO LTDA
2012 500,000
01530886 INGENIERIA CIVIL OBRAS Y PROYECTOS DE
CONSULTORIA LTDA CIVILO Y CO LTDA
2013 1,000,000
02070036 INGENIERIA EN COMUNICACIONES SAS 2013 1,000,000
02070036 INGENIERIA EN COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
02144966 INMOBILIARIA J C R M 2014 6,000,000
01737272 INNOVAR BIENES RAICES LTDA 2011 7,200,000
01737272 INNOVAR BIENES RAICES LTDA 2012 7,200,000
01737272 INNOVAR BIENES RAICES LTDA 2013 7,200,000
01737272 INNOVAR BIENES RAICES LTDA 2014 7,200,000
01493401 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE LA
INMACULADA CONCEPCION
2013 7,000,000
01493299 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE LA
INMACULADA CONCEPCION LTDA
2013 42,117,000
00588077 INTERMI LTDA 2012 10,840,000
00588077 INTERMI LTDA 2013 10,850,000
00588077 INTERMI LTDA 2014 10,855,000
01677139 INTERNET LA ESTACION MT 2014 2,000,000
02050207 INVERMARK V I S S A S 2012 300,000
02050207 INVERMARK V I S S A S 2013 300,000
02050207 INVERMARK V I S S A S 2014 10,000,000
01462207 INVERSIONES ADAIME CUELLAR SOCIEDAD EN
C
2014 259,542,522
02058925 INVERSIONES ADAMANTE S A S EN
LIQUIDACION
2012 1,601,253,000
01544154 INVERSIONES AMC S C A 2012 437,961,000
01544154 INVERSIONES AMC S C A 2013 437,000,000
01544154 INVERSIONES AMC S C A 2014 437,000,000
02272023 INVERSIONES DE AMERICA S A S 2014 7,000,000
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00793087 INVERSIONES LOPEZ DOMINGUEZ Y CIA S EN
C
2014 1,920,554,801
01411052 INVERSIONES MAD LTDA 2014 2,640,843,765
02312928 INVERSIONES MONT BLANC SAS 2014 220,000,000
02030691 INVERSIONES POLPER S A S CON SIGLA
POLPER
2012 1,000,000
02030691 INVERSIONES POLPER S A S CON SIGLA
POLPER
2013 1,000,000
02030691 INVERSIONES POLPER S A S CON SIGLA
POLPER
2014 1,000,000
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2007 1
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2008 1
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2009 1
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2010 1
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2011 1
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2012 1
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2013 1
01642437 INVERSIONES Y ADMINISTRACION BUITRAGO
Y CIA S EN C
2014 50,000,000
02154439 INVERSIONES Y PATRIMONIO S A S 2012 820,000
02154439 INVERSIONES Y PATRIMONIO S A S 2013 820,000
02154439 INVERSIONES Y PATRIMONIO S A S 2014 820,000
02292165 J & S PASTELERIA 2014 1,232,000
00690111 J D DIGITAL 2009 500,000
00690111 J D DIGITAL 2010 500,000
00690111 J D DIGITAL 2011 500,000
00690111 J D DIGITAL 2012 500,000
00690111 J D DIGITAL 2013 500,000
00690111 J D DIGITAL 2014 1,232,000
02074770 J P L INMOBILIARIA 2014 8,100,000
01967301 JABAIDUNA 2014 3,000,000
01530083 JAIMES ALVARADO JEAN PAULO 2012 1,000,000
01530083 JAIMES ALVARADO JEAN PAULO 2013 1,000,000
01530083 JAIMES ALVARADO JEAN PAULO 2014 1,200,000
01940848 JARDIN INFANTIL HOWARD GARDNER 2014 11,000,000
02009753 JIMENEZ CORTES JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
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01575734 JIMENEZ DIAZ JUAN CARLOS 2014 11,000,000
01489446 JIMENEZ JIMENEZ EVITA 2013 1,000,000
01299948 JOYAS LA NUEVA JERUSALEN 2014 1,768,000
01974077 JUGADAVIK BOTAS Y BOTINES 2013 100,000
01974077 JUGADAVIK BOTAS Y BOTINES 2014 8,000,000
00689994 LA 33 2014 8,800,000
01443274 LA AUTENTICA GALLINA CRIOLLA 2014 1,000,000
01066251 LA BODEGA DEL CONTROL REMOTO 2014 18,000,000
01520259 LA CAPILLA D LEO 2014 1,231,000
00848471 LA CASA DE LA HAMBURGUESA 2013 900,000
00848471 LA CASA DE LA HAMBURGUESA 2014 1,200,000
02153589 LA CASA DEL GUERRERO 2013 1,000,000
01517947 LA CUMPARCITA DE LA 42 2014 1,200,000
01557086 LA FARMACIA DE LA ABUELA 2014 1,000,000
02198693 LA OFICINA BEER AND DRINK S 2013 4,000,000
01877758 LA PELUQUERIA STILOS JUVENILES 2014 600,000
02316149 LA ROCA ENTIDAD PROMOTORA DE EVENTOS S
A S
2014 2,500,000
02190646 LA TIENDA DE DANI Y AURO 2014 700,000
01715550 LA TIENDA DE LA GRANADILLA MARACUYA Y
OTROS
2014 800,000
02338722 LA TIENDA DE MECHAS DE TENJO 2014 700,000
01922428 LA ULTIMA LAGRIMA COGUA 2014 300,000
01124501 LA ULTIMA LAGRIMA TOCANCIPA 2014 920,000
02279704 LABORATORIO CLINICO DOCTORA MERY
MORENO
2014 1,000,000
01258635 LABORATORIO CLINICO DRA GLENDA FLOREZ 2012 700,000
01258635 LABORATORIO CLINICO DRA GLENDA FLOREZ 2013 800,000
01258635 LABORATORIO CLINICO DRA GLENDA FLOREZ 2014 900,000
01351770 LABORATORIO DENTAL JAIRO ROJAS 2012 100,000
01351770 LABORATORIO DENTAL JAIRO ROJAS 2013 100,000
01351770 LABORATORIO DENTAL JAIRO ROJAS 2014 1,000,000
02020437 LADINO GARNICA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,033
01948911 LAITON DE PIÑARETE ROSA ALBA 2014 1,232,000
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 1999 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2000 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2001 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2002 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2003 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2004 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2005 10
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00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2006 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2007 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2008 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2009 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2010 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2011 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2012 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2013 10
00620684 LAMBRAÑO CABRERA JUDITH RAQUEL 2014 10
02092124 LAMY CARDENAS ERNESTO 2013 1,000,000
01432045 LARA CASTAÑEDA ELIZABETH 2014 1,500,000
00872383 LARA PINZON HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01476216 LARGO VELEZ JOVANY DE JESUS 2014 1,000,000
01689643 LAS BRISAS DEL QUININI 2014 500,000
02272399 LAS DELICIAS DE MAMA 1 2013 1,000,000
02272399 LAS DELICIAS DE MAMA 1 2014 1,900,000
01917209 LAS DELICIAS DE RAMIRIQUI 2014 600,000
02235738 LAVASECO AUTOMATICO LA 75 2014 1,232,000
01358979 LAVASECO FUSAMATIC 2014 5,000,000
01488769 LAVASECO IMPERIO MODERNO 2014 14,000,000
02231294 LAVASECO MUNDIAL 2014 5,000,000
01907125 LEAL MOLINA LUZ MIRYAM 2013 100,000
01907125 LEAL MOLINA LUZ MIRYAM 2014 1,200,000
01838715 LEASING DE INVERSIONES 2012 6,800,000
01838715 LEASING DE INVERSIONES 2013 13,500,000
01838715 LEASING DE INVERSIONES 2014 13,500,000
01868058 LEGUIZAMON GOMEZ MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
02084702 LEON ACOSTA EFREYA LUZDARY 2014 2,000,000
01314872 LEON RINCON LYTTON EDUARDO 2014 8,000,000
01683270 LEON TARAZONA PEDRO DIONICIO 2011 800,000
01683270 LEON TARAZONA PEDRO DIONICIO 2012 800,000
01683270 LEON TARAZONA PEDRO DIONICIO 2013 800,000
01683270 LEON TARAZONA PEDRO DIONICIO 2014 800,000
00440378 LICORES EL ARIARY 2014 1,000,000
01903969 LINE SPORT 2014 2,000,000
01258829 LOCAL CONECT@2 2014 5,500,000
01181844 LOCOLLANTAS 2014 800,000
02384004 LONDOÑO DELGADO BETSY SABRINA 2014 3,000,000
01441376 LOPEZ AGUSTIN 2014 20,000,000
01896008 LOPEZ ALDANA ANGEL ALEXANDER 2013 1,000,000
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01125434 LOPEZ CASTEBLANCO OSCAR ALEXANDER 2014 1,200,000
01997778 LOPEZ LOPEZ MARTHA ELENA 2012 500,000
01997778 LOPEZ LOPEZ MARTHA ELENA 2013 500,000
01997778 LOPEZ LOPEZ MARTHA ELENA 2014 1,232,000
01778253 LOPEZ MEJIA JOSE MARIA 2014 1,179,000
02093096 LOPEZ PABON NANCY YAMILE 2013 100,000
02093096 LOPEZ PABON NANCY YAMILE 2014 1,232,000
01680977 LOPEZ PEREZ LUIS ENRIQUE 2014 900,000
01517944 LOPEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2014 1,200,000
00883097 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2010 1,000,000
00883097 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2011 1,000,000
00883097 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2012 1,000,000
00883097 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2013 1,000,000
00883097 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
01672704 LOPEZ ROZO ANGELA PATRICIA 2014 400,000
02385706 LOPEZ VARGAS JAIRO ALBERTO 2014 1,230,000
01539219 LOS TRES AMIGOS M G 2014 500,000
02116196 LOYAL ABOGADOS & CONSULTORES SAS SIGLA
LOYAL A&C SAS
2013 25,000,000
02116196 LOYAL ABOGADOS & CONSULTORES SAS SIGLA
LOYAL A&C SAS
2014 25,000,000
01678244 LOZADA ZAPATA ALEXIS ALBERTO 2014 1,200,000
01857164 LUIS EDUARDO GIL E HIJOS LTDA 2013 900,000
01857164 LUIS EDUARDO GIL E HIJOS LTDA 2014 900,000
02168094 LUQUE GALVIS OSCAR IVAN 2013 1,100,000
02168094 LUQUE GALVIS OSCAR IVAN 2014 1,200,000
00232697 LUVISA LIMITADA 2014 6,000,000
02068264 MABS PRODUCTIONS 2014 500,000
01728424 MACRO ASESORIAS EU 2014 316,430
01749273 MAGENTA IMPRESOS Y PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01749273 MAGENTA IMPRESOS Y PUBLICIDAD 2014 5,000,000
02141636 MAGNOLYYA S A S 2012 1,000,000
02141636 MAGNOLYYA S A S 2013 1,000,000
02141636 MAGNOLYYA S A S 2014 10,000,000
01058929 MAHECHA GONZALEZ LUIS HERNANDO 2014 900,000
02228382 MAHOU M 2013 1,210,000
02228382 MAHOU M 2014 1,275,000
02015793 MALAGON BOLIVAR JAIRO FRANCISCO 2014 2,200,000
01500092 MALDONADO FAJARDO DENIS 2014 990,000
01689049 MALDONADO SOLEDAD 2014 800,000
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01236152 MANTELAB MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS
DE LABORATORIO EMPRESA UNIPERSONAL E U
2014 1,500,000
02284128 MARIA MOÑITOS J J 2014 1,100,000
01691194 MARIN PERALTA FLORELBA 2012 500,000
01691194 MARIN PERALTA FLORELBA 2013 500,000
01691194 MARIN PERALTA FLORELBA 2014 500,000
02078414 MARTHA Y SU ZASON TOLIMENSE 2014 1,231,000
01917647 MARTIN CASALLAS ORLANDO 2013 800,000
01917647 MARTIN CASALLAS ORLANDO 2014 800,000
01832333 MARTIN GARZON MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
00798154 MARTIN RIAÑO TITO ERNESTO 2014 1,200,000
01165980 MARTINEZ BAUTISTA EFRAIN 2013 1,000,000
01165980 MARTINEZ BAUTISTA EFRAIN 2014 1,000,000
01845604 MARTINEZ CHAPARRO JOSE EPIFANIO 2012 1,000,000
01845604 MARTINEZ CHAPARRO JOSE EPIFANIO 2013 1,000,000
01845604 MARTINEZ CHAPARRO JOSE EPIFANIO 2014 1,000,000
01343904 MARTINEZ DIAZ VICTOR ALFONSO 2014 500,000
01764742 MARTINEZ LOPEZ ENRIQUE 2014 1,000,000
01202226 MARTINEZ MARIA CLAUDIA 2014 600,000
01639475 MASMELA RIVERA LILIANA DEL PILAR 2011 1,800,000
01639475 MASMELA RIVERA LILIANA DEL PILAR 2012 2,000,000
01639475 MASMELA RIVERA LILIANA DEL PILAR 2013 7,000,000
01639475 MASMELA RIVERA LILIANA DEL PILAR 2014 10,000,000
02149505 MAYUZA ALBA NELLY 2013 1,000,000
00953637 MED AIR INC E U 2013 8,000,000
00953637 MED AIR INC E U 2014 8,000,000
01896842 MEDE JEAN 2013 1,100,000
01896842 MEDE JEAN 2014 1,100,000
02242429 MEDICLINICOS LTDA 2014 10,000,000
02053520 MEDINA CASTAÑEDA BENJAMIN 2014 1,100,000
01488768 MEDINA DE CAMACHO ELVIA 2014 14,000,000
01254566 MEDINA TOVAR DIANA MARCELA 2009 500,000
01254566 MEDINA TOVAR DIANA MARCELA 2010 500,000
01254566 MEDINA TOVAR DIANA MARCELA 2011 500,000
01254566 MEDINA TOVAR DIANA MARCELA 2012 500,000
01254566 MEDINA TOVAR DIANA MARCELA 2013 1,100,000
01988915 MEDRANO GOMEZ FABIAN RICARDO 2014 1,000,000
02253005 MEJIA MORENO JUNIOR ALFONSO 2013 2,500,000
02253005 MEJIA MORENO JUNIOR ALFONSO 2014 2,500,000
02272396 MEJIA ORTIZ CLARA INES 2013 1,000,000
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02272396 MEJIA ORTIZ CLARA INES 2014 1,900,000
01807173 MELGAR TOURS 2012 500,000
01807173 MELGAR TOURS 2013 500,000
01807173 MELGAR TOURS 2014 500,000
01802145 MELO CELIS ANDRES OCTAVIO 2014 1,000,000
01356665 MENA CALDERON ERNESTO 2014 2,190,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2007 600,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2008 600,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2009 600,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2010 600,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2011 600,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2012 600,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2013 600,000
01264608 MENDEZ AMADO ASTRID 2014 600,000
01832823 MENDEZ BEJARANO NESTOR NORBERTO 2013 1,000,000
01832823 MENDEZ BEJARANO NESTOR NORBERTO 2014 1,000,000
01753170 MENDEZ GARZON CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02228381 MENDEZ MARTINEZ LIZETHED 2013 1,210,000
02228381 MENDEZ MARTINEZ LIZETHED 2014 1,275,000
02087307 MENDEZ RODRIGUEZ HENRY ERNESTO 2014 1,000,000
01816483 MENDOZA CALDERON JOSE ANTONIO 2014 6,000,000
01855809 MENDOZA SANDOVAL HERNANDO 2014 4,000,000
02117598 MENESES RAFFO MANUEL 2014 1,000,000
02299206 MERCAPLAZA LF 2014 1,000,000
02295396 MERCATIENDA EL IMPERIAL 2014 1,200,000
01905543 MERLIN ARTE CERAMICO 2010 1,000,000
01905543 MERLIN ARTE CERAMICO 2011 1,000,000
01905543 MERLIN ARTE CERAMICO 2012 1,000,000
01905543 MERLIN ARTE CERAMICO 2013 1,000,000
01905543 MERLIN ARTE CERAMICO 2014 1,000,000
01374262 MESAS J L 2011 500,000
01374262 MESAS J L 2012 500,000
01374262 MESAS J L 2013 500,000
01374262 MESAS J L 2014 1,200,000
02127522 METAL COBRE S A S 2013 2,300,000
02127522 METAL COBRE S A S 2014 32,000,000
00235755 METRO 2012 750,000
00235755 METRO 2013 750,000
00681322 MI CAFETAL 2014 500,000
01686331 MICELANIA DEISY 2011 500,000
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01686331 MICELANIA DEISY 2012 500,000
01686331 MICELANIA DEISY 2013 500,000
01686331 MICELANIA DEISY 2014 500,000
02342236 MICRO CERVECERIA CHELA SAS 2014 4,000,000
01849533 MINIMERCADO EL EXITAZO MEG 2013 100,000
01849533 MINIMERCADO EL EXITAZO MEG 2014 1,232,000
01958566 MINIMERCADO PAOLA SAN BLAS 2014 1,200,000
01534338 MIS MUEBLES D P 2014 2,080,000
00590625 MISCELANEA EL HALCON DORADO 2011 500,000
00590625 MISCELANEA EL HALCON DORADO 2012 600,000
02063667 MISCELANEA GUTI DE TENJO 2014 800,000
01259256 MISCELANEA VEDOUL 2014 600,000
01757081 MISCELANEAS XU 2013 1,815,000
01960725 MISELANIA BARATILLO SILVANIA 2014 4,000,000
01056269 MOLANO ADAMES MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01495180 MOLANO CHACON NINFA 2014 7,950,400
01823826 MOLANO POREZ NAHIRO HUMBERTO 2013 500,000
01823826 MOLANO POREZ NAHIRO HUMBERTO 2014 500,000
00826690 MOLDURAS PARA MARQUETERIA 2014 1,200,000
02344452 MOLINA GALVIS LUIS HERNANDO 2014 4,300,000
02255348 MOLINA LEIDY NATALY 2013 1,000,000
02255348 MOLINA LEIDY NATALY 2014 1,000,000
00871678 MOLINA SABOGAL ANA ISABEL 2014 900,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2007 200,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2008 200,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2009 200,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2010 200,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2011 200,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2012 200,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2013 200,000
01186211 MONROY PINZON NIEVES FRANCISCA 2014 1,200,000
01361338 MONTENEGRO VERGARA YUDITZA ISABEL 2014 3,200,000
02108942 MORA JIMENEZ NICOLAS 2013 500,000
02108942 MORA JIMENEZ NICOLAS 2014 500,000
02233763 MORA LOZANO ALICIA 2014 300,000
01722321 MORA MORA NELSON 2014 3,000,000
02171264 MORAD ALVAREZ SIRLY ISABEL 2014 1,700,000
02304229 MORALES NEMOCON GLORIA ELSI 2014 500,000
02000459 MORENO CARVAJAL MYRIAM 2013 1,100,000
00579451 MORENO GARCIA MARIA AURORA 2014 3,800,000
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02131421 MORENO MOLINA FABIAN 2014 2,000,000
02279700 MORENO OLAYA LUZ MERY 2014 1,000,000
01520509 MORENO PARADA BENEDICTO 2014 1,232,000
01785677 MOTODOLAR 2014 2,000,000
00876388 MR. BOOKS SAS  Y PODRA  UTILIZAR LA
SIGLA MR BROOKS
2012 500,000
00876388 MR. BOOKS SAS  Y PODRA  UTILIZAR LA
SIGLA MR BROOKS
2013 1,000,000
02111613 MUEBLES Y COLCHONES HOME SLEEP 2014 1,500,000
01245969 MULATA RESTAURANTE PARRILLA 2011 800,000
01245969 MULATA RESTAURANTE PARRILLA 2012 800,000
01245969 MULATA RESTAURANTE PARRILLA 2013 800,000
01245969 MULATA RESTAURANTE PARRILLA 2014 800,000
01778719 MUÑOZ CASTRO MARIA NELLY 2014 800,000
02062320 MUÑOZ MORCOTE JOSE TIBERIO 2014 2,000,000
02326309 MUÑOZ MUÑOZ ANA OFELIA 2014 1,230,000
01258826 MURCIA AREVALO EDGAR ANDREY 2014 5,500,000
01922427 MURCIA CASTILLO ANUNCIACION 2014 300,000
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2002 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2003 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2004 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2005 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2006 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2007 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2008 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2009 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2010 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2011 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2012 1
01127955 MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS 2013 1
02078412 MURILLO MONSALVE JOSE ENRIQUE 2014 1,231,000
02042427 NANCYM EXCLUSIVIDAD 2011 1,232,000
02042427 NANCYM EXCLUSIVIDAD 2012 1,232,000
02042427 NANCYM EXCLUSIVIDAD 2013 1,232,000
02042427 NANCYM EXCLUSIVIDAD 2014 1,232,000
01409805 NARIÑENSE DE TRANSPORTISTAS_LTDA 2013 1,000,000
01409805 NARIÑENSE DE TRANSPORTISTAS_LTDA 2014 10,000,000
02282590 NATURA LACTIS 2014 600,000
01872574 NAVARRETE PARRA JAIME EMILIO 2014 1,000,000
01312892 NEG COLOR 2011 4,000,000
01312892 NEG COLOR 2012 4,500,000
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01312892 NEG COLOR 2013 8,000,000
01312892 NEG COLOR 2014 12,500,000
01261245 NEMOCON LEAÑO MARIA GENIDE 2014 500,000
02380256 NEOCORTES 2014 1,000,000
00193888 NOPE CABALLERO HERNANDO 2014 2,000,000
02047298 NOVOA APONTE ERNESTO MAURICIO 2014 4,000,000
01487871 NOVOA NOVOA JOSE MANUEL DARIO 2014 600,000
01978004 NUEVE SANDIAS SAS 2014 3,000,000
00873223 NUEVO ORIZONTE J.G. 2012 600,000
00873223 NUEVO ORIZONTE J.G. 2013 600,000
00873223 NUEVO ORIZONTE J.G. 2014 600,000
02347149 NUÑEZ QUISOBONI GABRIEL ANGEL 2014 850,000
01134914 O B CONFECCIONES 2013 7,000,000
01546976 OCAMPO ARISTIZABAL MARTA NOHELIA 2014 6,000,000
01460569 OCCIDENTAL BANK (BARBADOS) LTD OFICINA
DE REPRESENTACION EN COLOMBIA
2014 48,015,252
01955468 OJEDA MARIN MARIA ANGELICA 2011 300,000
01955468 OJEDA MARIN MARIA ANGELICA 2012 300,000
01955468 OJEDA MARIN MARIA ANGELICA 2013 300,000
01955468 OJEDA MARIN MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01967295 OLAYA ROJAS ANGELICA PATRICIA 2014 3,000,000
00538152 OME OME MARIA YENITH 2014 5,000,000
00444164 OPTICA CLINILENT 2012 100,000
00444164 OPTICA CLINILENT 2013 100,000
00444164 OPTICA CLINILENT 2014 1,230,000
01118377 OPTICA MEDILENT 2012 100,000
01118377 OPTICA MEDILENT 2013 100,000
01118377 OPTICA MEDILENT 2014 1,230,000
01361340 OPTICA YULEI 2014 3,200,000
01969020 ORDOÑEZ GERMAN DARIO 2014 1,750,000
02252163 ORDUZ GLORIA ESPERANZA 2013 1,100,000
01426843 ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY
LTD OPECL LTD
2010 1,000,000
01426843 ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY
LTD OPECL LTD
2011 1,000,000
01426843 ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY
LTD OPECL LTD
2012 1,000,000
01426843 ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY
LTD OPECL LTD
2013 1,000,000
01426843 ORIENTAL PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY
LTD OPECL LTD
2014 75,000,000
00719432 ORJUELA DE ESPITIA JUANA 2014 1,000,000
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01162542 OROZCO LONDOÑO DANIS ELENA 2012 1,000,000
01162542 OROZCO LONDOÑO DANIS ELENA 2013 1,000,000
01162542 OROZCO LONDOÑO DANIS ELENA 2014 7,300,000
01243296 OROZCO LONDOÑO LUZ NIDIA 2014 17,500,000
02292154 OROZCO REINA JUAN FELIPE 2014 1,232,000
01536390 ORTEGA BOBADILLA CARLOS ARTURO 2014 1,800,000
02205767 ORTIZ ADELA 2014 1,232,000
00985844 ORTIZ DOMINGUEZ MARYUBE 2014 1,100,000
01570681 ORTIZ HERNANDEZ FREDY 2007 500,000
01570681 ORTIZ HERNANDEZ FREDY 2008 500,000
01570681 ORTIZ HERNANDEZ FREDY 2009 500,000
01570681 ORTIZ HERNANDEZ FREDY 2010 500,000
01570681 ORTIZ HERNANDEZ FREDY 2011 500,000
01570681 ORTIZ HERNANDEZ FREDY 2012 500,000
01570681 ORTIZ HERNANDEZ FREDY 2013 500,000
02346125 ORTIZ SILVA EDILBERTO 2014 1,000,000
02168688 OSMAMBIENTAL 2014 990,000
01666152 OSORIO ARDILA MARITZA 2013 1,000,000
01666152 OSORIO ARDILA MARITZA 2014 2,700,000
01583498 OSORIO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02042426 OTERO GONZALEZ DAVID FELIPE 2011 1,232,000
02042426 OTERO GONZALEZ DAVID FELIPE 2012 1,232,000
02042426 OTERO GONZALEZ DAVID FELIPE 2013 1,232,000
02042426 OTERO GONZALEZ DAVID FELIPE 2014 1,232,000
01816709 OVIEDO ARBELAEZ LUCY PATRICIA MARTHA
CONSTANZA
2014 5,000,000
02279328 OXIGENO ACTIVO 2013 700,000
02279328 OXIGENO ACTIVO 2014 700,000
01480801 P Y P COMERCIAL LTDA 2011 17,638,000
01480801 P Y P COMERCIAL LTDA 2012 17,638,000
01480801 P Y P COMERCIAL LTDA 2013 17,638,000
01480801 P Y P COMERCIAL LTDA 2014 17,638,000
01465072 PABON MORA JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01463139 PACHON DELGADO LUIS ENRIQUE 2014 5,000,000
01989540 PAEZ BORDA ANA MILENA 2014 600,000
01891785 PAEZ LANDINES VANESSA MARIA 2014 1,100,000
01061123 PAEZ MARIA ANAYIBE 2014 1,000,000
01374261 PAEZ NARANJO LUIS HERNANDO 2011 500,000
01374261 PAEZ NARANJO LUIS HERNANDO 2012 500,000
01374261 PAEZ NARANJO LUIS HERNANDO 2013 500,000
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01374261 PAEZ NARANJO LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
01823086 PALACIOS MORENO GILBERTO 2011 500,000
01823086 PALACIOS MORENO GILBERTO 2012 500,000
01823086 PALACIOS MORENO GILBERTO 2013 500,000
02062323 PAN DE TRIGO 1 2014 2,000,000
02187845 PAN EXPRESS  JESUS 2014 1,000,000
01832825 PANADERIA DELICIAS FRANCY 2013 1,000,000
01832825 PANADERIA DELICIAS FRANCY 2014 1,000,000
01007816 PANADERIA EXTRAPARRA 2012 1,000,000
01007816 PANADERIA EXTRAPARRA 2013 1,000,000
01007816 PANADERIA EXTRAPARRA 2014 1,000,000
01820882 PANADERIA LA IBAGUEREÑA R R 2014 1,200,000
01818955 PANADERIA OLAYA DELICIOSO PAN 2014 1,000,000
00937038 PANADERIA PAN DE TRIGO JUNIOR 2014 3,000,000
02292039 PANADERIA SAN SEBASTIAN TOCANCIPA 2014 2,000,000
01568112 PANADERIA Y CAFETERIA DE OCCIDENTE L C 2014 2,900,000
01500093 PANADERIA Y CAFETERIA DON DANIEL V 2014 990,000
00858381 PANADERIA Y CAFETERIA JUNIOR DE MARIA
LUZ ARDILA
2014 1,200,000
02047299 PANES Y MANJARES ANDES 2014 2,000,000
01626582 PAPELERIA J M C 2014 12,000,000
02052153 PAPELERIA MASTER PRINT 2012 1,000,000
02052153 PAPELERIA MASTER PRINT 2013 1,000,000
02052153 PAPELERIA MASTER PRINT 2014 1,000,000
02264485 PAPELERIA Y MISCELANEA SANTA HELENA 2014 1,200,000
01790483 PARQUEADERO DE LA 33 2014 1,950,000
01558424 PARQUEADERO DI 45 2014 880,000
01817365 PARQUEADERO EL AGUILA J C 2014 500,000
01951135 PARQUEADERO EL ROMBOY DE LA CALI 2014 8,000,000
01957918 PARQUEADERO JUAN AMARILLO 2014 1,800,000
02053524 PARQUEADERO LA 41 LAS HH 2014 1,100,000
02068678 PARQUEADERO LOS PINOS TOCANCIPA 2014 800,000
00824871 PARQUEADERO VENECIA 2014 6,400,000
02381890 PARRA LAITON CRISTIAN JULIAN 2014 1,000,000
01007814 PARRA PARRA FABIO EDGAR 2012 1,000,000
01007814 PARRA PARRA FABIO EDGAR 2013 1,000,000
01007814 PARRA PARRA FABIO EDGAR 2014 1,000,000
01199755 PARRAGA PAEZ LUIS ALFREDO 2014 720,000
00767741 PEDROZA FORERO MARGARITA 2014 1,030,000
02107075 PELETERIA DAYANA 2014 1,232,000
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01468027 PELUQUERIA FLOR MERY A 2014 2,000,000
02384006 PELUQUERIA KIDS 2014 3,000,000
01490527 PELUQUERIA YAMILE S 2013 1,000,000
01490527 PELUQUERIA YAMILE S 2014 1,000,000
02123310 PENSANDO EN TI COM 2014 1,000,000
01804244 PEÑA ACERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01812499 PEÑA CHAVEZ MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02194035 PEÑA CHIRIVI CENEN OCTAVIO 2014 1,000,000
01988885 PEÑA CIFUENTES RUBIELA INES 2014 1,000,000
01671621 PEÑA CUADROS NELLY 2010 100,000
01671621 PEÑA CUADROS NELLY 2011 100,000
01671621 PEÑA CUADROS NELLY 2012 100,000
01671621 PEÑA CUADROS NELLY 2013 1,000,000
02323235 PEÑA JUAN CAMILO 2014 1,232,000
00711514 PEÑA MOHETE MYREYA 2014 1,500,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2003 550,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2004 600,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2005 650,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2006 700,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2007 750,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2008 800,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2009 850,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2010 900,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2011 950,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2012 1,000,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2013 1,100,000
01134777 PEÑA MONCADA HENRY LEONARDO 2014 1,150,000
02272602 PEÑA ORTEGON OMAR ALBERTO 2013 1,100,000
01866247 PEÑA RODRIGUEZ GUILLER ANTONIO 2014 2,000,000
02022891 PEÑA WILSON ORLANDO 2014 2,300,000
01141768 PEÑATES TUIRAN ALVARO LUIS 2014 5,000,000
01853679 PERAFAN LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01871209 PERALTA NEIRA JORGE GUILLERMO 2014 1,200,000
02104001 PERAZA RAMIREZ MARTHA LUISA 2012 1,300,000
02104001 PERAZA RAMIREZ MARTHA LUISA 2013 1,300,000
02104001 PERAZA RAMIREZ MARTHA LUISA 2014 1,300,000
02071318 PERDOMO JIMENEZ CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02071318 PERDOMO JIMENEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02071318 PERDOMO JIMENEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02074766 PEREIRA LOPEZ JHOANA 2014 8,100,000
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01516575 PEREZ PEREZ JOSE BAUDILIO 2014 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2003 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2004 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2005 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2006 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2007 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2008 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2009 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2010 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2011 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2012 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2013 1,000,000
00956053 PERFORACIONES Y TECNOLOGIA LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA PERTEC
2014 350,000,000
02367201 PERILLA DE LEIVA MARIA ANTONIA 2014 8,000,000
02333618 PERILLA MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 7,300,000
02024725 PIES DESKALZOS SPORT EVOLUTION 2014 800,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2004 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2005 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2006 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2007 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2008 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2009 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2010 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2011 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2012 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2013 500,000
01262105 PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2014 500,000
02190643 PINEDA RODRIGUEZ MARIA AURORA 2014 700,000
01650569 PINEDA ROMERO ANGELICA MARIA 2014 1,170,000
01534336 PINILLA CASTELLANOS DORA ALICIA 2014 4,130,000
00737869 PINTUFRAMA 2009 500,000
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00737869 PINTUFRAMA 2010 500,000
00737869 PINTUFRAMA 2011 500,000
00737869 PINTUFRAMA 2012 500,000
00737869 PINTUFRAMA 2013 1,100,000
00692001 PINZON CAICEDO MARTIN EMILIO 2013 1,100,000
00692001 PINZON CAICEDO MARTIN EMILIO 2014 1,200,000
00749719 PINZON DE BAYONA MARIA PAULINA 2014 650,000
02214707 PINZON MONTENEGRO ANA VICTORIA 2013 1,200,000
01245967 PINZON VARGAS JUAN CAMILO 2011 800,000
01245967 PINZON VARGAS JUAN CAMILO 2012 800,000
01245967 PINZON VARGAS JUAN CAMILO 2013 800,000
01245967 PINZON VARGAS JUAN CAMILO 2014 800,000
02367205 PIQUETEADERO BRISAS DEL RIO 2014 8,000,000
02144705 PIQUETEADERO LUZMA 2014 1,000,000
01110110 PISSI POLLO 2014 1,000,000
01988986 PIZZETA EXPRESS 2014 5,700,000
01467434 PLAZAS GOMEZ JESUS ALBERTO 2009 1,000,000
01467434 PLAZAS GOMEZ JESUS ALBERTO 2010 1,000,000
01467434 PLAZAS GOMEZ JESUS ALBERTO 2011 1,000,000
01467434 PLAZAS GOMEZ JESUS ALBERTO 2012 1,000,000
01467434 PLAZAS GOMEZ JESUS ALBERTO 2013 1,000,000
01467434 PLAZAS GOMEZ JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
01680502 POL&ACRIL E U 2013 11,150,520
01680502 POL&ACRIL E U 2014 15,303,600
01666484 POLY MASCOTAS 2010 1,000,000
01666484 POLY MASCOTAS 2011 1,000,000
01666484 POLY MASCOTAS 2012 1,000,000
01666484 POLY MASCOTAS 2013 1,000,000
01666484 POLY MASCOTAS 2014 1,200,000
02270500 PORRAS BRICEÑO DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
01924011 PORRAS NEIRA MAURIS ROLANDO 2013 1,000,000
01924011 PORRAS NEIRA MAURIS ROLANDO 2014 1,000,000
02350163 POSSOS PIÑEROS YAMILE XIMENA 2014 1,200,000
01821997 POTENTIAL DESIGN 2009 350,000
01821997 POTENTIAL DESIGN 2010 350,000
01821997 POTENTIAL DESIGN 2011 350,000
01821997 POTENTIAL DESIGN 2012 350,000
01821997 POTENTIAL DESIGN 2013 350,000
01043483 PRADA LONDOÑO MARTHA LUCIA 2013 500,000
01043483 PRADA LONDOÑO MARTHA LUCIA 2014 500,000
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01189029 PRECIADO ANA JULIA 2014 3,800,000
02022892 PRESAS Y ALAS 2014 2,300,000
02200076 PRISMA INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2013 100,000
02200076 PRISMA INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2014 10,000,000
01985120 PRODUCTOS DE BELLEZA SERRANO AGUDELO 2014 1,000,000
01356666 PRODUCTOS DEL VALLE 2014 2,190,000
01710467 PRODUCTOS PAREDES ZUÑIGA LTDA SIGLA
PRODUCTOS PZ LTDA
2014 14,950,000
01404129 PRODUCTOS Y SERVICIOS ANDINOS LTDA
PRODYSAN LTDA
2014 1,085,855,652
02084328 PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 2014 906,538,652
02131851 PUNTADA CON DEDAL 2014 1,200,000
01572464 PUTUMAYO FLORA LTDA 2010 3,000,000
01572464 PUTUMAYO FLORA LTDA 2011 3,000,000
01572464 PUTUMAYO FLORA LTDA 2012 3,000,000
01572464 PUTUMAYO FLORA LTDA 2013 3,000,000
01572464 PUTUMAYO FLORA LTDA 2014 3,000,000
02194366 QUIRA RAMIREZ JOHN JAIRO 2014 3,000,000
01546178 QUIROGA MOLANO MARIA PATRICIA 2014 650,000
01492277 QUIROGA PEREZ MISAEL 2014 880,000
01321098 QUISHPE AMAGUAÑA MARIA ZOILA 2013 1,133,000
01321098 QUISHPE AMAGUAÑA MARIA ZOILA 2014 1,133,000
01767857 QUITIAN SANABRIA WILSON 2014 3,000,000
02194414 R G R COMUNICACIONES 2014 500,000
01179484 RAMIREZ BARRERO RAUL 2014 800,000
00825125 RAMIREZ BARRERO SARA MARIA 2014 540,000
01869198 RAMIREZ CELIS ALEXANDER 2014 510,000
01587591 RAMIREZ DE PESCA SOLEDAD 2014 1,000,000
01167971 RAMIREZ FERNANDEZ ELSA ESPERANZA 2014 700,000
01724733 RAMIREZ GOMEZ BLANCA NIEVES 2012 700,000
01724733 RAMIREZ GOMEZ BLANCA NIEVES 2013 700,000
00685957 RAMIREZ MEDINA EDUARDO ANDRES 2013 8,000,000
00685957 RAMIREZ MEDINA EDUARDO ANDRES 2014 8,000,000
02273168 RAMIREZ MOSQUERA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02231291 RAMIREZ PARRA EDUARDO 2014 5,000,000
01164586 RAMIREZ RUEDA GABRIELA ALEJANDRINA 2014 10,000,000
01410142 RAMOS ROLDAN ZAIDA YAMILE 2014 1,500,000
02084705 RANCHO LLANERO TOCANCIPA 2014 2,000,000
01490523 RANGEL ARENAS FLOR YAMILE 2013 1,000,000
01490523 RANGEL ARENAS FLOR YAMILE 2014 1,000,000
00838393 RATIVA MARIN AMPARO 2012 2,000,000
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00838393 RATIVA MARIN AMPARO 2013 3,000,000
00838393 RATIVA MARIN AMPARO 2014 5,000,000
01378604 REALPE ORDOÑEZ JAIME ADILFO 2014 600,000
01664651 REAY ORTIZ MARIA EUGENIA 2014 1,180,000
01398072 RECONSTRUEMBRAGUES 2014 1,200,000
01789458 RECUPERADORA DE METALES DE COLOMBIA 2013 3,000,000
01516578 RECUPERADORA DE PAPELES Y METALES
TOCANCIPA
2014 1,000,000
02184115 RECUPERADORA DE PLASTICOS EL TREBOL 2014 1,200,000
02332087 REINOSO OLAYA MARICELLA SOLEDAD 2014 700,000
00698767 RELAMPAGO IMPRESORES 2013 800,000
01736784 RENTA DISPLAYS LTDA 2013 53,061,868
01200297 RENZO BERNAL 2014 1,000,000
00973682 REPRESENTACIONES SUAREZ GONZALEZ S G 2013 2,000,000
00973682 REPRESENTACIONES SUAREZ GONZALEZ S G 2014 5,000,000
01804245 RESTAURANTE ASADERO CALICHISPA 2014 1,000,000
02228168 RESTAURANTE BAR DONDE AMPARITO 2014 500,000
00968851 RESTAURANTE CALLE 16 2014 3,000,000
01202507 RESTAURANTE DONDE TOYA 2014 600,000
02068580 RESTAURANTE EL SABROCITO DE LA 18 2013 100,000
02068580 RESTAURANTE EL SABROCITO DE LA 18 2014 1,200,000
02150582 RESTAURANTE HG 2014 1,000,000
01417179 RESTAURANTE MI SABOR G H 2014 1,200,000
02366190 RESTAURANTE NAYIS GACHANCIPA 2014 1,800,000
01954304 RESTAURANTE SANTAMARIA MONTE Y MAR 2014 900,000
01738362 RESTAURANTE SEBAS 2014 3,000,000
02211723 RESTAURANTE SIRLY TOCANCIPA 2014 1,700,000
02141786 RESTAURANTE SOPAS TIPICAS Y PARRILLA 2013 1,000,000
02141786 RESTAURANTE SOPAS TIPICAS Y PARRILLA 2014 1,200,000
00183267 RESTREPO VALENCIA CARLOS ARTURO 2012 500,000
00183267 RESTREPO VALENCIA CARLOS ARTURO 2013 500,000
00183267 RESTREPO VALENCIA CARLOS ARTURO 2014 500,000
00943539 RETROVENTA LA DORADA 2014 6,500,000
02194408 REY URREGO JOSE ALBERTO 2014 500,000
01877438 REYES BELLO PEDRO VICENTE 2010 1,000,000
01877438 REYES BELLO PEDRO VICENTE 2011 1,000,000
01877438 REYES BELLO PEDRO VICENTE 2012 1,000,000
01877438 REYES BELLO PEDRO VICENTE 2013 1,000,000
01877438 REYES BELLO PEDRO VICENTE 2014 1,000,000
02203290 REYES HERRERA ALEX JUNIOR 2013 1,000,000
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01974072 REYES PRIETO CARLOS EDUARDO 2013 100,000
01974072 REYES PRIETO CARLOS EDUARDO 2014 8,000,000
02178427 RHINNO DESIGN SAS 2014 148,341,030
02289844 RIAÑO PEREZ FLOR MARLEN 2014 1,200,000
02251508 RICETTA GROUP SAS 2014 52,146,159
00411760 RICO CARVAJAL ALVARO ARNEY 2013 1,000,000
01963434 RICO PAN DE TENJO 2014 2,000,000
01195407 RINCON VASQUEZ ELSA 2014 1,232,000
00568804 RIOS VALENCIA ISIDRO 2014 1,000,000
00973143 RIVEROS FUENTES HENRY OSWALDO 2014 1,232,000
01349631 RIZZO RIVAS WILTON HARVEY 2014 500,000
01839509 ROA LUIS HUMBERTO 2014 700,000
02275593 ROA SANTOS RODRIGO 2014 1,200,000
02277467 ROCKOLA BAR EL HIT. COM 2014 1,200,000
02041509 ROCKOLA NEBRASKA 2014 900,000
02091898 RODRIGO MOTOS 1 DE MAYO 2014 1,230,000
01564144 RODRIGUEZ CANO ELVIS HOLLMAN 2014 1,232,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2004 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2005 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2006 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2007 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2008 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2009 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2010 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2011 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2012 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2013 500,000
01262102 RODRIGUEZ CARRILLO WILLIAM ANDRES 2014 500,000
01250790 RODRIGUEZ DE MENDEZ LUZ MARINA 2014 750,000
00691817 RODRIGUEZ DE RAMIREZ HILDA 2014 5,000,000
01471940 RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 1,250,000
02312857 RODRIGUEZ GUAYACUNDO LUZ MERY 2014 500,000
01488861 RODRIGUEZ MORENO PEDRO MARIA 2014 1,230,000
01691743 RODRIGUEZ PLAZAS JOSE RICARDO 2014 1,230,000
01225799 RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA 2010 318,000
01225799 RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA 2011 318,000
01225799 RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA 2012 318,000
01225799 RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA 2013 318,000
01225799 RODRIGUEZ RAMIREZ LUCY VERONICA 2014 318,000
02200714 RODRIGUEZ SAENZ NELLY BLANCA 2013 1,133,000
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01971065 RODRIGUEZ SANABRIA GERMAN 2014 1,232,000
02292002 RODRIGUEZ SANCHEZ EDWAR EDISSON 2014 750,000
02027972 RODRIGUEZ SANDRO 2014 1,500,000
02096311 RODRIGUEZ SUAREZ JORGE EDILBERTO 2013 1,000,000
02096311 RODRIGUEZ SUAREZ JORGE EDILBERTO 2014 1,000,000
01170725 RODRIGUEZ TORRES ANA SOFIA 2014 3,000,000
02035509 RODRIGUEZ TOVAR DORIS 2014 6,000,000
02297467 RODRIGUEZ VALDERRAMA MAYERLIN 2014 2,000,000
02217480 RODRIGUEZ VARGAS ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2014 56,260,386
02375092 ROJAS ALQUICHIDES GABRIEL ENRIQUE 2014 2,000,000
01419924 ROJAS GAITAN CARLOS ERNESTO 2012 2,000,000
01419924 ROJAS GAITAN CARLOS ERNESTO 2013 2,000,000
01419924 ROJAS GAITAN CARLOS ERNESTO 2014 2,000,000
02252208 ROJAS LOSADA OLGA 2014 1,000,000
01351769 ROJAS VARGAS JAIRO ALFONSO 2012 100,000
01351769 ROJAS VARGAS JAIRO ALFONSO 2013 100,000
01351769 ROJAS VARGAS JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
02071383 ROKOLA BAR LA PITAYA 2014 800,000
02333820 ROMERO CONTRERAS LUZ FRANCY 2014 1,000,000
00550206 ROMERO DIAZ ELEUTERIO 2014 1,000,000
01702071 ROMERO GARCIA HUMBERTO 2013 3,200,000
00768303 ROMERO MICAN MARIA INES 2014 900,000
01820878 ROMERO PATIÑO RODRIGO 2014 1,200,000
02381598 ROMERO PULGA JAIME 2014 1,000,000
02180045 ROMERO SANCHEZ ILBAR 2013 2,500,000
02180045 ROMERO SANCHEZ ILBAR 2014 2,500,000
01844453 RUBIANO YIVER 2011 100,000
01844453 RUBIANO YIVER 2012 100,000
01844453 RUBIANO YIVER 2013 100,000
01844453 RUBIANO YIVER 2014 1,200,000
00262061 RUBIO GAMBOA FABIO 2008 800,000
00262061 RUBIO GAMBOA FABIO 2009 800,000
00262061 RUBIO GAMBOA FABIO 2010 800,000
00262061 RUBIO GAMBOA FABIO 2011 800,000
00262061 RUBIO GAMBOA FABIO 2012 800,000
00262061 RUBIO GAMBOA FABIO 2013 800,000
00262061 RUBIO GAMBOA FABIO 2014 1,200,000
02144962 RUBIO MEDINA JULIO CESAR 2014 6,000,000
02068671 RUBIO VALERO MARIA DE JESUS 2014 800,000
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01675226 RUEDA SANDRA PAOLA 2014 1,230,000
01824127 RUGE ROJAS SEGUNDO VICENTE 2014 1,000,000
02235449 RUIZ CASTILLO MIGUEL ANGEL 2014 4,300,000
01639154 RUIZ GAMBA LYDA ISABEL 2014 2,400,000
01649696 RUIZ GARCIA CARMEN JULIO 2014 400,000
01282945 RUIZ JIMENEZ DIOMEDES 2014 4,200,000
01643198 RUIZ MARCO AURELIO 2014 2,650,000
01763058 RUIZ MORENO EDILBER 2014 1,230,000
02172781 RUIZ PARRA MIGUEL ANGEL 2013 1,100,000
02088655 RUIZ TUTA GILBERTO 2014 1,000,000
01624010 RUIZ VALBUENA MARTHA LILIANA 2012 1,000,000
01624010 RUIZ VALBUENA MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01624010 RUIZ VALBUENA MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01570683 S.O.S. VIP BAR 2007 500,000
01570683 S.O.S. VIP BAR 2008 500,000
01570683 S.O.S. VIP BAR 2009 500,000
01570683 S.O.S. VIP BAR 2010 500,000
01570683 S.O.S. VIP BAR 2011 500,000
01570683 S.O.S. VIP BAR 2012 500,000
01570683 S.O.S. VIP BAR 2013 500,000
01829724 S&J ESTRATEGICOS E U 2013 3,000,000
01829724 S&J ESTRATEGICOS E U 2014 10,000,000
02309039 SABOGAL LOZANO OLGA 2014 3,000,000
01468883 SABOGAL ROA GUINDER ORLANDO 2011 500,000
01468883 SABOGAL ROA GUINDER ORLANDO 2012 500,000
01468883 SABOGAL ROA GUINDER ORLANDO 2013 500,000
02131849 SAENZ UBAQUE DENNISSE ADRIANA 2014 1,200,000
01659294 SAHID LOZANO EVA 2014 1,950,000
01778720 SALA DE BELLEZA MELY LUNA 2014 800,000
01988889 SALA DE BELLEZA RUBY STILOS 2014 1,000,000
01664652 SALA DE BELLEZA XIMENITA 2014 1,180,000
02311800 SALAMANCA FONSECA YOLANDA 2014 1,200,000
02217182 SALAMANCA OSTOS OMAR EDUARDO 2014 1,200,000
01521952 SALAZAR DE ACHURY MARIA LUISA 2014 800,000
01673180 SALAZAR DUARTE FLOR ESTELA 2014 6,000,000
02207566 SALGUERO FORERO MIGUEL DAVID 2013 900,000
02207566 SALGUERO FORERO MIGUEL DAVID 2014 900,000
01724735 SALON DE BELLEZA BLANCA RAMIREZ 2012 700,000
01724735 SALON DE BELLEZA BLANCA RAMIREZ 2013 700,000
01172586 SALON MODAS ANITA 2014 1,000,000
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01512169 SALSAMENTERIA MONTANA BERLIN 2014 2,600,000
01866252 SAN MIGUEL G P 2014 2,000,000
02295394 SANCHEZ AVENDAÑO ANA LIGIA 2014 1,200,000
02279326 SANCHEZ HUERTAS RICARDO ANDRES 2013 700,000
02279326 SANCHEZ HUERTAS RICARDO ANDRES 2014 700,000
02168687 SANCHEZ MARTINEZ NANCY OLIVA 2014 990,000
00742343 SANCHEZ MONTENEGRO CAROLINA 2014 1,500,000
02013519 SANCHEZ MOTTA JULIE JAZMIN 2012 11,000,000
02013519 SANCHEZ MOTTA JULIE JAZMIN 2013 11,000,000
02013519 SANCHEZ MOTTA JULIE JAZMIN 2014 11,000,000
01527329 SANCHEZ WILLIAMS SANDRA MILENA 2011 900,000
01527329 SANCHEZ WILLIAMS SANDRA MILENA 2012 900,000
01527329 SANCHEZ WILLIAMS SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01527329 SANCHEZ WILLIAMS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
01872575 SANTA MILENA JN 2014 1,000,000
01954301 SANTAMARIA GILBERTO 2014 900,000
01957917 SANTOS PICO ROSALBA 2014 1,800,000
01394733 SARMIENTO ACOSTA MARINA 2014 500,000
01124190 SARMIENTO CASTAÑEDA FLOR NUVIA 2014 800,000
02036483 SARMIENTO FORERO CRISTINA 2014 2,000,000
02291444 SARMIENTO VIUDA DE SARMIENTO ANA
PAULINA
2014 500,000
01868355 SEGMOTRONIC EU SIGLA SEGMOTRONIC E U 2014 5,255,000
01515670 SEGURA BARRANTES PEDRO VIRGILIO 2014 7,000,000
02341163 SEPHIA 47 2014 1,200,000
01866497 SEPULVEDA CORZO RUBY ADALGISA 2014 3,000,000
01635024 SEPULVEDA SISA MARIA LUCIA 2014 1,200,000
01782149 SERNA ECHEVERRY LUIS FERNANDO 2013 1,179,000
02039122 SERRANO MENA DANIEL ANDRES 2013 1,000,000
02039122 SERRANO MENA DANIEL ANDRES 2014 1,000,000
01107009 SERRATO BOHORQUEZ ELEUCADIO 2014 3,000,000
02261455 SERRATO VALERO NATALIA 2014 1,000,000
01926210 SERVICIO Y MEJORAMIENTO AGROPECUARIO
LTDA CON SIGLA SYMAGRO DE COLOMBIA
LTDA
2013 17,500,000
01926210 SERVICIO Y MEJORAMIENTO AGROPECUARIO
LTDA CON SIGLA SYMAGRO DE COLOMBIA
LTDA
2014 17,500,000
02333620 SERVICIOS GLOBALES NET 2014 7,300,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2002 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2003 1,000,000
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00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2004 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2005 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2006 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2007 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2008 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2009 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2010 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2011 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2012 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2013 1,000,000
00972263 SERVICIOS INTEGRADOS DE PETROLEOS SAS 2014 2,350,000,000
01811446 SERVICONSULTORIOS EU 2014 1,000,000
01976417 SERVITEL COMUNICACIONES TOCANCIPA 2013 800,000
01976417 SERVITEL COMUNICACIONES TOCANCIPA 2014 800,000
01140892 SHALOM MASMELA 2011 1,800,000
01140892 SHALOM MASMELA 2012 2,000,000
01140892 SHALOM MASMELA 2013 7,000,000
01140892 SHALOM MASMELA 2014 10,000,000
01195410 SHERCAP SALA DE BELLEZA 2014 1,232,000
01564146 SHERIF MOTOS 2014 1,232,000
02171250 SHIELD SISTEMAS Y SEGURIDAD SAS 2013 3,000,000
02171250 SHIELD SISTEMAS Y SEGURIDAD SAS 2014 10,000,000
02078772 SIFIN S A S 2014 23,188,488
01820790 SILVA BARRERA JAIME 2014 500,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2006 100,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2007 100,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2008 100,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2009 100,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2010 100,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2011 100,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2012 100,000
01346383 SILVA CASTAÑEDA ASMET 2013 100,000
00200352 SILVA PINZON JOSE MIGUEL 2012 3,976,667,000
00200352 SILVA PINZON JOSE MIGUEL 2013 4,175,350,000
02280953 SILVA VESGA LUZ DARY 2013 100,000
02280953 SILVA VESGA LUZ DARY 2014 1,232,000
02276257 SINERGIA E INNOVACION SAS 2014 18,000,000
02020203 SISTEM COLOMBIA 2011 1,000,000
02020203 SISTEM COLOMBIA 2012 1,000,000
02020203 SISTEM COLOMBIA 2013 1,000,000
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01337940 SLIM PUBLICIDAD S.A.S 2014 60,000,000
02194026 SOHO BAR DE SANTA LUCIA 2014 1,230,000
01512167 SOLER JIMENEZ NICOLASA 2014 2,600,000
02052150 SOLER SIERRA VICTOR ALFONSO 2012 1,000,000
02052150 SOLER SIERRA VICTOR ALFONSO 2013 1,000,000
02052150 SOLER SIERRA VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
01456219 SOLUCION DENTAL 2013 1,000,000
01456219 SOLUCION DENTAL 2014 1,800,000
02283826 SOLUCIONES GERIATRICAS P. 2014 1,000,000
00801766 SOMOS LA CASA DE LAS LAVADORAS 2011 1,300,000
00801766 SOMOS LA CASA DE LAS LAVADORAS 2012 1,300,000
00801766 SOMOS LA CASA DE LAS LAVADORAS 2013 1,300,000
00801766 SOMOS LA CASA DE LAS LAVADORAS 2014 1,300,000
02096314 SONIDO & SEGURIDAD 2013 1,000,000
02096314 SONIDO & SEGURIDAD 2014 1,000,000
02000184 SOTAVENTO ARTESANIAS 2014 500,000
01673183 SOVALIAN MODAS 2014 6,000,000
01527331 STEFANY TELECOMUNICACIONES 2011 800,000
01527331 STEFANY TELECOMUNICACIONES 2012 900,000
01527331 STEFANY TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01527331 STEFANY TELECOMUNICACIONES 2014 1,200,000
01924614 SUAREZ CASTELLANOS LEIDI PAOLA 2013 900,000
01924614 SUAREZ CASTELLANOS LEIDI PAOLA 2014 900,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2004 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2005 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2006 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2007 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2008 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2009 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2010 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2011 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2012 500,000
01254252 SUAREZ NIÑO RICARDO 2013 500,000
01537533 SUAREZ RODRIGUEZ JENNY PATRICIA 2014 6,500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2006 500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2007 500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2008 500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2009 500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2010 500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2011 500,000
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00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2012 500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2013 500,000
00995955 SUAREZ ROGER JULIO 2014 1,000,000
02170622 SUMITEC COLOMBIA S A S 2013 20,000,000
02170622 SUMITEC COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02247231 SUPER COWBOY PIZZA 2014 4,500,000
01606782 SUPER LUJOS Y ACCESORIOS SUPERIOR 2012 50,897,000
01606782 SUPER LUJOS Y ACCESORIOS SUPERIOR 2013 50,897,000
01933466 SUPERDESCUENTOS DE LA 96 2013 1,500,000
01933466 SUPERDESCUENTOS DE LA 96 2014 1,500,000
01773569 SUPERMERCADO DRAGON 2009 920,000
01773569 SUPERMERCADO DRAGON 2010 920,000
01773569 SUPERMERCADO DRAGON 2011 920,000
01773569 SUPERMERCADO DRAGON 2012 920,000
01773569 SUPERMERCADO DRAGON 2013 920,000
01687860 SUPERMERCADO EL BARATILLO DE PUENTE
QUETAME
2014 1,150,000
02144613 SUPERMERCADO EL BARATON  C.A 2012 300,000
02144613 SUPERMERCADO EL BARATON  C.A 2013 300,000
01324596 SUPERMERCADO EL REBAJON DE LA ESTACION 2014 800,000
01764747 SUPERMERCADO MARIANITA 2014 1,000,000
01082600 SUPERMERCADO MONSERRATE OTILIA 2013 923,000
00761280 SUPERMERCADO VERDURITAS 2014 1,232,000
02255350 SURTIFRUVER DAMAR 2013 1,000,000
02255350 SURTIFRUVER DAMAR 2014 1,000,000
01631569 SURTIMAXI COLOMBIA 2014 10,010,000
01855854 TABARES RINCON LUZ TATIANA 2009 8,000,000
01855854 TABARES RINCON LUZ TATIANA 2010 7,000,000
01855854 TABARES RINCON LUZ TATIANA 2011 7,000,000
01855854 TABARES RINCON LUZ TATIANA 2012 6,000,000
01855854 TABARES RINCON LUZ TATIANA 2013 6,000,000
01715160 TABERNA BAR LOS CABALLITOS 2014 1,000,000
01870854 TABLEROS Y CELDAS ELECTRICAS DE
COLOMBIA LTDA
2014 16,343,000
01878015 TALLER DIAZ DIAZ 2014 1,000,000
01096815 TALLER RUEDAS Y RESORTES FRENOS 2014 1,000,033
00973145 TALLERES AUTO SANTOS 2014 1,232,000
02350165 TAMALES Y COMIDAS RAPIDAS EL BUEN
GUSTO Y P
2014 1,200,000
00643392 TECNICAUCHOS CAR 2014 4,000,000
01702076 TECNICENTRO LOS PAISAS 2013 3,200,000
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00252910 TECNIMOTOR 2013 1,300,000
00252909 TECNIMOTOR Y CIA LTDA 2013 13,900,000
00210535 TEJIDOS ARTESANOS ATAHUALPA 2014 1,845,000
01321099 TEJIDOS ECUATORIANOS 2013 1,133,000
01321099 TEJIDOS ECUATORIANOS 2014 1,133,000
01512798 TELEINTER TOCANCIPA 2014 2,835,000
01141021 TELLEZ LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
01323651 TEXTILES ILUNA LTDA 2013 287,781,665
01895675 THE DENTAL LOUNGE 2010 1,000,000
01895675 THE DENTAL LOUNGE 2011 1,000,000
01895675 THE DENTAL LOUNGE 2012 1,000,000
01895675 THE DENTAL LOUNGE 2013 43,012,000
00550209 TIENDA DE VIVERES LOS ROMERO 2014 1,000,000
01587594 TIENDA DOÑA SOLE 2014 1,000,000
01839511 TIENDA EL FUTURISTA COMERCIAL 2014 700,000
01107613 TIENDA EL PIRAÑA 2013 1,000,000
01282948 TIENDA EL RUISEÑOR 2014 4,200,000
01458379 TIENDA J J LA ESTACION 2014 920,000
02172747 TIENDA LA COSTEÑA HOGAR 2014 1,000,000
01521954 TIENDA LA MARIA M S 2014 800,000
01471943 TIENDA LA MONITA E R 2014 1,250,000
01820791 TIENDA LA SANTANDEREANA J S 2014 500,000
02049301 TIENDA LOS ABUELOS DE VERGANZO 2013 500,000
01100534 TIENDA LOS DELFINES DE TOCANCIPA 2014 600,000
02195198 TIENDA MINITABERNA EL SANTANDEREANO 2013 600,000
01685485 TIENDA MIS NIETOS Y MARY 2014 1,000,000
01734827 TIENDA NATURISTA SALUD Y VIDA NO. 1
WILSON ALBERTO DIAZ
2014 1,232,000
02292074 TIENDA PARA MASCOTAS LA GRANJA PECES 2014 2,000,000
02297469 TIENDA SAN FRANCISCO BOJACA 2014 2,000,000
02291453 TIENDA SAN JAVIER SANTA BARBARA 2014 500,000
01868692 TIENDA SAN JOSE CHURUGUACO 2014 900,000
01621813 TIENDA TIO REY 2014 1,000,000
01583627 TIENDA VILLA MARIA CELIA 2014 500,000
02124751 TIQUE GOMEZ HUGO 2013 1,000,000
00681319 TOBO DE HERNANDEZ ANA SILVIA 2014 500,000
01816485 TODO TAREAS JM 2014 6,000,000
02275596 TOMATES S R 2014 1,200,000
00824869 TORRES AREVALO JOSE ALONSO 2014 8,500,000
01917208 TORRES CORONADO JOSE GUILLERMO 2014 600,000
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01955710 TORRES ESTUPIÑAN SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02041572 TORRES GUTIERREZ CAROL ALEXANDRA 2014 380,000
01288328 TORRES MARROQUIN CAMILO 2014 2,200,000
01677136 TORRES MARROQUIN MARIA DE JESUS 2014 2,000,000
01211429 TORRES MARTINEZ MARIEN STELLA 2014 1,500,000
01204097 TORRES RODRIGUEZ BLANCA PAULINA 2014 1,200,000
01789901 TOVAR CIFUENTES PAULINA 2009 600,000
01789901 TOVAR CIFUENTES PAULINA 2010 600,000
01789901 TOVAR CIFUENTES PAULINA 2011 600,000
01789901 TOVAR CIFUENTES PAULINA 2012 600,000
01789901 TOVAR CIFUENTES PAULINA 2013 600,000
01598353 TOVAR MARROQUIN SANDRA LILIANA 2009 100,000
01598353 TOVAR MARROQUIN SANDRA LILIANA 2010 100,000
01598353 TOVAR MARROQUIN SANDRA LILIANA 2011 100,000
01598353 TOVAR MARROQUIN SANDRA LILIANA 2012 100,000
01598353 TOVAR MARROQUIN SANDRA LILIANA 2013 100,000
01598353 TOVAR MARROQUIN SANDRA LILIANA 2014 100,000
01360481 TOYA COM 2014 500,000
02347151 TRACTOLUJOS N 1 2014 850,000
02235452 TRANSPORTES ESPECIALES MARC 2014 4,300,000
01910697 TRIADA INTERNATIONAL BUILDERS AND
ARCHITECTS LTDA SIGLA TIBAA LTDA
2013 5,000,000
01299947 TRIANA SANCHEZ CESAR FERNANDO 2014 4,126,000
00679959 TRIANA TRIANA ARNULFO 2012 500,000
00679959 TRIANA TRIANA ARNULFO 2013 500,000
02099251 TRIANA URQUIJO HUGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02099251 TRIANA URQUIJO HUGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02343701 UBERLINK COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01870727 UMAÑA ARIAS MARCO ANTONIO 2011 500,000
01870727 UMAÑA ARIAS MARCO ANTONIO 2012 500,000
01870727 UMAÑA ARIAS MARCO ANTONIO 2013 500,000
01870727 UMAÑA ARIAS MARCO ANTONIO 2014 500,000
00709213 UNISEX VENUS AZUL 2013 100,000
00709213 UNISEX VENUS AZUL 2014 1,200,000
02180133 UNIVERSAL DE ALAMBRES 2014 4,000,000
02135932 UNIVERSAL OUTSOURCING COLOMBIA SAS 2013 3,000,000
02135932 UNIVERSAL OUTSOURCING COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
00406869 URREA BOHORQUEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02041506 VALENCIA BUITRAGO MARIA MARLEN 2014 900,000
01891788 VAMPALA RELAX 2014 1,100,000
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01951133 VANEGAS ARELLANO JOSE HELIBERTO 2014 8,000,000
00836415 VANEGAS HERRERA JUAN 2013 1,000,000
00836415 VANEGAS HERRERA JUAN 2014 1,000,000
01584712 VANES SPORT JEANS 2014 1,000,000
02111041 VARGAS DE DIAZ ANATILDE 2014 4,200,000
01031984 VARGAS LIGIA ESTHER 2011 1,000,000
01031984 VARGAS LIGIA ESTHER 2012 1,000,000
01031984 VARGAS LIGIA ESTHER 2013 1,000,000
01031984 VARGAS LIGIA ESTHER 2014 1,000,000
01791252 VARGAS LUZ MARINA PEREGRINA 2014 700,000
00844481 VARGAS MANRIQUE CARMEN 2014 2,000,000
01458409 VARGAS MENDIETA JAIRO ROMAN 2014 2,000,000
02059499 VARGAS MONTAÑA JUAN ANTONIO 2014 1,230,000
01776905 VARGAS MUÑOZ ADRIANA MARCELA 2009 800,000
01776905 VARGAS MUÑOZ ADRIANA MARCELA 2010 800,000
01776905 VARGAS MUÑOZ ADRIANA MARCELA 2011 800,000
01776905 VARGAS MUÑOZ ADRIANA MARCELA 2012 800,000
01776905 VARGAS MUÑOZ ADRIANA MARCELA 2013 800,000
01776905 VARGAS MUÑOZ ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02123193 VARGAS MUÑOZ ANGEE VIVIANA 2014 1,100,000
01994336 VARGAS MURILLO JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01994336 VARGAS MURILLO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01994336 VARGAS MURILLO JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01807171 VARGAS RAMIREZ PAOLA ANDREA 2012 500,000
01807171 VARGAS RAMIREZ PAOLA ANDREA 2013 500,000
01807171 VARGAS RAMIREZ PAOLA ANDREA 2014 500,000
01455874 VARGAS RINCON ALBENIO 2014 1,300,000
02172814 VARIEDADES ANGEL JAZ 2014 3,000,000
01061128 VARIEDADES ANNY 2014 1,000,000
01058931 VARIEDADES DONDE NANO 2014 900,000
02324547 VARIEDADES JULIETH G 2014 6,000,000
01497339 VARIEDADES LIZ DE LA PAJARERA 2014 1,500,000
02312864 VARIEDADES MERY YD 2014 500,000
01956202 VARIEDADES Y PROMOCIONES GALAN 2014 12,000,000
02128986 VASQUEZ FORERO YULY CATERINE 2013 500,000
02128986 VASQUEZ FORERO YULY CATERINE 2014 500,000
00954369 VASQUEZ GOMEZ MARIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01200296 VELANDIA BERNAL RENZO MAURICIO 2014 1,000,000
02063059 VELANDIA MUÑOZ LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
01602752 VELANDIA PULGA HUMBERTO ENRIQUE 2014 1,000,000
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02178383 VELASCO GUERRERO LUZ AIDA 2014 1,500,000
00689991 VELASQUEZ AVILA JORGE 2014 8,800,000
02194018 VELASQUEZ MORALES LUIS FERNANDO 2014 1,230,000
02352302 VELASQUEZ TARCISIO 2014 1,000,000
00787529 VENTA DE VIVERES Y LICORES FERCHO 2014 1,150,000
02109535 VERGARA VILLANUEVA MARIA ELINA 2014 1,000,000
01866500 VIAJES MUNDO COLOMBIA 2014 3,000,000
01538827 VIAJES SOL Y PLAYA 2014 1,200,000
02172567 VIDEO BAR LAS PALMERAS REAL 2014 1,200,000
01584185 VIDEO JUEGOS JOSEFH 2013 1,100,000
01520511 VIDRIERIA MODERNA ALFONSO LOPEZ 2014 1,232,000
01141770 VIDRIOS DE LA QUINTA 2014 5,000,000
00664407 VILLAR GUERRERO OSCAR MANUEL 2010 500,000
00664407 VILLAR GUERRERO OSCAR MANUEL 2011 500,000
00664407 VILLAR GUERRERO OSCAR MANUEL 2012 500,000
00664407 VILLAR GUERRERO OSCAR MANUEL 2013 1,100,000
00826688 VILLARRAGA FAJARDO WENCESLAO 2014 2,200,000
01719006 VISION OPTI K 2014 900,000
02259039 VISUALIYI SAS 2014 7,353,638
02303028 VIVA INVERSIONES S.A.S 2014 1,000,000
02176809 VIVERES LA AURORA 2014 1,000,000
02352773 VIVERO AVILA MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
01791254 VIVERO SANTA CRUZ 2014 700,000
01822318 VIZOR S.A.S. 2012 5,520,000
01822318 VIZOR S.A.S. 2013 5,820,000
02008100 WARLOCK CAFE BAR 2014 1,100,000
01724169 WOB BUSINESS S A 2010 5,665,000
01107729 WORKING TEAM DE COLOMBIA S A 2014 7,898,254,000
00968849 XIAO WANWEI 2014 3,000,000
01757079 XU ZHENMEI 2013 20,315,000
01857327 YANQUEN ABRIL BLANCA CECILIA 2014 2,380,000
01795172 YESVIS 2014 1,000,000
01607219 ZAIHN CONTABLE 2013 800,000
01607219 ZAIHN CONTABLE 2014 50,000,000
02172564 ZAMBRANO MARTINEZ MYRIAM 2014 1,200,000
02172807 ZAPATA CARDENAS LINA FERNANDA 2014 3,000,000
01838731 ZIKIN ARTE TEXTIL 2014 1,300,000
01833573 ZITEL COMUNICACIONES TOCANCIPA 2014 800,000
01833572 ZUÑIGA MORA JORGE ALFREDO 2014 800,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0026725 FUNDACION NACIONAL SERVICIO
A LOS NIÑOS DEL FUTURO A Y
A
2013 5,500,000 27/01/2014
S0026725 FUNDACION NACIONAL SERVICIO
A LOS NIÑOS DEL FUTURO A Y
A
2014 6,100,000 27/01/2014
02381736 AGUDELO REY LUIS CARLOS 2014 7,000,000 04/02/2014
02381736 AGUDELO REY LUIS CARLOS 2014 7,000,000 04/02/2014
00767122 COMUNI K T @.COM 2013 5,500,000 04/02/2014
00767122 COMUNI K T @.COM 2014 6,000,000 04/02/2014
00767121 SANCHEZ HINESTROZA JOHN
JAIRO
2013 5,500,000 04/02/2014
00767121 SANCHEZ HINESTROZA JOHN
JAIRO
2014 6,000,000 04/02/2014
02381747 VIVERES CALICHE 2014 7,000,000 04/02/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 





02006626 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2011 100,000 03/02/2014
02006626 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2012 101,000 03/02/2014
02006626 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2013 102,000 03/02/2014
02006626 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2014 103,000 03/02/2014
02006629 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2011 100,000 03/02/2014
02006629 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2012 101,000 03/02/2014
02006629 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2013 102,000 03/02/2014
02006629 ALONSO CARIBELLO CARLOS
ARTURO
2014 103,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2007 5,508,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2008 5,508,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2009 4,245,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2010 4,245,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2011 3,000,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2012 3,000,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2013 3,000,000 03/02/2014
01346920 JESMAR FARMACEUTICOS LTDA 2014 3,000,000 03/02/2014
02043334 CASTAÑO ROMERO CILIA
BIBIANA
2014 5,000,000 04/02/2014
02083953 CASTRO GARNICA RAUL ALBERTO 2014 2,000,000 04/02/2014
02083958 CASTRO GARNICA RAUL ALBERTO 2014 2,000,000 04/02/2014
S0042290 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO PARA LA GESTION
2014 0 04/02/2014
S0033538 FUNDACION MUNDO COLOMBIA 2014 96,484,000 04/02/2014
01849746 NACIONES AMIGAS S A S 2014 283,374,000 04/02/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S A S, SIGLA SAGU S A S ACTA  No. 065     DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00027306 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALVARO GONZALEZ
REGISTRO NO. 00004100.
 
SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1069    DEL
30/01/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00027307 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GERONIMO ARIAS GONZALEZ.
 
SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1069    DEL
30/01/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00027308 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA SOLEDAD DIAZ ANDRADE.
 
SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1069    DEL
30/01/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00027309 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JULIAN ALBERTO  DAVALOS DIAZ.
 
NCR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 678     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00027310 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A  MARTHA TATIANA  GARCES  CARVAJAL.
 
NCR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 678     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00027311 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EVELYN  ROMERO AVILA.
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NCR COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 678     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00027312 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIA CECILIA REYES  JAIMES.
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
00225   DEL 29/01/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00027313 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A JULIA ROSA ROMERO
BENITES.
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No.
00225   DEL 29/01/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00027314 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JULIA ROSA ROMERO
BENITES VER REGISTRO 00025009.
 
INGECONTROL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 238     DEL 03/02/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00027315 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER A ROBERTO RODRIGUEZ D¨ALEMAN .
 
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS
ESCRITURA PUBLICA  No. 190     DEL 29/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00027316 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A:
GERMAN ALBERTO NARANJO TRUJILLO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
OFMEDINA ACTA  No. 51      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230667 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
OFMEDINA ACTA  No. 51      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230668 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S SIGLA COORSERPARK S A S
ACTA  No. 51      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230669 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ.
 
MORA MORA BARRA DE JUGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230670 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: INGRID  CAROLINA  RODRIGUEZ  RODRIGUEZ.
 
PERFUMERIA Y CONFECCIONES MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/08/2011,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230671 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00202457 DEL LIBRO 06 EN EL




ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00230672 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER GENERAL  A HECTOR
ENRIQUE ALBARRACIN VER REGISTRO 00230157.
 
CASINO GRAN DINERS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230673 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
INVERSIONES MONT BLANC SAS.
 
TOWER PIZZA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230674 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DARWIN
ALEXIS AGUDELO RIOS.
 
BOGOTA CORFICOLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230675 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CONFECCIONES KRONNOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230676 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CHRISTIAN DAVID RODRIGUEZ PENA..
 
TRADICION M T DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230677 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DELIO
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FABIO TIBATA  JIMENEZ.
 
FERRELECTRICOS ALABAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230678 DEL LIBRO 06. ORTIGOZA DE MENDOZA MARIA EVELIA CEDE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUBER SANDRO COLLAZOS ORTIGOZA.
 
OCCIDENTAL ANDINA LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230679 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MULTIDROGAS HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230680 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIELA GONZALEZ DE HIDALGO..
 
WISTER SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230681 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA
LEONILDE.
 
EL AREPAZO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230682 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  PAOLA ANDREA ARENAS MOLINA.
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TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ACTA  No. 8       DEL 26/06/2003,  JUNTA DE SOCIOS
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230683 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE ACTA  No. 142     DEL 12/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230684 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00230685 DEL LIBRO 06. REMOCION  DE   OCHOA SEPULVEDA




META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00230686 DEL LIBRO 06. REMOCION DE YAÑEZ ALSINA ALVARO
JOSUE REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES. VER REGISTRO NO 00229579.
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00230687 DEL LIBRO 06. REMOCION DE SAWYER GALINDO
PATRICIA REPRESENTANTE LEGAL PARA FINES JUDICIALES. VER REGISTRO NO 00229579.
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PRINCIPINOS KIDS MARSELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230688 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MONICA GOMEZ GIRALDO. .
 
CACHARRERIA D I H CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230689 DEL
LIBRO 06. CUARTAS AGUDELO CARLOS FABIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLIVERIO ACERO .
 
PANAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230690 DEL LIBRO 06. OJEDA
BUITRAGO JOSE LUIS MODIFICA EL 50% DEL DERECHO DE PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JELMA PARRA .
 
CLUB CERVEZERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230691 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:JONATAN
 RODRIGUEZ  GONZALEZ .
 
BELLISIMAS DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230692 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILLIAM  RIOS MEJIA.
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TOMATO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230693 DEL LIBRO 06. REY
MARULANDA ANA MARIA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CONSUELO MARULANDA LAVERDE.
 
REDES SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 8433    DEL 26/11/2012,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230694 DEL LIBRO 06. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JUAN CARLOS AMAYA CABELLOS Y YEXINE
RANGEL GONZALEZ SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JUAN CARLOS AMAYA CABELLOS.
 
CLUB SOCIAL METROPOLIS BILLARES MIXTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230695 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA SOFIA  TELLÉZ PINEDA.
 
VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 5052012 DEL
18/12/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00230696 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
COOL PLAYS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230697 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:




HOLLYWOOD STORE ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230698 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ANDRES LEON MURCIA.
 
RESTAURANTE ASADERO Y PESCADERIA "BOSA LA ESTRACION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00230699 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LEONARDO CESAR  AMAYA POLANIA.
 
ELECTRICOS E ILUMINACION LED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230700 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JENNY PAOLA  MURCIA  BOHORQUEZ .
 
REPRESENTACIONES SUAREZ GONZALEZ S G DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230701 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO ANDRADE COVALEDA.
 
LAVANDERIA AUTOSERVICIO LAVA & KITTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230702 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE EDGAR FABIAN VARGAS.
 
JOSUE  BARRERO CAMARGO PORCIJOBAC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
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00230703 DEL LIBRO 06. EL PROPIETARIO JOSUE BARRERO CAMARGO TRANSFIERE EL 50%
DEL DERECHO DE DOMINIO DEL  ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSUE
CAMILO BARRERO LAVERDE.
 
VALENTIN@M.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230704 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCA
MYRIAM BULLA MELO.
 
ELECNOR S.A. SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 169     DEL
04/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230705 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REVISOR PERSONA JURIDICA Y GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
 
ELECNOR S.A. SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00230706 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
 PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GENSER POWER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00230707 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01611420 DIA: 5 MATRICULA: 01740001 RAZON SOCIAL: ACCION VERDE S
A S Y UTILIZARA COMO SIGLA ACCION VERDE DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611421 DIA: 5 MATRICULA: 01740001 RAZON SOCIAL: ACCION VERDE S
A S Y UTILIZARA COMO SIGLA ACCION VERDE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611422 DIA: 5 MATRICULA: 01949775 RAZON SOCIAL: TECH DATA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611423 DIA: 5 MATRICULA: 01949775 RAZON SOCIAL: TECH DATA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611424 DIA: 5 MATRICULA: 02131796 RAZON SOCIAL: BEBE CUNA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611425 DIA: 5 MATRICULA: 02131796 RAZON SOCIAL: BEBE CUNA LTDA




INSCRIPCION: 01611426 DIA: 5 MATRICULA: 00892644 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
ESPECIFICOS SIES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611427 DIA: 5 MATRICULA: 00892644 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
ESPECIFICOS SIES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611428 DIA: 5 MATRICULA: 01879354 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENTAL
ADVISORS GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611429 DIA: 5 MATRICULA: 01879354 RAZON SOCIAL: ENVIRONMENTAL
ADVISORS GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01611430 DIA: 5 MATRICULA: 01354101 RAZON SOCIAL: FACTORY WV
INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611431 DIA: 5 MATRICULA: 01601233 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS D &
P S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611432 DIA: 5 MATRICULA: 01457768 RAZON SOCIAL: OFTALMOGE EU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611433 DIA: 5 MATRICULA: 01457768 RAZON SOCIAL: OFTALMOGE EU
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611434 DIA: 5 MATRICULA: 01272924 RAZON SOCIAL: HEINRICH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611435 DIA: 5 MATRICULA: 02345111 RAZON SOCIAL: ACABADOS
TEXTILES EL TREBOL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611436 DIA: 5 MATRICULA: 02345111 RAZON SOCIAL: ACABADOS
TEXTILES EL TREBOL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611437 DIA: 5 MATRICULA: 02189039 RAZON SOCIAL: KLESSA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611438 DIA: 5 MATRICULA: 02189039 RAZON SOCIAL: KLESSA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611439 DIA: 5 MATRICULA: 01671982 RAZON SOCIAL: PUNTO MAC




INSCRIPCION: 01611440 DIA: 5 MATRICULA: 01671982 RAZON SOCIAL: PUNTO MAC
SUPPORT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611441 DIA: 5 MATRICULA: 01888404 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LOPEZ OBREGON  & CIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611442 DIA: 5 MATRICULA: 01888404 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LOPEZ OBREGON  & CIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611443 DIA: 5 MATRICULA: 00013543 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01611444 DIA: 5 MATRICULA: 01378744 RAZON SOCIAL: GRUPO  DOT
SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA Y PODRA  UTILIZAR LA SIGLA GRUPO DOT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611445 DIA: 5 MATRICULA: 02011757 RAZON SOCIAL: ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS Y AMBIENTALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611446 DIA: 5 MATRICULA: 02011757 RAZON SOCIAL: ESTUDIOS
HIDROGEOLOGICOS Y AMBIENTALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
 120
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611447 DIA: 5 MATRICULA: 02022212 RAZON SOCIAL: GESTION
EMPRESARIAL CR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611448 DIA: 5 MATRICULA: 02395708 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VELKA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611449 DIA: 5 MATRICULA: 02395708 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VELKA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611450 DIA: 5 MATRICULA: 01844911 RAZON SOCIAL:
COMERCIELIZADORA AGUILA REAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611451 DIA: 5 MATRICULA: 02399253 RAZON SOCIAL: JORGE GUZMAN
SIERRA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611452 DIA: 5 MATRICULA: 02399253 RAZON SOCIAL: JORGE GUZMAN




INSCRIPCION: 01611453 DIA: 5 MATRICULA: 00143360 RAZON SOCIAL: NOVA TRADING
COMPANY COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611454 DIA: 5 MATRICULA: 00143360 RAZON SOCIAL: NOVA TRADING
COMPANY COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611455 DIA: 5 MATRICULA: 00578169 RAZON SOCIAL: RIOTINTO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611456 DIA: 5 MATRICULA: 00578169 RAZON SOCIAL: RIOTINTO S.A.S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611457 DIA: 5 MATRICULA: 02346960 RAZON SOCIAL: GRUAS DE LA
SABANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611458 DIA: 5 MATRICULA: 02346960 RAZON SOCIAL: GRUAS DE LA
SABANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611459 DIA: 5 MATRICULA: 00852386 RAZON SOCIAL: ACOPLES DE




INSCRIPCION: 01611460 DIA: 5 MATRICULA: 00852386 RAZON SOCIAL: ACOPLES DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611461 DIA: 5 MATRICULA: 00862092 RAZON SOCIAL: MECANICOS & CIA
AUTOMOTRIZ LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611462 DIA: 5 MATRICULA: 00862092 RAZON SOCIAL: MECANICOS & CIA
AUTOMOTRIZ LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611463 DIA: 5 MATRICULA: 01345995 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
ACCESORIOS LOOK & STYLE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611464 DIA: 5 MATRICULA: 02042674 RAZON SOCIAL: CLINICA
COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611465 DIA: 5 MATRICULA: 02391358 RAZON SOCIAL: FAMILIA IPS
SALUD INTEGRAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611466 DIA: 5 MATRICULA: 02391358 RAZON SOCIAL: FAMILIA IPS




INSCRIPCION: 01611467 DIA: 5 MATRICULA: 01416659 RAZON SOCIAL: GESTION
COMPETITIVA S A S GESCOM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611468 DIA: 5 MATRICULA: 02404169 RAZON SOCIAL: LOSYTEC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611469 DIA: 5 MATRICULA: 02404169 RAZON SOCIAL: LOSYTEC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611470 DIA: 5 MATRICULA: 02312928 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MONT BLANC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611471 DIA: 5 MATRICULA: 02312928 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MONT BLANC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611472 DIA: 5 MATRICULA: 01418078 RAZON SOCIAL: TECHNO TECH
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611473 DIA: 5 MATRICULA: 01418078 RAZON SOCIAL: TECHNO TECH




INSCRIPCION: 01611474 DIA: 5 MATRICULA: 01656681 RAZON SOCIAL: GRAMERCY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611475 DIA: 5 MATRICULA: 00578159 RAZON SOCIAL: GRUPO AVAL
ACCIONES Y VALORES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1900
OBSERVACIONES: Y GRAVAMENES
 
INSCRIPCION: 01611476 DIA: 5 MATRICULA: 02331969 RAZON SOCIAL: FAST CLAIMS
ONLINE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611477 DIA: 5 MATRICULA: 02331969 RAZON SOCIAL: FAST CLAIMS
ONLINE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611478 DIA: 5 MATRICULA: 02270736 RAZON SOCIAL: REGALOS Y
MENSAJES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611479 DIA: 5 MATRICULA: 02270736 RAZON SOCIAL: REGALOS Y
MENSAJES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611480 DIA: 5 MATRICULA: 01852424 RAZON SOCIAL: HWP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611481 DIA: 5 MATRICULA: 01828050 RAZON SOCIAL:
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611482 DIA: 5 MATRICULA: 02279194 RAZON SOCIAL: TN
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611483 DIA: 5 MATRICULA: 02279194 RAZON SOCIAL: TN
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611484 DIA: 5 MATRICULA: 00829323 RAZON SOCIAL: EXPERTOS TOC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611485 DIA: 5 MATRICULA: 00449524 RAZON SOCIAL: EUROROOM
MOBILIARIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611486 DIA: 5 MATRICULA: 00202242 RAZON SOCIAL: FALLA Y
DELGADILLO Y COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611487 DIA: 5 MATRICULA: 01864259 RAZON SOCIAL: INCOPIMAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611488 DIA: 5 MATRICULA: 01541833 RAZON SOCIAL: IDEN CORP
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611489 DIA: 5 MATRICULA: 01455786 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
AMBIENTAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611490 DIA: 5 MATRICULA: 01455786 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
AMBIENTAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611491 DIA: 5 MATRICULA: 00627645 RAZON SOCIAL: ALLLANTAS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611492 DIA: 5 MATRICULA: 02396149 RAZON SOCIAL: CONNECTOUR S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611493 DIA: 5 MATRICULA: 02396149 RAZON SOCIAL: CONNECTOUR S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611494 DIA: 5 MATRICULA: 02105557 RAZON SOCIAL: FERVICOM LTDA




INSCRIPCION: 01611495 DIA: 5 MATRICULA: 02063453 RAZON SOCIAL: ALLEGRO
PREESCOLAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611496 DIA: 5 MATRICULA: 00011656 RAZON SOCIAL: INMEJOSA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611497 DIA: 5 MATRICULA: 00344952 RAZON SOCIAL: FUENTES Y
RECURSOS EN CONSTRUCCION SAS FUREC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611498 DIA: 5 MATRICULA: 02401538 RAZON SOCIAL: CORREDOR SEGURA
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611499 DIA: 5 MATRICULA: 02401538 RAZON SOCIAL: CORREDOR SEGURA
ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611500 DIA: 5 MATRICULA: 00838156 RAZON SOCIAL: VALOREM S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2508  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611501 DIA: 5 MATRICULA: 01910764 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01611502 DIA: 5 MATRICULA: 01910764 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE MATERIALES EL SOL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01611503 DIA: 5 MATRICULA: 02218071 RAZON SOCIAL: INDUMETALES LS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611504 DIA: 5 MATRICULA: 02218071 RAZON SOCIAL: INDUMETALES LS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611505 DIA: 5 MATRICULA: 02388801 RAZON SOCIAL: MI TRUEQUE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01611506 DIA: 5 MATRICULA: 00498383 RAZON SOCIAL: ANESTESIOLOGOS
CLINICA DE LA MUJER SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611507 DIA: 5 MATRICULA: 01693526 RAZON SOCIAL: OZONE
TECHNOLOGIES Y SE PODRA DISTINGUIR IGUALMENTE COMO OZONE S A DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611508 DIA: 5 MATRICULA: 01693526 RAZON SOCIAL: OZONE
TECHNOLOGIES Y SE PODRA DISTINGUIR IGUALMENTE COMO OZONE S A DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611509 DIA: 5 MATRICULA: 01256586 RAZON SOCIAL: BENJAMIN
SANCHEZ & CIA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611510 DIA: 5 MATRICULA: 02395658 RAZON SOCIAL: PACOLOPA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611511 DIA: 5 MATRICULA: 02395658 RAZON SOCIAL: PACOLOPA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611512 DIA: 5 MATRICULA: 02395659 RAZON SOCIAL: CLACASI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611513 DIA: 5 MATRICULA: 02395659 RAZON SOCIAL: CLACASI SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611514 DIA: 5 MATRICULA: 02287390 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE CARNES LA 28 S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611515 DIA: 5 MATRICULA: 02287390 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01611516 DIA: 5 MATRICULA: 01666997 RAZON SOCIAL: HIDROCONSULTING
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611517 DIA: 5 MATRICULA: 00625548 RAZON SOCIAL: ESTUDIOS
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611518 DIA: 5 MATRICULA: 02002101 RAZON SOCIAL: SHELEKA S A S
PUDIENDO USAR ADEMAS USAR LA SIGLA SHELEKA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611519 DIA: 5 MATRICULA: 02002101 RAZON SOCIAL: SHELEKA S A S
PUDIENDO USAR ADEMAS USAR LA SIGLA SHELEKA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611520 DIA: 5 MATRICULA: 01175571 RAZON SOCIAL: PATOLOGIA
COUNTRY LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611521 DIA: 5 MATRICULA: 00922568 RAZON SOCIAL: IMPERMEABLES H
R S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611522 DIA: 5 MATRICULA: 02407851 RAZON SOCIAL: A.A.Q REPUESTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611523 DIA: 5 MATRICULA: 02407851 RAZON SOCIAL: A.A.Q REPUESTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611524 DIA: 5 MATRICULA: 01034157 RAZON SOCIAL: METALES
ESTRUCTURALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611525 DIA: 5 MATRICULA: 02370310 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SU AMIGO EFECTIVO PRESTALIANZA ACB S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611526 DIA: 5 MATRICULA: 02370310 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SU AMIGO EFECTIVO PRESTALIANZA ACB S A S DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611527 DIA: 5 MATRICULA: 00358667 RAZON SOCIAL: COLORPLASTIC
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611528 DIA: 5 MATRICULA: 02407051 RAZON SOCIAL: CORPORACION
CLIPPER COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611529 DIA: 5 MATRICULA: 02407051 RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 01611530 DIA: 5 MATRICULA: 02395531 RAZON SOCIAL: ACOSTA
VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611531 DIA: 5 MATRICULA: 02395531 RAZON SOCIAL: ACOSTA
VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611532 DIA: 5 MATRICULA: 02158684 RAZON SOCIAL: PRODUMEDIX
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611533 DIA: 5 MATRICULA: 02158684 RAZON SOCIAL: PRODUMEDIX
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611534 DIA: 5 MATRICULA: 01230124 RAZON SOCIAL: YAÑEZ &
ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA YAÑEZ & ASOCIADOS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611535 DIA: 5 MATRICULA: 01230124 RAZON SOCIAL: YAÑEZ &
ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA YAÑEZ & ASOCIADOS




INSCRIPCION: 01611536 DIA: 5 MATRICULA: 01542124 RAZON SOCIAL: THE GIFT
COMPANY  SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611537 DIA: 5 MATRICULA: 01542124 RAZON SOCIAL: THE GIFT
COMPANY  SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611538 DIA: 5 MATRICULA: 01335140 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA LA SIGLA UTILIZADA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611539 DIA: 5 MATRICULA: 01335140 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA LA SIGLA UTILIZADA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611540 DIA: 5 MATRICULA: 01966590 RAZON SOCIAL: ARCILLA SANTA
TERESA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611541 DIA: 5 MATRICULA: 02283356 RAZON SOCIAL: REINOVA  S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611542 DIA: 5 MATRICULA: 02283356 RAZON SOCIAL: REINOVA  S.A.S




INSCRIPCION: 01611543 DIA: 5 MATRICULA: 00186175 RAZON SOCIAL: TROQUEL ARTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611544 DIA: 5 MATRICULA: 00445310 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
ONCLOGICOS INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611545 DIA: 5 MATRICULA: 01778742 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ELECTROMECANICOS Y CLIMATIZACION S A S MEMYC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611546 DIA: 5 MATRICULA: 02400458 RAZON SOCIAL: ARENA BOGOTA
ENTERTAINMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611547 DIA: 5 MATRICULA: 02400458 RAZON SOCIAL: ARENA BOGOTA
ENTERTAINMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611548 DIA: 5 MATRICULA: 01751427 RAZON SOCIAL: G H F
INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611549 DIA: 5 MATRICULA: 01656298 RAZON SOCIAL: ASEMAQ LTDA




INSCRIPCION: 01611550 DIA: 5 MATRICULA: 01656298 RAZON SOCIAL: ASEMAQ LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611551 DIA: 5 MATRICULA: 02060931 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
KOMER S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611552 DIA: 5 MATRICULA: 02060931 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
KOMER S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611553 DIA: 5 MATRICULA: 01127141 RAZON SOCIAL: DISEÑOS IRIS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611554 DIA: 5 MATRICULA: 01127141 RAZON SOCIAL: DISEÑOS IRIS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611555 DIA: 5 MATRICULA: 00654339 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL DE PRODUCTOS DE PANIFICACION CONALPAN LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611556 DIA: 5 MATRICULA: 00654339 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL DE PRODUCTOS DE PANIFICACION CONALPAN LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611557 DIA: 5 MATRICULA: 02400437 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAMBOO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611558 DIA: 5 MATRICULA: 02400437 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BAMBOO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01611559 DIA: 5 MATRICULA: 02087794 RAZON SOCIAL: PROYECTO URBANO
SAS CONSTRUCTORA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611560 DIA: 5 MATRICULA: 02087794 RAZON SOCIAL: PROYECTO URBANO
SAS CONSTRUCTORA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611561 DIA: 5 MATRICULA: 01534895 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA NATIBA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611562 DIA: 5 MATRICULA: 01534895 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA NATIBA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611563 DIA: 5 MATRICULA: 01639381 RAZON SOCIAL: CREDITOS &
AVALES SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA SIGLA CREDIAVALES S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611564 DIA: 5 MATRICULA: 02366628 RAZON SOCIAL: IMPORTRANSP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611565 DIA: 5 MATRICULA: 02366628 RAZON SOCIAL: IMPORTRANSP SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611566 DIA: 5 MATRICULA: 01773725 RAZON SOCIAL: JKM INGENIERIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611567 DIA: 5 MATRICULA: 01773725 RAZON SOCIAL: JKM INGENIERIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611568 DIA: 5 MATRICULA: 02148411 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
GOYJUL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611569 DIA: 5 MATRICULA: 02148411 RAZON SOCIAL: FERRETERIA




INSCRIPCION: 01611570 DIA: 5 MATRICULA: 01997276 RAZON SOCIAL: DRUG STORE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611571 DIA: 5 MATRICULA: 01997276 RAZON SOCIAL: DRUG STORE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611572 DIA: 5 MATRICULA: 01395785 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
VELAS Y VELONES EL PORVENIR  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611573 DIA: 5 MATRICULA: 01248777 RAZON SOCIAL: WD PROCESOS Y
ENSAMBLES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611574 DIA: 5 MATRICULA: 00422322 RAZON SOCIAL: PLATINO VIP
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611575 DIA: 5 MATRICULA: 00422322 RAZON SOCIAL: PLATINO VIP
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611576 DIA: 5 MATRICULA: 01289063 RAZON SOCIAL: MAKUNA TELECOM
EMPRESA UNIPERSONAL O MAKUNA TELECOM E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611577 DIA: 5 MATRICULA: 01734560 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
COLOMBIANA DEL DESCANSO S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611578 DIA: 5 MATRICULA: 01171352 RAZON SOCIAL: TEXTILNETS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611579 DIA: 5 MATRICULA: 00632887 RAZON SOCIAL: FERREXITO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611580 DIA: 5 MATRICULA: 01810853 RAZON SOCIAL: ORION SEGURIDAD
INDUSTRIAL S EN C SIGLA ORION S I DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611581 DIA: 5 MATRICULA: 01810853 RAZON SOCIAL: ORION SEGURIDAD
INDUSTRIAL S EN C SIGLA ORION S I DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611582 DIA: 5 MATRICULA: 02013535 RAZON SOCIAL: FAJAS LADY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611583 DIA: 5 MATRICULA: 01937615 RAZON SOCIAL: INGENIEROS EN
LA CONSTRUCCION S A S CON SIGLA INGELCONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611584 DIA: 5 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SENDEROS DEL CARMEL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611585 DIA: 5 MATRICULA: 00754765 RAZON SOCIAL: DESVARE AEREO S
A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611586 DIA: 5 MATRICULA: 01764591 RAZON SOCIAL: FARMACIA ADAMA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611587 DIA: 5 MATRICULA: 02257718 RAZON SOCIAL: SFERA A + I
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611588 DIA: 5 MATRICULA: 02257718 RAZON SOCIAL: SFERA A + I
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611589 DIA: 5 MATRICULA: 00865280 RAZON SOCIAL: CIENCIA
EDUCACION Y TECNOLOGIA LIMITADA CUYA SIGLA ES CIEDUTEC LTDA. DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611590 DIA: 5 MATRICULA: 00865280 RAZON SOCIAL: CIENCIA
EDUCACION Y TECNOLOGIA LIMITADA CUYA SIGLA ES CIEDUTEC LTDA. DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611591 DIA: 5 MATRICULA: 01144013 RAZON SOCIAL: CONMEDIC LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611592 DIA: 5 MATRICULA: 01144013 RAZON SOCIAL: CONMEDIC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611593 DIA: 5 MATRICULA: 01785548 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y
SOPORTES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611594 DIA: 5 MATRICULA: 01785548 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y
SOPORTES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611595 DIA: 5 MATRICULA: 02397226 RAZON SOCIAL: GECKO MONTANA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611596 DIA: 5 MATRICULA: 02397226 RAZON SOCIAL: GECKO MONTANA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01611597 DIA: 5 MATRICULA: 02347278 RAZON SOCIAL: AMERICAN
COMPANY COMPUTER AND SOFTWARE ERP S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01611598 DIA: 5 MATRICULA: 02347278 RAZON SOCIAL: AMERICAN
COMPANY COMPUTER AND SOFTWARE ERP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611599 DIA: 5 MATRICULA: 01705500 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA EN
SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611600 DIA: 5 MATRICULA: 01705500 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA EN
SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611601 DIA: 5 MATRICULA: 02391265 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROJO Y BLANCO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611602 DIA: 5 MATRICULA: 02391265 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROJO Y BLANCO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611603 DIA: 5 MATRICULA: 02340838 RAZON SOCIAL: DIVERXA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01611604 DIA: 5 MATRICULA: 02340838 RAZON SOCIAL: DIVERXA SAS






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FEDUGAR OFICIO  No. 9207    DEL 27/01/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139430 DEL
LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
A B C DE LOS GUANTES LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 6003672 DEL
28/01/2013,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00139431 DEL LIBRO 08. LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION MEDIANTE RESOLUCION DEL 5 DE ABRIL DE 2013, ORDENO INICIAR EXTINCION DE
DOMINIO SOBRE LOS BIENES DEL SEÑOR(A) (FANNY DIAZ, DANIEL BARRERA, AGISTIN
SIERRA, JUAN DIEGO SILVA, GERMAN QUIROGA, OSCAR JEREZ, JAIME JEREZ, JAIME
SAAVEDRA, ENTRE OTROS Y SU NUCLEO FAMILIAR), Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD
CON LA LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUSTRO Y POSTERIOR SUSPENCION DEL PODER
DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AMORTIGUADORES J Y R OFICIO  No. 0242    DEL 28/01/2014,  JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139432 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
EMPAQUES DE ALTA BARRERA OFICIO  No. 10887   DEL 29/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00139433 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA ( MEDIDA INSCRA EN EL REGISTRO 00130468).
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COMERCIALIZADORA TODO SEX DE COLOMBIA OFICIO  No. 10887   DEL 29/01/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 00139434 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFRENCIA.
 
GONZALEZ DIAZ HECTOR LUIS OFICIO  No. 23245   DEL 30/12/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00139435 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR GONZALEZ
DIAZ HECTOR LUIS.
 
SOLOLENTES BOGOTA LTDA OFICIO  No. 10887   DEL 29/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00139436 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIESCOLARES AMG OFICIO  No. 14-207  DEL 05/02/2014,  JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139437 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENICA .
 
DROGAS CRISTY OFICIO  No. 0022    DEL 23/01/2014,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139438 DEL LIBRO 08. SE




REPUESTOS CUMMINS SERIE KTA OFICIO  No. 00073   DEL 16/01/2014,  JUZGADO 22
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139439
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
CONFECCIONES RUIKOSTA OFICIO  No. 0251    DEL 29/01/2014,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139440 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SOLOLENTES CHAPINERO OFICIO  No. 10887   DEL 29/01/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00139441 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EXPRESS PIZZA RICHARDUS OFICIO  No. 0026    DEL 15/01/2014,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00139442 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COLOMBIANA DE INGENIERAS Y CONSTRUCCIONES SAS OFICIO  No. 13434   DEL
03/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00139443 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CONFECCIONES REYVAL OFICIO  No. 2914    DEL 02/09/2013,  JUZGADO 30 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139444 DEL LIBRO
08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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PLUSCOLOR COM OFICIO  No. 0211    DEL 30/01/2014,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00139445 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
D.T. CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803624 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA DE ENERGIA HIDROELECTRICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803625 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
VAUGHAN S WISDOM EDITORS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 172     DEL 30/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803626 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VAUGHAN S WISDOM EDITORS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 172     DEL 30/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803627 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGRONEGOCIOS INNOVAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE .
 
CASA QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0285    DEL 30/01/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803629 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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CASA QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0285    DEL 30/01/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803630 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
TRANS 3JR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803631 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELICEREALES DE LA SABANA S A S ACTA  No. 9       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803632 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
TEAMEKIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803633 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CEIMER S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803634 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, GERENTE COMERCIAL
Y GERENTE FINANCIERO .
 
SMART CONCRETE SAS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803635 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ARTICULO 2), MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ARTICULO 28), MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 29).
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ARUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803636 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE,SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA. .
 
SMART CONCRETE SAS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803637 DEL LIBRO 09.  SE
RATIFICA EN EL CARGO AL GERENTE GENERAL  CAMILO ALBERTO  OSORIO  PELAEZ  Y SE
NOMBRA LA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VELMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AREA DECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803639 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACEROS CASETAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803640 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUAIRI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9298    DEL 20/12/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803641 DEL LIBRO 09.
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ESCRITURA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
EXPLOSIONES CONTROLADAS GM S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803642 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INCIVIELMEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 01      DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803643 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO
SOCIAL,VIGENCIA, RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
BUSINESS STRUCTURATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES JG SANTAMARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803645 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GUACHETA COAL SAS ACTA  No. 26      DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803646 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  RAZON SOCIAL , VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
ZIMMER MANAGEMENT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803647 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
PARALELOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803648 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPANIA MANUFACTURERA ALIMENTICIA COMA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL
28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803649 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803650
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DELTA INTERNACIONAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL




BARCELONA YELLOW GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTES.
 
E BIOPACKING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803653 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TAX ACCOUNTER DCORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803654
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSULTORES F Y E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803655
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
KRIKUNOVA S A S ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803656 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SMART BUSINESS TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
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01803657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
SEGUROS Y ESTRATEGIAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803658 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
RCCF S A S ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803659 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
ANDALUCÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 126     DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803660 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SUMAS Y SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803661 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ANDALUCÍA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803662 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803663 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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DISTRIBUCIONES RIVERA MM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TIMOTEO RUEDA & CIA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 51      DEL 31/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803665 DEL
LIBRO 09. REMOCION DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO.
 
HANCOCK ESPACIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803666 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BOGOTA AUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803667 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GLOBAL STRATEGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
HANCOCK EVENTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803669 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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NONNA-BELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803670 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGROCOMERCIAL ERREBE Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 232     DEL
30/01/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803671 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
VIVA INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803672 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
QUALISYSTEM SAS ACTA  No. 006     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803673 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. (ADICIÓN DE LITERAL)..
 
QUALISYSTEM SAS ACTA  No. 006     DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803674 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVICIOS ESPECIALES SPARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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TECMAES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803676 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TOTALDEKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803677 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
LIBERTAD ASESORIAS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803678 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
MERCADO Y BOLSA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA M & B S A ACTA  No. 030     DEL
05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA
ACLARATORIA.
 
SICADA LTDA ACTA  No. 011     DEL 20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CORREOEFECTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803682 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
THE GREAT GREEN IMPERIUM LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 213     DEL
28/01/2014,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803683 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
A.V. & T. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803684 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
GRUPO CONFIANZA DE INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
OCUPACION VITAL S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803686 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE  .
 
COOLING SOLUTIONS SAS ACTA  No. V       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803687 DEL
LIBRO 09. SE RATIFICA EN EL CARGO AL  REPRESENTANTE LEGAL (ALEXA  CHAVARRO
HORTUA) Y SE NOMBRA AL RL SUPLENTE.
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DERCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803688 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (ACTA ACLARATORIA) .
 
GLOBAL 360 INGENIERIA S A S ACTA  No. 005     DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803689 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
ELICA REPRESENTACIONES S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2479    DEL 13/08/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803690 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01772148 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIÉN SE INSCRIBE  E.P ACLARATORIA Y SE  MODIFICO EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
INMOBILIARIA VILLACRES S A S ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803691 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
CONEQUIPOS MEDICA SAS ACTA  No. 05      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EVA FRUITS LTDA C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803693 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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EVA FRUITS LTDA C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803694 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803695 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD COOPERATIVA DEL
SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENTIFICADA CON LA SIGLA JURISCOOP (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
 
TECNOLOGIAS ISYSCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLETNE.
 
VILLARRAGA & VERGARA ABOGADOS CONSULTORES LIMITADA SIGLA V & V ABOGADOS
CONSULTORES LTDA ACTA  No. 190a    DEL 24/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803697 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
PLANEACION ECOLOGICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 111     DEL 22/01/2014,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803698 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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M H A TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803699 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
DERCO COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803700 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MGA INGENIERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803701 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES SANTA CECILIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8068    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803702 DEL LIBRO 09. SE ACLARAR EL REGISTRO 01802648 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE MODIFICAN LAS FACULTADES DEL RESPRESENTANTE
LEGAL.
 
CUENTAS CORPORATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803703
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INVERSIONES AL FUTURO DEL TRANSPORTE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803704 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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MAQUISOLDADURA R & O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803705 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORES FINANCIEROS OSPINA CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INESFLY CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ESTHETIC DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803708 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE.
 
CONTACT CENTER AMERICAS S A ACTA  No. 29      DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MEGA PRICE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803710 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)
Y DOS SUPLENTES .
 
ALP. NEGOCIOS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803711
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COLGAME DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803712
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TBF SISTEMAS SAS ACTA  No. 28      DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803713 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: QUINTO - SEXTO - VIGESIMO
-VIGESIMO PRIMERO (QUORUM)- VIGESIMO SEPTIMO -VIGESIMO OCTAVO -VIGESIMO NOVENO
-CUADRAGESIMO QUINTO - CUADRAGESIMO SEXTO..
 
SERVICIO INTEGRAL LOGING S A S ACTA  No. 002     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803714 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
HERMON GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803715 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO .
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GCR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803716 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EMTE MECHANICAL ENGINEERING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 01803717 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA (VER
REGISTRO 01645584), EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  EN VIRTUD  A LA  FUSIÓN,  LA
SOCIEDAD MATRIZ  DE LA COMPAÑÍA  ES  EMTE  SL  SOCIEDAD UNIPERSONAL.
 
AL OLEO LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803718 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AL OLEO LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803719 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOGLASS DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 01803720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES BARON SANCHEZ SAS ACTA  No. 1       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803721 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRAL DE INVERSIONES PIACENZA S A ACTA  No. 20      DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803722 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAÑ Y SUPLENTE.
.
 
DIGITEX INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4503    DEL 27/12/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803723 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
FEDESEGUROS Y COMPANIA LTDA. PROFESIONALES EN SEGUROS - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 0199    DEL 27/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803724 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL  (MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GRUPO ASGARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803725 DEL




FEDESEGUROS Y COMPANIA LTDA. PROFESIONALES EN SEGUROS - EN LIQUIDACION ACTA
No. 3       DEL 17/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803726 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EXTINTORES DINALEXT SAS ACTA  No. 2       DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALE.
 
DIAZ MARIN & VARGAS ASESORIAS JURIDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 01803728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTES S.A ACTA  No. 13      DEL 13/01/2014,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803729
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
NOVA PRATA E U ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803730 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. ACTA  No. 86      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803731 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL. ADICIONALMENTE SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
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SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 34° (REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA) Y  36°
(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ACTA  No. 010     DEL 04/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803732 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ING3NIUM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803733 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,  SUPLENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
 
GAS GOMBEL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA USAR LA SIGLA O
ABREVIATURA GAS GOMBEL E S P EN REESTRUCTURACION ACTA  No. 99      DEL
20/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
OXICORTES LA 22 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 092     DEL 30/01/2014,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803735 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
BILINGUAL MARKETING GROUP S A S ACTA  No. 100-006 DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803736 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCCIONES GARAY GALVIZ S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803737 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
MONTAJES C M O S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803738 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2053    DEL 20/02/1992,
NOTARIA  3 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803739
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS GERENTE PRINCIPAL.( DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA)
.
 
LIBROTECA LECTOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00070   DEL 13/01/2014,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803740 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
EGON ZEHNDER INTERNATIONAL DE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDOPOR LAS
PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SU ABREVIATURA S A ACTA  No. 16      DEL
31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803741 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:  GERENTE
GENERAL  SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
YUMA CONCESIONARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803742 DEL LIBRO




CONSTRUCCIONES AMAYA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
EMPRESARIO DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803743
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
BELLA GARDENIA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803744 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
LASSER COLLECTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803745 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES ALIUS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803746 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LASSER COLLECTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803747 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LYJ SYGA  SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803748 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
L & D COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 374     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803749 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL  SOCIAL..
 
PCH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803750 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GONROD S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803751 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GONROD S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803752 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CLIMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803753 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ACONDICIONAMIENTOS Y ACABADOS J & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SERVIESTRUCTURALES HIGUERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PLASTINOMO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1521    DEL
18/12/2013,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803756 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PLASTINOMO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 101     DEL 31/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803757 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
APOYOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS S A APOYAR S A ACTA  No. 66      DEL
28/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803758 DEL LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO DEL CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
ENLACE EDITORIAL S A S ACTA  No. 4       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA PETROANYOES S.A.S ACTA  No. 10      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803760 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL




ENTORNA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803761 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ADICIONANDO EL ARTICULO: 40B (REVISOR
FISCAL).
 
COMERCIALIZADORA PETROANYOES S.A.S ACTA  No. 10      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803762 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FAMROBLEDO5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803763 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ENTORNA S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CIS SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803765 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
TRAINING GLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803766 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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TRAINING GLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803767 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 5130    DEL 02/09/1993,
NOTARIA  3 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803768
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.( DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA).
 
BINGO DE LA 22 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803769 DEL LIBRO
09. APRUEBA RENUNCIA DEL  REVISOR FISCAL LA SEÑORA  RAMIREZ OROZCO MARIA
EUGENIA .
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2095    DEL 21/04/1995,
NOTARIA  3 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803770
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES ESCRITURA ACLARATORIA (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
HWP SAS ACTA  No. 46      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803771 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2095    DEL 21/04/1995,
NOTARIA  3 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803772
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES ESCRITURA ACLARATORIA (DOCUMENTO
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
AEROBUSES ROYAL EXPRESS SAS ACTA  No. 45      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803773 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
P & G ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ACTA  No. 1       DEL 05/01/1996,  JUNTA DE SOCIOS
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803775 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA).
 
ADRIANA CEBALLOS PORRAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803776 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SABANA GLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803777 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALBERTO CONCHA ROJAS S A S ACTA  No. 65      DEL 29/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803778 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ALBERTO CONCHA ROJAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803779 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ACTA  No. 1       DEL 01/06/1998,  JUNTA DE SOCIOS
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803780 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE ARMENIA).
 
GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLINICA ESTETICA HOLISTICA S A S ACTA  No. 07      DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803782 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CLINICA ESTETICA HOLISTICA S A S ACTA  No. 7       DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803783 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO..
 
MORENO TEXTILES KAYROS SAS CON SIGLA TEXTILES KAYROS SAS ACTA  No. 8       DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803784 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FARMS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803785 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
TRASTEOS Y TRANSPORTES TERRESTRES POR COLOMBIA LTDA RESOLUCION  No. 1489
DEL 13/09/2005,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803786 DEL LIBRO 09. EL MISNISTERIO DE TRANSPORTE
HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
C&S INGENIERIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803787 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803788 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
ESTRUCTURAS DAVID SAS ACTA  No. 140110  DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803789 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
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No. 01803790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
THE BUSINESS TIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803791
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES SHERWOOD SAS ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803792 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE PRIMERO. .
 
RESTAURANTE DE PASO PARRILLA BAR SAS ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
A & W ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803794 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
WORLD POS SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 1
   DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803795 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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COMPRESSOR PRODUCTS INTERNATIONAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803796 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LUIS EDUARDO BENAVIDES CAICEDO E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
03/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803797 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
SC SCHROEDER CASTAÑEDA SAS CON SIGLA GS&C SAS ACTA  No. 001     DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803798 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
LUIS EDUARDO BENAVIDES CAICEDO E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
03/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803799 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SOLUCIONES GEOFISICAS INTEGRALES GEOFIELDS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 170
DEL 22/01/2014,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803800 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
B R A MONTAJES LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803801 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
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EDIVIAL INGENIERIA SAS ACTA  No. 16      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803802 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ANTICA COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 137     DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803804 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES GAO LTDA ACTA  No. 28      DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803805 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INMOBILIARIA PAN OESTE S. A. S ACTA  No. 06      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CONADSEGURAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803807 DEL




SIGRAF LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2838    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803808 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SIGRAF LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2838    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803809 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IBS BUSINESS SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 25      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ADAMG S A S ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803811 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 49 - 50 Y 51 MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL -52- 54.
 
INVERSIONES CUME LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803812 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS: FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA), SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
SISTEMAS INTEGRALES EN SEGURIDAD P.A.C.S. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
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EL No. 01803813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GIAN CARGA LTDA RESOLUCION  No. 5788    DEL 06/12/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803814 DEL
LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA OPERAR
COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
MARIO IGUARAN ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803815 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AUTOS 67 LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803816 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MYM EMBELLECIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MARIO IGUARAN ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL .
 
GRAFILINEAS M Y M LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 37      DEL 20/01/2014,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803819 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
INVERSIONES PACAEMBU SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-13   DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803820 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MANA TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803821 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO  DE GERENTE.
 
GRUPO LUGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803822 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA ETIB SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803823 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
CONFECCIONES DEPORTIVAS MIDAS E U ACTA  No. 06      DEL 04/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803824 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ADAMG S A S ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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SOCIEDAD DE ASESORIAS CORPORATIVAS ASECORP S A S ACTA  No. 3       DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803826 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIGMAQUANTS SAS ACTA  No. 004     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803827 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SERVILATINO COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803828 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WILLIAM GRANT & SONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803829 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ACTA  No. sin num DEL 31/03/2002,  JUNTA DE SOCIOS
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803830 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
4 LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE.
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ASESORES BM LTDA ACTA  No. 002     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803832 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
NEW WAY SERVICES SAS ACTA  No. 4       DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAICEDOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803834 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EXPLOLAND S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ADMINISTRAR BIENES S A ACTA  No. 50      DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
POLINSUMOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803837 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
PLEXA SAS ESP RESOLUCION  No. 006     DEL 18/01/2013,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803838 DEL
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LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTES HABILITA  A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA..
 
HITOS COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GLOBEXCO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803840 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ESCOBAR GUERRERO & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803841 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MONSALTEC E U ACTA  No. 1       DEL 10/04/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803842 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
VIGENCIA. MODIFICA: ONJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA), SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES. (COMPILA ESTATUTOS).
 
PROTECCION Y VIDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00241   DEL 28/01/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803843 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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GALINDO INGETOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803844 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICA REPREMUNDO S A S ACTA  No. 24      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803845 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
( MODIFICA PARAGRAFO 4 DEL ARTICULO 67 FACULTADES).
 
INSTRUMENTOS & CONTROLES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803846 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PRINT PRESS SAS ACTA  No. 07      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA YMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2329    DEL 08/07/2003,
NOTARIA  1 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803849
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA SISTEMA
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DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ARMENIA).
 
SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 26/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803850 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSULTORES E INTERVENTORES TECNICOS SAS ACTA  No. 7       DEL 30/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803851 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
GLOBAL INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ACTA  No. 46      DEL 27/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803853 DEL LIBRO




CALMEDICAS SAS ACTA  No. 05      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803854 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO .
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BEHEMOT INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803855
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LOGISTICA REPREMUNDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES..
 
SALUDTEST IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES TVL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA T V L ACTA  No. 10      DEL
30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
DESARROLLOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 13      DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803859 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISEÑO & CONSTRUCCIONES ROMERO TAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES BUITRAGO VALENZUELA S A S ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803861 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORAL HEALTH LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803862 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRESMED DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803863 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 244
  DEL 30/01/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803864 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRESMED DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803865 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 244
  DEL 30/01/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803866 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ALQUILER DE COMPRESORES P&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CNS OVERSEAS S A S ACTA  No. 017     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803868 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
KINGDOM FUNDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
CNS OVERSEAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803870 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SIGRAF LTDA ACTA  No. 007     DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803871 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803872 DEL LIBRO
09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO 01802924 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE CANCELÓ EL GRUPO EMPRESARIAL Y NO COMO SE INDICÓ..
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CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE INTERNACIONAL AMERICA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL 03/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803873 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD .
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ACTA  No. 47      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803874 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
TEKPROVIDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803875 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PHYTON SOLES LTDA ACTA  No. 026     DEL 04/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
CAMM EDITORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803877 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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VOZ Y DATOS INTEGRADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803879 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803880 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE INTERNACIONAL AMERICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA
No. 14      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
EXPLOTACIONES FORES A SAS ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803882 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 37 (EJERCICIO
SOCIAL) Y ARTÍCULO 38 (CUENTAS SEMESTRALES).
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/02/2014, BAJO EL No. 01803883 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C I LATIN DESIGN LTDA ACTA  No. 01      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803884 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA.
.
 
CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 120     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803885 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803886 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S  SU ABREVIATURA TRANSCEM SAS RESOLUCION  No.
311     DEL 04/09/1989,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803887 DEL LIBRO 09. OTORGA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS,
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR..
 
INVERSIONES SUKA 106 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
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01803888 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803889 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 120     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803890 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
OXBOW COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803891 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803892 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803893 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803894 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 167     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803895 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SSX VENTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803896 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 15
    DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
CONSTRUTODO INGENIEROS S A S ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803898 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803899 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
EASY APPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803900 DEL




SERVIMAT COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803901 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8433    DEL
26/11/2012,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803902 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIA
RANGEL GONZALEZ YEXINE.
 
CUENTAS Y SERVICIOS S A ACTA  No. 132     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
APPLICANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803904 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8433    DEL
26/11/2012,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803905 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE




INMOBILIARIA CM MARIN S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CUENTAS Y SERVICIOS S A ACTA  No. 132     DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES LA CRINOLINA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803908 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE INNOVACION TECNOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DEFONT INTERNATIONAL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SANCHEZ Y ORJUELA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META)
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
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CAMARA DE COMERCIO DE:VILLAVICENCIO).
 
COMERCIAL POSAB LTDA ACTA  No. 99      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803912 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES LA CRINOLINA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 13225
 DEL 25/10/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803913 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
REPREMUNDO INDUSTRIAL DE SERVICIOS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES..
 
MUNDO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SANCHEZ Y ORJUELA LTDA ACTA  No. 01
 DEL 14/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803916 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:VILLAVICENCIO).
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SANCHEZ Y ORJUELA LTDA ACTA  No. 0001
 DEL 26/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
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05/02/2014, BAJO EL No. 01803917 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:VILLAVICENCIO).
 
ECOMPUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803918 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SANCHEZ Y ORJUELA LTDA ACTA  No. 001
 DEL 26/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803919 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:VILLAVICENCIO).
 
AE TRANSPORTES SAS ACTA  No. 2       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803920 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
B R A MONTAJES LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803921 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AE TRANSPORTES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803922 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ULTRACAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 128     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803923 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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CENTRO DE RECONOCIMIENTO PSICOSENSOMETRICO S A CON LAS SIGLAS CRPS S A ACTA
No. 15      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803924 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
 
SANDOVAL&LAVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803925 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ABSALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803926 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SANCHEZ Y ORJUELA LTDA ACTA  No. 002
 DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803927 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS . FIJO : DOMICILIO . MODIFICA: NOMBRE , OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL , SISTEMA DE REPRESENTANCION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . COMPILA (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:VILLAVICENCIO).
 
FREE LINE CLOTHES LTDA ACTA  No. 010     DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




CONSTRUTODO INGENIEROS S A S ACTA  No. 02      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803929 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SHOPPERBOX SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803930 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTACION LEGAL
 .
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SANCHEZ Y ORJUELA LTDA ACTA  No. 003
 DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803931 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A CAJICA  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE:VILLAVICENCIO).
 
SHOPPERBOX SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803932 DEL LIBRO 09.
RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES AGUILA LIMITADA RESOLUCION  No. 3757    DEL 31/08/2001,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803933 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA.  .
 
PAKINT SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 029     DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803934 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
MULTIAYUDAS LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 13/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803935 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
OJO CORTADO PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803936 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR LTDA ACTA  No. 15      DEL
28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803937 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE  SUBGERENTE.
 
TECNOBIENES LTDA - ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803938 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALMA COSMETICS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803939 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERSIONES FURMAN LIMITADA ACTA  No. 37      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803940 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
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GESTION INTEGRAL DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 01      DEL 29/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803941 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROTELCO SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803942 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES FURMAN LIMITADA ACTA  No. 38      DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803943 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
PROTELCO SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVICIOS GENERALES SERVIR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 180     DEL
28/01/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803945 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CM MADERAS MARIN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.




BPL SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803947 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CHIA (ACTA ACLARATORIA).
 
AXESAT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803948 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD ASEXAT ECUADOR  (EXTRANJERA) SUBORDINADA.
 
SERVICIOS GENERALES SERVIR LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803949
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
PROYECCION DIGITAL INDUSTRIA GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
DESARROLLO Y APLICACIONES NANOTECNOLOGICAS S A S ACTA  No. 03-13   DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803951 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
S Y S ASESORES INTEGRALES EN TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
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EL No. 01803952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL. .
 
AXESAT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803953 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD INGUX S.A. (EXTRANJERA) SUBORDINADA.
 
QUIRON CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803954 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA. ( VER REGISTRO 01803378).
 
CONTINENTAL DE ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3
DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 01803955 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CONTINENTAL DE ELECTRICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 3
DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 01803956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MJ GLOBAL MINERALS S.A.S ACTA  No. 09      DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803957 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CONTINENTAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS S A S RESOLUCION  No. 432     DEL
20/12/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
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BAJO EL No. 01803958 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE
HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO  DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CAMPUS DATA MAYORISTA DE COLOMBIA SAS SIGLA CAMPUS DATA SAS ACTA  No. 002
DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 01803960 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ZIPPERPACK INTERNATIONAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803961 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
SIPO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AURUM ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA SARU S A S ACTA  No. 003     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONCENTRIX SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AURUM ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803966 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
APOYOS DE TRANSPORTE SAS ACTA  No. 7       DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803967 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CMJ BRUDER LTDA ACTA  No. 015     DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803968 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AURUM ZONA FRANCA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803969 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AURUM ZONA FRANCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/12/2013,
CONTADOR DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803970
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO MODIFICACION DEL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
OKLAHOMA DISTRIBUCIONES Y MARKETING S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803971 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
GRUPO EMPRESARIAL BARAK LTDA ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803972 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
PRACTITONER S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803973 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PRACTITONER S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803974 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
RACE PROTEC GROUP SAS ACTA  No. 07      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SMART ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.




DISTRIBUIDORA NACIONAL DE COMBUSTIBLES LTDA RESOLUCION  No. 436     DEL
20/12/2013,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01803977 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR
DE CARGA..
 
SUPERFICIES COMERCIALES S A S ACTA  No. 11      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803978 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE POR LEY LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE TENER DICHO CARGO. .
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J S  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803979 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LEOTROPICO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803980 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
S M TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL




PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVERSIONES PROINVER DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 023
   DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 01803982 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AVGUST COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803983 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO VIGESIMO
QUINTO CREA EL CARGO DE REVISOR FISCAL..
 
DRAKO S A S ACTA  No. 08      DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803984 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
AVGUST COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
MEDIQUIRURGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803986
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LOGYCA / SERVICIOS S A S ACTA  No. 1       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803987 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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SETENTA VEINTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803988 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CAROLINA ESTEFAN S A S ACTA  No. 02      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803989 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES SIWARAI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00163   DEL 03/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803990 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ICOMMERCE S A S ACTA  No. 20      DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803991 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
OPTICAS GMO COLOMBIA S A.S. ACTA  No. 087     DEL 09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803992 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES CLASE A Y CLASE B.
 
PLUS LINE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 353     DEL 31/01/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803993 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
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COACHING TOOLS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01803994 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUCION KAPITAL SAS ACTA  No. 010     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803995 DEL
LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL .
 
BALANCE VIBRATION TECHNOLOGIES  COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 03/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803996 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
BARCELONA BLUE GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01803997 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES .
 
CONSTRUCT TECH LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 0011    DEL 27/02/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803998 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. Y MODIFICA VIGENCIA  .
 
CCHAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01803999 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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SUPER STILOS ESTETICA CON CALIDAD SAS - ACTA  No. 0003    DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01804000 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS & SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 014     DEL 05/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804001
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ZAMORANO INGENIERIA E INOVACION EN TELECOMUNICACIONES ELECTRICAS Y
ELECTRONICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
ADOLFO LOPEZ TARAJANO E HIJOS Y CIA S EN C.S. ACTA  No. 002     DEL
21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 01804003 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA ACTA  No. 25      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804004 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EQUIPO TECNICO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01804005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTES .
 
PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION
S.A. SIGLA PIP COLOMBIA S.A. PPV ESCRITURA PUBLICA  No. 092     DEL
23/01/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01804006 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO AREA VISUAL Y COMPAÑIA ACTA  No. 11      DEL 03/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804007 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
I INVEST RE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804008 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CARLOS DURAN Y ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00183   DEL 03/02/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804009 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
EVENTOS 360 LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 21/07/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804010 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
CONSTRUCTORA ARKIT DRAW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804011




EVENTOS 360 LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 21/07/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804012 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
CGA DISTRIBUCION SAS ACTA  No. 1       DEL 04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804013 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  SUPLENTE.
 
AGENCIA DE TRANSPORTADORES MONSERRAT E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01804014 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
TUPROYECTO SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804015 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y 2 SUPLENTES.
 
BARCELONA BLUE RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804016
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
7-24 MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804017 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SABROSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUN DEL 05/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 01804018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NATURAL LOOK NL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804019 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
D & D MOBILIS SAS ACTA  No. 03      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804020 DEL LIBRO 09.
REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
KNOLVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804021 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAQUICAMPO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 137     DEL 31/01/2014,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804022 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MISSION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804023 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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GYCTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804024 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PERISCOPIO COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804025 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
LABTRONICS  S.A.S. ACTA  No. 33      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804026 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ABEL Y SOFIA S A S ACTA  No. 004     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
HANCOCK EVENTOS SAS ACTA  No. 06      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804028 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CARLOS FIQUITIVA CONTRATISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL




ARIZA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 048     DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HIDROINSTALACIONES HIDROSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
01804031 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. .
 
CENTRO AUDIOLOGICO DE OCCIDENTE LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA CENTRO
AUDIOLOGICO DE OCCIDENTE EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 15/11/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804032
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CENTRO AUDIOLOGICO DE OCCIDENTE LTDA Y PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA CENTRO
AUDIOLOGICO DE OCCIDENTE EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 15/11/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804033
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TECNIFIL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 80      DEL 22/01/2014,  NOTARIA  3
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 01804034 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y ADICCION ACTA ACLARATORIA ( FECHA DEL ACTA, Y QUORUM).
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
RESTAURANTE BON APPETIT L 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00012505 DEL
LIBRO 10. SE CANCELO CLAUSULA QUINTA QUE CONSTA LA RESERVA DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO. 00012471.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00194745 DEL LIBRO 11. ENTRE CATERPILLAR COMERCIAL S.A. DE C.V. SUCURSAL
COLOMBIA (DEUDOR PRENDARIO)  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y CONSORCIO GRUPO
CONSTRUCTORA SAN RAFAEL, COMPAÑIA DE ILUMINACIONES ESPECIALES CODESA SA ,
TOPCO SA, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SA, FABRICA DE ESTRUCTURAS SADE ELECTRICAS
SADELEC SA,  MINCIVIL SA,  HB ESTRUCTURAS METALICAS SA, LATINOAMERICANA
CONSTRUCCIONES LATINCO SA, CONSTRUCTORA COLPATRIA SA, ASEO TECNICO SAS  ESP
(ACREEDORES PRENDARIOS) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
A G P DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00194746 DEL LIBRO 11. ENTRE  LA SOCIEDAD DELA REFERENCIA Y EL BANCO DE
BOGOTA, SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA. .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
PROMOTORA LA PAULITA S A ACTA  No. 52      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00014902 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES..
 
MARTINEZ BELTRAN ABOGADOS CONSULTORES LTDA QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
MARBENES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014903 DEL LIBRO
13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
MARTINEZ BELTRAN ABOGADOS CONSULTORES LTDA QUE TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
MARBENES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014904 DEL LIBRO
13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
MARTINEZ NEIRA ABOGADOS CONSULTORES LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR VALIDAMENTE
MEDIANTE EL USO DE SU RAZON SOCIAL COMPLETA O EL USO DE LA SIGLA NESMAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014905 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
MARTINEZ NEIRA ABOGADOS CONSULTORES LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR VALIDAMENTE
MEDIANTE EL USO DE SU RAZON SOCIAL COMPLETA O EL USO DE LA SIGLA NESMAR LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014906 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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PROMOTORA LOS PISQUINES S.A. ACTA  No. 51      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00014907 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
D.T. CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES KLM S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
05/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319500 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PROMOTORA DE ENERGIA HIDROELECTRICA DE LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319501 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
VAUGHAN S WISDOM EDITORS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 172     DEL 30/01/2014,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AGRONEGOCIOS INNOVAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANS 3JR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319504 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TEAMEKIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319505 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEIMER S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319506 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
ARUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319507 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREA DECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319509 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ACEROS CASETAS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAIRI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9298    DEL 20/12/2013,  NOTARIA  9 DE




BUSINESS STRUCTURATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES JG SANTAMARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PRODUCTORA DE PINTURAS Y SOLVENTES PROPINSOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319514 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMISETAS LEHMANN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319515 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA LEON YEIN GRETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO PLAZAS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MELENDEZ AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319518 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARALELOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319519 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR AÑOS INOLVIDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PABON RAMIREZ LUCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUMACO CARRILLO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPANIA MANUFACTURERA ALIMENTICIA COMA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL
28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319523 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CANDELE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOE S BAR CAVD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319526
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROKOLA DAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CARANTON ANA MARINELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO ROMERO GERARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELTA INTERNACIONAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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PORT@L INTER@CTIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARCELONA YELLOW GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA MACARENA LIMITADA -TRANSMULTIMAC LTDA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ONE SPORT NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319534 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ONE SPORT NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319535 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ONE SPORT NO. 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319536 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA SALITRE MODULO ROJO
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
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03319537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AGREGADOS PETREOS DEL TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS PETREOS DEL TOLIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E BIOPACKING  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319540 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE TRANSPORTE BOGOTA SALITRE MODULO AMARILLO
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TAX ACCOUNTER DCORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BERNAL RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ ESTEVEZ JORGE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOTA LA MACARENA TERMINAL DE TRANSPORTE BOGOTA MODULO AZUL 2 FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA ACTA  No. 5       DEL 31/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319546 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSULTORES F Y E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319547
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OFMEDINA ACTA  No. 51      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319548 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA  EN BOGOTA.
 
ARIAS FONTECHA ELQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KRIKUNOVA S A S ACTA  No. sin num DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319550 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA ARMERO VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORANO GRAJALES SILVIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS DORADAS SERAFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART BUSINESS TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERNET MARIAN CIBERFENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTIAN ORLANDO YARA ALDANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TORRES AVILA ESAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO CASTELLANOS CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO PINTURAS MARVI COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES RIVERA MM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO CAMPO CARNES FINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ URIBE ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319562 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUÑOZ MARTINEZ ROSA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PENCA LICORES GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUSA REAL CASA DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES ALIANZA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319566 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES ALIANZA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319567 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORES ALIANZA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319568 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORES ALIANZA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319569 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOTTA VARGAS YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA TORRALBA NANCY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LAGUNETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LAGUNETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES LAGUNETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LAGUNETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS PHI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO




PROYECTOS PHI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319577 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS PHI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319578 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS PHI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319579 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE Y TIENDA ESCOLAR CLUB DULCE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319580 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINA ALMANZA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA AUCTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319582 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARSIGLIA AGUIRRE RODRIGO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA MALAGON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOUR POINT SHOES NO. 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAJOY RODRIGUEZ JESUS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAJOY RODRIGUEZ JESUS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ GOMEZ MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO TORRES HENRY LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA TENJO SANTALUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319590 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AZA RAMOS JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319591 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL STRATEGY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ORTIZ GILBERT ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL BERNAL JOHANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319594 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
GILBERTBICIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXPONLINE (SPACE PUBLICIDAD) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA PABLO Y ROSSY STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319597 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CORTES DORA ILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA AHUMADA YOMAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN TOLIMA B & A COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA DOÑA PANCHITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319601 DEL




MATEUS DE CELIS ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE COSTAMAR SAZON COSTEÑO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ BALLEN JORGE HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO PROVIDENCIA SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL GOMEZ FRANCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NONNA-BELLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319607 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA HOGAR GRACIA DE VIDA E U COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319608 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTTA VARGAS ROSALINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA GAMBA JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES LEON ANGE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA CASTAÑEDA ASMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCATODO ANGELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OCTAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUARTE TOLOSA ILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES SAYSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA ALEJA Y ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ANFIBIA DUF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ NIÑO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319620 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA CALA BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FIGUEROA GOMEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO SABOGAL OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ HENAO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ CORREDOR MARIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS CONTABLES COLOMBIA R Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319626 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEYVA RAMIREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DJ AUTOSPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREVIDRIOS QUITA SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA QUEVEDO DICKSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEDRAZA QUEVEDO DICKSON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GADGET STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS ESPECIALES SPARK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAONA HERNANDEZ EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES GONZALEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECMAES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319636 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GALINDO RODRIGUEZ LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS BAYONA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS RELLENAS DONDE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEC ALTAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319640 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TOTALDEKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA UNICO




PRONTITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03319642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA JUVENTUD. YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA JUVENTUD. YA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVEZ MOLINA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE TIENDA CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA GALLINA TENJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319647 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTIACABADOS A&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIACABADOS A&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MORENO BONILLA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUCARAMANGA ESTILOS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319651 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BUCARAMANGA ESTILOS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319652 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICO ARAQUE CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA MOYA JOSE REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISEÑOS & AMBIENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CH GRUAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03319656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ENNOVVA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS EL REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOTIA FONSECA WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO MARTINEZ MARIE MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAHECHA BOLIVAR HEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREOEFECTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319662 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LI YUAN RESTAURANT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANJA AVICOLA SAN MIGUEL WB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.V. & T. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319665 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA PEREZ MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C A S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE




C A S A BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319668 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALA AGUDELO LISANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO CONFIANZA DE INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD ELECTRONICA Y SISTEMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEGA SOLANO ADRIANA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON CASTRO FAIBER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUBIDES MENDOZA EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIXTO BECERRA NEYRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EBANO PELUQUERIA MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRATS GUTIERREZ INELIZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCUPACION VITAL S A S ACTA  No. sin num DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319679 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ PACHECO SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EM TRANSPORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR KLAURSENT COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319682 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NELA CAKES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ PALACIOS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPEN HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ OTAYA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F.W EXPRESS PANADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOS 3 HERMANOS DEL BILLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCE CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319691 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS CALAMBAS CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON SALAMANCA GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIMINAMOS LA CONTAMINACION AMBIENTAL ELLCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MODISTERIA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA SANTANDEREANA L.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR PUNTO V.I.P DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 29/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319697 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL BLINDAMAX ITALIA SICUREZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL BLINDAMAX ITALIA SICUREZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BLANCO CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RIAÑO MOLINA JULY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEISON JAVIER GARCIA RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA RENGIFO ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIAS ISYSCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS FERNANDEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLINDADOOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319706 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BLINDADOOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVICOLA LA REINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEL MAGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA AVELLA GERMAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319710 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319711 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTUNDUAGA PALADINES CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA BOLIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEÑA CARMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319714 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA GACHA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M H A TEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319716 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNET Y & J COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO CERAMICA C.I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOFRANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319719 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUARTERIA BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319720 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRERA NIÑO DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319721 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODISCOS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319722 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA Y MOTOCICLISTICA ESCATS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319723 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3 SABORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO RENDON LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319725 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MGA INGENIERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319726 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CIFUENTES CARDOZO WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUENTAS CORPORATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319728
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ GOMEZ OMAR DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA CORTES MARILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GUTIERREZ ALIRIO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319731 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERGEL ALVARADO LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CANCHAS DE TEJO LA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODY INSTITUTE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BODY INSTITUTE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ACHAGUA LUZ JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA EL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ MEJIA CRISTOBAL DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOGGEL REICHENBACH YURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BUSTOS PARRA LINA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIEGAS DA SILVA AMIRIS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUISOLDADURA R & O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRUCUTU SALSA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FURA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CMJ BRUDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319745 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CMJ BRUDER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319746 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA JAZMIN NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE QUICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES FINANCIEROS OSPINA CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03319749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS GONZALEZ LUIS MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ JIMENEZ EVITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YEPES RIOS JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BALAGUERA PALOMO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEROY CAKE ALKOSTO VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET MARINILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ARCE NUBIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PIZZA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319757 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS BERNAL GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 97 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319759 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INESFLY CORPORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ORIENTAL BALAGUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319761 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YECAR 'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03319762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ REYES URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA NOVOA MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECORACIONES LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTHETIC DENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319766 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA PRICE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319767 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LOS PALMEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319768 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA FARFAN MARIA FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR ARIAS HECTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES RINCON COSTEÑO M Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BILLARES RINCON COSTEÑO M Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALP. NEGOCIOS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319773
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLGAME DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319774
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAURICIO ESCOBAR ARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO SPA AUTOMOTRIZ COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BISUCOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03319777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHAVARRO MARTIN YULY ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OSTOS CARDENAS DORA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA TORO ANA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONA DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO AVILA RUTH CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADELYNE DISEÑOS  - BOLSOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319783 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DULCEY ORDOÑEZ TATIANA IVON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GCR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319785 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR ROKOLA DON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR ARIAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S M S PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA JOMSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319789 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERNA DIAZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NIETO GUATAQUIRA SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS PEÑA SOFIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PERIODICO DE LAS MUJERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ MERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON GRIJALBA WILMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AL OLEO LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LUPEJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO




DK AUDIO TUNNING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOGLASS DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nim DEL
31/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03319799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUESERIA JHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA ROJAS JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATLANTIS PLUS PROFESIONAL DEL CAMBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319802 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON ABELLO WALTER DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAN DE TRIGO LA ESTRELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS LOOK & STYLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319805 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS LOOK & STYLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319806 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES BOLAÑOS JHON FREDY COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGIA DROGUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BARON SANCHEZ SAS ACTA  No. 1       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESSENCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO




ROA RAMIREZ BRILLID JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE OSORIO SERBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319812 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTANA ARACELI AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULANO BACKPACKERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319814 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ MURCIA OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319815 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELICIOSOS CEREALES DONDE MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
04/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.




CERON CERON ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE CHELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALO EDUARDO DIAZ LADINO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DULCES TENTACIONES GLORITA CARPA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROMERO SANDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ HAROLD FABRICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S.O.S. VIP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTIZ HERNANDEZ FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO CASTRO MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319825 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROBLES RUIZ MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO AYARZA ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAFIRO RULETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319829 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIDORA DE AVES LA 22 MFS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO ASGARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319831 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDDE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319832 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPORT MODA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMBA BRAVO CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVINAS DIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA BONILLA DORA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319836 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319837 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIA ART  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319838 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M&M HIGH TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319839 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WOMEN S WELLNESS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ BALAGUERA MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319842 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA FARMA VICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARCACTIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319844 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ PORTE JULIO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUBAI VENTA DE LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ GUTIERREZ LAURA MANYELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOHO PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319848 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOHO PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319849 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOHO PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319850 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOHO PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319851 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTINAS LA ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICIDAD Y SANIDAD AMBIENTAL LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARROQUIN JOSE WILIAN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319854 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PRIETO NUÑEZ LAURA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMAING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319856 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MURANO CONSULTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURANO CONSULTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ FAJARDO JENI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ FERNANDEZ ANA YARDEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319860 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FADUL PARDO NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO DULCEY IVAN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MARIN & VARGAS ASESORIAS JURIDICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 25/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
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EL No. 03319863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARDERIA LA CASA DE TOÑITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETERIA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319868 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYUZA ALBA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319869 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INDUSTRIAS ERREGE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONSTER TENNIS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319871 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONSTER TENNIS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319872 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECO MADERAS PLASTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 04/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR MULTIJUEGOS PUNTO DE ENCUENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONA TU PERIODICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA NATURISTA GOTITAS DE MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPOASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319879 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORES EL PANDERO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319880 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES EL PANDERO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS DE ASEO CLOROX EXTRAFINO OSPINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FLOR DEL LLANO JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTIVEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
A COOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319885 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRASQUILLA PABON JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319886 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA PRATA E U ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319887 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
FURMAN SANSONOWITZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FURMAN SANSONOWITZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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NARANJO MARTINEZ FELIX ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO CORREDOR FREDY ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFINITE TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFONSO VARGAS DHEWITTS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO COMERCIAL MADRUGON 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA CHIVATA MANUEL FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS KARPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REGALOS Y MENSAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REGALOS Y MENSAJES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ING3NIUM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319899 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SHANA STFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JUAN DAVID CHAPARRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO LA MEJOR GALLINA CRIOLLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319902 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO CUERVO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319903 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CI IMPORGOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319904 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI IMPORGOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319905 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES ARGU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO HERRERA ROMUALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R R BRAVO OBANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL LIMONAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.




DIMATE CONTRERAS OLGA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILINGUAL MARKETING GROUP S A S ACTA  No. 100-006 DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CI GOMEZ EXPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI GOMEZ EXPORTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVIMETALICAS H.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319914 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PERFORACIONES Y ANCLAJES  MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABARRACCA CARNES DE NOVILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REYES MILLAN LIZ NEYLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO MATINEZ SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIZCAYA REYES YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUCARAMANGA ESTILOS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARAVITO GARCIA FREDY GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERMANAS REYES M - R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES GARAY GALVIZ S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319924 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES C M O S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319925 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA CAFETERIA LA FLORESTA DE LA 9VA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319926 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DARLINGTON ENGLISH CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELO SANCHEZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LINA V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319929 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BARRETO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIEJO TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA RICO POLLO & MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319932 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES ORO Y CIA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2053    DEL 20/02/1992,
NOTARIA  3 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319933
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE ARMENIA  A BOGOTA .
 
CASTELLANOS PARDO FREDY MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTERIBUCIONES GIL G P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319935 DEL




PALACIOS MORENO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BINGO DE LA 22 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319937 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HECTOR HUGO CARRILLO GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GITECO SAS GRUPO INDUSTRIAL PERO PODRA USAR LA SIGLA GITECO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GITECO SAS GRUPO INDUSTRIAL PERO PODRA USAR LA SIGLA GITECO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLY MASCOTAS COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319941 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HURTADO SILVA OMER HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXOSTOS LA 33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDUZ GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJEMONOS S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS CALIDAD Y&H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO GUZMAN ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES DANUBIO AZUL 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319948 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES AMAYA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
EMPRESARIO DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319949
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENCISO TORRES ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTANZA GONZALEZ SANCHEZ S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTANZA GONZALEZ SANCHEZ S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARCARS MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SKYLINE CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SKYLINE CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAMPUTIZ NARVAEZ INOSENCIO ROGERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA H AL CUADRADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAREJO VILLARREAL HUGO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES HTG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES HTG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POSTRES DELICIOSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ RUIZ JORGE AMILCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319963 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO TORRES VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SATELIFUSA.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ALONSO GILBERTO YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASSER COLLECTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ENGLISH FOR TODAY COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA PHARMANEY FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SU ALMACEN ROMERO T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PCH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ PARRA JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ RUBIANO NILSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ BLANCO JENNIFFER MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUIMITRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMITRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIMITRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319977 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARBONES NUEVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARBONES NUEVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319979 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILA ENRIQUEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILA ENRIQUEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUTIERREZ RAMIREZ MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA PAEZ MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURILLO CRUZ YENNY DAMARYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA NATYS NC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILERA ROJAS SANDRA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLIMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BELLEZA Y SALUD CENTRO DE ESTETICA JOHANNA AVILAN DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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05/02/2014, BAJO EL No. 03319988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319989 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVI FRENOS OLARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319990 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE RUEDA SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319991 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA BOHORQUEZ GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03319992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03319993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DELICIOSOS CEREALES DONDE MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAITA ROSILLO ANA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACONDICIONAMIENTOS Y ACABADOS J & J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03319996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORGANIZACION MATALLANA UNION SANCHEZ LTDA QUE IGUALMENTE SE IDENTIFICARA PA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319997 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION MATALLANA UNION SANCHEZ LTDA QUE IGUALMENTE SE IDENTIFICARA PA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03319998 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA MINITABERNA EL SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03319999 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARO QUIROGA ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320000 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIESTRUCTURALES HIGUERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO LOZANO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CASTAÑEDA DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILERA ROJAS SANDRA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320004 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTOS J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PINTO JORGE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PERILLA MORENO JAIDER DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS MEJIA ANA SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO AVELLANEDA SARA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA MISCELANEA 5A  AVENIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320010 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHIELD SISTEMAS Y SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CHIQUIZA JAVIER ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA ESPINOSA JIMMY STIWER COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BEDOYA ESPINOSA JIMMY STIWER COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO RESTAURANTE PARADOR DEL SISGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MESA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE RICO CHICHARRON J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ GAMBA LYDA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTILIA S A S EN REORGANIZACION FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DURAN CASTRO JEISSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL EMPERADOR PRODUCTOS DE ASEO PLASTICOS Y DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL EMPERADOR PRODUCTOS DE ASEO PLASTICOS Y DESECHABLES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NESCLOTHES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL CALDERON LUZ PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320025 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE MANIZALES (CALDAS) A BOGOTA D.C..
 
GLOBAL PRODUCCIONES Y MONTAJES GPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GLOBAL PRODUCCIONES Y MONTAJES GPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ ANZOLA ELKIN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMROBLEDO5 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320029 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BILLARES EL RUBY BRASIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIS SYSTEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320031 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
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No. 03320033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DOMINGUEZ REYES CLAUDIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320035 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ SUAREZ CARLOS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A SALGADO ORTEGON S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A SALGADO ORTEGON S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAVARRIAGA VILLAREAL BELLANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DOMINGUEZ REYES CLAUDIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES SABOGAL GLORIA NIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GARZON DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES SILVA CRISPINIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ LINARES EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO SANGUINO ANNI MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACIONES KAREN YULIANA M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOKAL CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUARNIZO CERVERA JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO CORREDOR MAURICIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLO PADILLA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORES FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACCESORIOS Y COSMETICOS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320053 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO DE REYES MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P & G ABOGADOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMISETAS MICHELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIOS Y TRANSPORTES LA MINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEAUTE & GLAMOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KRONO TIME CHIA BY YOU TALENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320059 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AMBAR STORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROKOLA EL PAISA LA AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO LOPEZ WILSON DANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR GOMEZ ANGELA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY YOGA 142 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARSAYANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE




ARSAYANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARSAYANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARSAYANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEO TAPE PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDEO TAPE PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KRONO  TIME  SAN RAFAEL BY YUO  TALENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AS DISEÑO E INTERIORISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ AVILA YORDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABANA GLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320074 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BIGURBANSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ GALEANO DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA CENTRO VISUAL DE OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA ARBELAEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGACHURROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BUITRAGO JOHN EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULTRA EXPRESS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRANUM CAPITAL COLOMBIA I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320083 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PEDRAZA GUTIERREZ LOLA YUDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO JUDITH AIDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALFEREZ MUÑOZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METANOYA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320087 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEW WORLD COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENTA DE MINUTOS ALEJITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO  MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRANTES PACHECO VIDAL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GBR SUPERBIKES PARTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN OSPINA MARIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESENT DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B & P  PAPELERIA Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY CASTELLANOS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAVERA TAVERA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ GUZMAN DIANA MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL ANGEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ HERRERA JENNIFER MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS BARRIGA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEORIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320105 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PIÑEROS ARIZA PAOLA ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DITCAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAQUERO JAIMES JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPERTOS FUMIGACIONES  JL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO SEGURIDAD EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DON ALEJO COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320111 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
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BAJO EL No. 03320112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CAMPOS BARRIOS ADELFA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ DE GOMEZ HILDA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL S A S TRANINTER S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA NACIONAL E INTERNACIONAL S A S TRANINTER S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARBOSA GALARZA NOHORA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA  AJC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ AMAYA DIEGO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON ALVARADO JUAN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO BARRERA SIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Q QUERES COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLORADO BAQUERO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMPA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320125 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAMPA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RELAMPAGO IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ URIZA IDALITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIMERCADO EL MADRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
USMA SANCHEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIGILANCIA Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES LIMITADA V A I LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PROFESIONALES CONTADORES ABOGADOS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFESIONALES CONTADORES ABOGADOS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PROFESIONALES CONTADORES ABOGADOS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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05/02/2014, BAJO EL No. 03320137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROFESIONALES CONTADORES ABOGADOS INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CAMARGO GUAPO NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R Y R CONSULTORIA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R Y R CONSULTORIA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMA IMPRESORES- PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ESCOBAR ALVARO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR STATU'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320144 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA GUAYARA EDNA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS LAS TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO QUIROGA EDWIN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS ARDILA BELMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE PEREZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEARS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320150 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA MARTINEZ ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y DE MAS GOLOSINAS EMMANUEL COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320152 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARIA ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320153 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R M & S S CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R M & S S CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R M & S S CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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R M & S S CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE BUSINESS TIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320159
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE BEST SNACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320160 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS PAEZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ PAEZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORAL HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320163 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEYAYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320164 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUNA VILLAMIL CAROLINA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SHERWOOD SAS ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320166 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMNETIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMNETIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DE PASO PARRILLA BAR SAS ACTA  No. 01      DEL 28/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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PAPELERIA UNICOPIAS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORAL HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CASTILLO JULIO ATALIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISION F ALMACEN MILITAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FENWAY PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320174 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ARDILA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUCIONES DIANA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUILLO GUTIERREZ CLAUDIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMOKING SHOP CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA BOSQUES DE MARIANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320179 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO BERNAL LUISA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PIRAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVARADO CASTRO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTILOS SALUDABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS DI BARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS DI BARI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDICAL CARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICAL CARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUERTAS DIAZ MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA NIETO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




POSADA CASTILLO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA HERNANDEZ JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONADSEGURAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320192 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALUMETALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUMETALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320194 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ BRICEÑO ANGEL ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AREVALO LOPEZ GENER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SERGIO A CASTAÑEDA MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320197 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOLISAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO Y PIQUETEADERO,EL TERCER TIEMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320199 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANJUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
I.D.A PUBLICIDAD VISUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I.D.A PUBLICIDAD VISUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMALY CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO URREGO LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOSADA ULE EDILBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS INTEGRALES EN SEGURIDAD P.A.C.S. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IPERTRANS S.A.. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IPERTRANS S.A.. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELICIAS RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR GUZMAN JOSE LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y PANADERIA EL GERANIO II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES RODRIGUEZ YEINT GISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVELLA  MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320213 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ATLANTIS RUMBA CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYM EMBELLECIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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WORLDCAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320216 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLDCAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320217 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAPIERO CAPERA JAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320218 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REDSERVI- VARIEDADES GIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320220 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320221 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATELEC INDUSTRIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320222 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MURCIA FORERO MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION AREPA RELLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANA TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320225 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FERREDEPOSITO EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320226 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ TORRES CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZABALA ACERO MARIA MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISEÑOS MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN BOGOTA PLAZA DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320230 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA MARQUIS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320231 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO LUGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320232 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARDEL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARDEL CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SC SCHROEDER CASTAÑEDA SAS CON SIGLA GS&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
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BAJO EL No. 03320235 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ SOTELO JONATAN ESMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320237 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON SALAZAR YEIMY YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DONDE JUANCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUSINESS HEALTH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS HEALTH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BUSINESS HEALTH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS HEALTH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS ABUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320244 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TOVAR CIFUENTES PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR MARROQUIN SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVEZ CHAVEZ CONSTANZA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MERCADOS EL NARANJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACRES & CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320249 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMERCIALIZADORA COSTA LEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320250 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPHIA 47 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320251 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVILATINO COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EL MAYORAL DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIMA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320254 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CETI SCREEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320255 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LECHONERIA DONDE LUPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MILLAN TARAZONA WILSON HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS YEILYN TIRIAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COOFEE EXPRES DE LA 67 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
4 LIVING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320260 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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SUMINISTROS QUIMICOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S Q S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320261 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
MESA ROMERO HECTOR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA ALVAREZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL SANCHEZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVINA BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES Y CHORIZOS 48 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CERDAS SOTO NORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE JOSEYMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ TEJEDOR CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS DE VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS DE VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320274 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/02/05.
 
CONTRERAS FOMEQUE LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLESS LAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320276 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO SARMIENTO RICHARD ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320277 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ SOACHA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320281 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGISTICA AERONAUTICA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320282 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTEGA ORTIZ MARIA LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICUFIÑO CREATIVE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAL SERVICES OIL & AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAL SERVICES OIL & AGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO




TOVAR ABELLO GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA ORJUELA ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HITOS COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO  EL QUABAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVALLE LEMUS HANSSEN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL DEJANDO HUELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320292 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ  SANDRA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




STIVEN M PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MARYORY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTBOL CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MI SOFIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTECCION Y VIDA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00241   DEL 28/01/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320298 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO INGETOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320299 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHORILONGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FIAYO SAMUEL DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENJURA CASTELLANOS LUIS ESBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES JORGE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE SAMY LA 49 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZIPAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORTIZ GRANDE SANDRA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUZMAN RUBIO ANDREA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN RUBIO ANDREA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA YMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOLAVADO GP MILENIO DETALING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES SANCHEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA CASITA DE PAPEL @ LAPIZ . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA CASITA DE PAPEL @ LAPIZ . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
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03320313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO BLANQUICETT CRISTIAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES PRIMAVERA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FORERO TORRES JOHN PITER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS ALVAREZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOVIPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JF GRUAS Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALEANO CASTILLO JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GANEM RICARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320323 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CR 7 J C M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYUB GARZON NELLY DEL CRISTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABOGAL ROA GUINDER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORJUELA SALINAS CINTHYA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320327 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS MEJIA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLARTE MUÑOZ BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRATTO OVIEDO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320330 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNATIONAL MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVO GIMNASIO INFANTIL MUNDO DE LA FANTASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320332 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320333 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORRAL BELTRAN HUBER JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320334 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LE TORRE DE PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO BARRERA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320336 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ GALINDEZ FERNANDO EURIPIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALMEDICAS SAS ACTA  No. 05      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320338 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO.
 
BEHEMOT INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320339
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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MEJIA BERNAL JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320340 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTOSERVICIO TODOMENOS SYX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO INFANTIL EL MUNDO DE LA FANTASIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320342 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN ELECTRODOMESTICOS F.M.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PRECISION AND TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PRECISION AND TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CENTRO AUTOMOTRIZ LA PRECISION 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ LA PRECISION 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LANDINEZ JUAN DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI SUPERMERCADO EL SUMINISTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTE ROMO CULTURA & ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE ROMO CULTURA & ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERLIN 869 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SALUDTEST IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320353 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS VILLANUEVA JOHN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BUITRAGO ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO ALVAREZ CARLOS OCTAVIO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320359 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO LAS ACUARELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑO & CONSTRUCCIONES ROMERO TAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA ODONTOLOGICA ORAL HEALTH LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMUNICACIONES REYES Y PEREZ COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES HERRERA ALEX JUNIOR COMUNICACION  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFI HOGAR MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.




PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320366 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRESMED DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TABERNA BAR EL NUEVO MILENIO BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320368 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ TUTA JOSE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALARCON WILSON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVILA RODRIGUEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUILER DE COMPRESORES P&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
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03320372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KINGDOM FUNDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVIMEX DE COLOMBIA E.U. ACTA  No. 16      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
 
PAEZ REINA NIDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIPROTEC-NA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MARIN AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESKA 'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO




BAQUERO RIVEROS JOSE LIBORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS INTEGRALES DE TIEMPO Y SEGURIDAD LIMITADA SICTEG LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SISTEMAS INTEGRALES DE TIEMPO Y SEGURIDAD LIMITADA SICTEG LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ MATIAS CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
7 GRADOS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320383 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLUCIONES DASED S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320384 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOLUCIONES DASED S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320385 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MANJAR DE LAS CARNES Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLOCHE TIQUE LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOMOS PUBLICENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320389 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON LEON MARIA OFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ PEREZ OLEIMA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA REBAJA M.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL ANTOJO DONDE LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.




HERNANDEZ SUSPES BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA VILLAMIL ALVARO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL NUEVO ATARDECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVARRO GONZALEZ SERGIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNADEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ CHIA JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AJNA MODAS Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320406 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOVIL COMPANY COLOMBIA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTECA BAR DONDE JESSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEKPROVIDER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320409 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIVERES EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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H.R ASOCIADOS E HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVILA GONZALEZ YHINY GIOVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO GUIMARAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320413 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVIL COMPANY COLOMBIA  S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOZ Y DATOS INTEGRADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHAPARRO FARIAS LUZ DORELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA BUSTOS YURANY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RALL ANDROID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA CORREA JENNY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO BUSTOS JOHN EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURPLE FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE PASTEL EL MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE EVENTOS TIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DRAGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320426 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO BUITRAGO CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIVEROS HERNANDEZ ORGANIZACION HOTELERA SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS O
H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320428 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVEROS HERNANDEZ ORGANIZACION HOTELERA SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS O
H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA E INTERNET J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO ORTIZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES GARCIA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO TELLO ANDREA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO SANCHEZ OLIVER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES BONSSAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INTEGRALES NATURAMA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320436 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SANCHEZ VELEZ MARIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR ROJAS MAGDA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINOTRANS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINOTRANS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES PUNTO ¨15¨ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320441 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAR GUERRERO OSCAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MANUFACTURAS AZABACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO TELLEZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERCASTILLA  J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320445 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LA FRONTERA AF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAVIRIA ESPINAL GHELIMSEN JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ NAVARRO ERICK VLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DIAZ NAVARRO ERICK VLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SSX VENTURES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320451 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALO DE ROSA ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAVO TAFURTH CLARA YINED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320453 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
SOTO ROJAS WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTO ROJAS WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NUÑEZ BLANCO MIGUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARBOSA SANDOVAL GINA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIQUE DUCUARA HEREDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY APPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320459 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUENTES RODRIGUEZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S&S OPTICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMOS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOSPITAL INFANTIL SAN JOSE ACTA  No. 142     DEL 12/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320463 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
BRAVO'S BOUTIQUE.MILITAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDONDO GOMEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHUNZA QUESADA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA. NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GANADERAS LA PRIMAVERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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APPLICANDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320470 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO AGUILAR ANDRES ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320471 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAMY CARDENAS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUERTO DE GAS LICUADO DEL CARIBE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA CM MARIN S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL




ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO ALVAREZ GABRIEL LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ FORERO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&C ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320479 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON LEZAMA YIMI ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERQUE FACIL JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE INNOVACION TECNOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LICEO INFANTIL SMART S CHILDREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320483 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA O META PETROLEUM CORP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RIVERA LEON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEFONT INTERNATIONAL COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ GALEANO PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CARRANZA NICOLE NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA SANCHEZ Y ORJUELA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO (META)
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320489 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO  DE  VILLAVICENCIO A CAJICA.
 
SERVIFRUVER LA SABANA DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320490 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON ROPA PARA TODA OCACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON CORREDOR LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAWAK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DOTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320494 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO TABORDA FABIAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NILKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
REPREMUNDO INDUSTRIAL DE SERVICIOS  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNDO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLEN OTAVO JULIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAIR SALON AND BEAUTY SUPPLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES HERRERA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BERMUDEZ QUINTERO MANUEL LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA BOMBONERA DIEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320503 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO YEPES JEFFER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL Y COMERCIAL MONTECARLO J&O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL Y COMERCIAL MONTECARLO J&O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL Y COMERCIAL MONTECARLO J&O S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,




JAMYTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUELLAR HERRERA NORMA BRIYIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y LICORES J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOMPUTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320511 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA VALERO GELVER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRADA YEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MUNDO DE LYTTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUBIDES CASTELLANOS RAUL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320515 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES SANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ ULLOA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GONZALEZ BRAYAM JHEGLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLACITA DE LA 162 S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR NEBRISKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL&LAVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320521 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSMOPOLITAN LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABSALON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320523 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO AGUDELO HECTOR JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANTHEON VENTURES (US) LP OFICINA DE REPRESENTACION FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320525 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES SOLANO LADY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR JIMENEZ OSCAR CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONTRERAS ALBORNOZ WILSON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDERRAMA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE STAR LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YASNO RAMIREZ AYDENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAGUADO CARVAJAL ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO GRUESO ANA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES FIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPTICA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVER'S SHOES & BAG MARROQUINERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320536 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES ANGIE K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUINAS SS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ISABELLA ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320539 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBERIA AFRO STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS SANTA LORENA XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AGENCIA DE ADUANAS LAFER INTERNACIONAL S A NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS LAFER INTERNACIONAL S A NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320543 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ TRIVIÑO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL MARLIG DENT FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI PUNTO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ECHEVERRIA DAVID ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320547 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ JIMENEZ HOLMES VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO RISALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE DUCUARA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES CASTRO FABIAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAZDA REPUESTOS G T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZABEL AGUDELO MICHAEL STICT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARDENAS CAICEDO LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTOQUE QUINTERO NAYIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERMANY STILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320556 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES  E & F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PEREZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO 24 HORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI BUEN SAZON 9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NATURAL BODY FONTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA SAAVEDRA NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROMUNDIAL CJR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA HERNANDEZ PITTER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURITICA HERNANDEZ OTONIEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TECNIRUEDAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNIRUEDAS COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNIFRENOS GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OJO CORTADO PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TECNOBIENES LTDA - ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320571 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ROMERO DIAZ MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANRO QUILAGUY SERVICIOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CANRO QUILAGUY SERVICIOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL KIOSCO LA ESQUINITA FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320575 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS HERNANDEZ OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320576 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERGARA RIVERO CARMELO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER COCINA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320578 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CJV INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARELA ABOGADOS ASOCIADOS FORMULARIO  No. ______ DEL 05/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320580 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MORA EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO CORREA LINA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON ORTIZ BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR COLONIAL LA 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320585 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B C DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCT TECH LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCT TECH LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIQUE TIQUE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CM MADERAS MARIN SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROYECCION DIGITAL INDUSTRIA GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S Y S ASESORES INTEGRALES EN TECNOLOGIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 03320592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECCION DIGITAL INDUSTRIA GRAFICA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
05/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320593 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
QUIRON CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 03/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320594 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARIA CLARA LEYVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUANA HERNANDEZ HOLLMAN HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS AVILA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIA INTEGRAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMODECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO




MAYORQUIN CERQUERA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO LAVAFANTEX SECOND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIPO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320602 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONCENTRIX SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BLACKBERRYMOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320604 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES ROJAS LUZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J S  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERRATO CAMPOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 03320608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S M TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMPER 76 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIQUIRURGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320611
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SETENTA VEINTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COACHING TOOLS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
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No. 03320613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARCELONA BLUE GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCHAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320615 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER STILOS ESTETICA CON CALIDAD SAS - ACTA  No. 0003    DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320616 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ZAMORANO INGENIERIA E INOVACION EN TELECOMUNICACIONES ELECTRICAS Y
ELECTRONICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320617
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EQUIPO TECNICO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I INVEST RE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320619 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONSTRUCTORA ARKIT DRAW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320620
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUPROYECTO SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320621 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARCELONA BLUE RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
7-24 MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320623 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL SABROSON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUN DEL 05/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 03320624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATURAL LOOK NL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KNOLVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




MISSION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320627 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GYCTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 03320628 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECNOR S.A. SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 169     DEL
04/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS FIQUITIVA CONTRATISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 03320630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIDROINSTALACIONES HIDROSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
03320631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
OWEN LONDOÑO Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -EN RESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00002417 DEL LIBRO 18. AVISO REFORMA DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION. .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SERVICIOS INTERNACIONALES DE APRENDIZAJE PUDIENDO USAR LA SIGLA
SEINAP ACTA  No. 001     DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234385 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE..
 
CORPORACION PRIVADA CULTURAL Y ARTISTICA TROPICAL PUDIENDO USAR LA SIGLA
TROPICALCOR ACTA  No. 003     DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234386 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA FUNTRANEXPICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234387 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA FUNTRANEXPICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234388 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA FUNTRANEXPICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2014,
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REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234389 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGIA FUNTRANEXPICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234390 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DIVERSAS PUEDIENDO USAR LA SIGLA
A D H D ACTA  No. 001     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234391 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE
LEGAL..
 
JCI SANTAFE DE TIERRALINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234392 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
JCI SANTAFE DE TIERRALINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234393 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION INTERNACIONAL WAALONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234394 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION INTERNACIONAL WAALONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234395 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FUEGO EN MI MENTE SIGLA F F E M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234396 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FUEGO EN MI MENTE SIGLA F F E M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234397 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION SOLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234398 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MAGICA MUSICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234399 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MAGICA MUSICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234400 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA HOLLAND HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00234401 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA HOLLAND HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 05/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00234402 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION ARTISTICA MOSAICOLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234403
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CROPLIFE ANDINA ACTA  No. 13      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234404 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SUS DOS SUPLENTES..
 
CROPLIFE ANDINA ACTA  No. 13      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234405 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 18 DE SUS ESTATUTOS..
 
FUNDACION EDITORIAL PUBLIMUNDO ACTA  No. 26      DEL 22/01/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234406 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE SUPLENTE.
 
FUNDACION VERITAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/08/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234407 DEL LIBRO I.
CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTES LEGALES), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
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(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
FUNDACION VERITAS ACTA  No. 2       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234408 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADÓ SU DOMICILIO DE CALI (VALLE) A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI)..
 
ASOCIACION PRODUCTORA LECHERA Y AGROPECUARIA SAN JORGE ACTA  No. 001     DEL
18/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00234409 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA COMPILA ESTATUTO, CAMBIA SU NOMBRE,  OBJETO Y LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL ENTRE OTRAS.
 
FUNDACION ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL POR COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
24/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 00234410 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL..
 
CLUB CAMPESTRE EL DORADO ACTA  No. sin num DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234411 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CLUB CAMPESTRE EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234412 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES




FUNDACION BARAKA COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234413 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, Y MODIFICA LOS ARTICULOS 18 Y 19
DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION JUAN MANUEL SANTOS PRESIDENTE 2014-2018 ACTA  No. SIN NUM DEL
05/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL
No. 00234414 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS GENERADORAS SIGLA ANDEG DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 31/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00234415 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FUNDACION MUJER DE LAS MIL BATALLAS ACTA  No. 001     DEL 25/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.
00234416 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
CORPORACION COLONIAS JUVENILES ACTA  No. 2       DEL 15/04/2011,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234417 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITA.
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CORPORACION COLONIAS JUVENILES ACTA  No. 2       DEL 15/04/2011,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234418 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA EJECUTIVA Y PRESIDENTE.
 
CORPORACION PROYECTANDO PAZ ACTA  No. 004     DEL 04/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234419 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUASCA ACTA  No. 6       DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234420
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUASCA ACTA  No. 6       DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00234421
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE CABRERA SIGLA ASOGANAC ACTA  No. 02
   DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00234422 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00233756..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO MINERAL ACTA  No. 12
DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 00234423 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA




ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO MINERAL ACTA  No. 12
DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 00234424 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO MINERAL ACTA  No. 12
DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 00234425 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO ACOPET ACTA  No.
SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
05/02/2014, BAJO EL No. 00234426 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTEOPOROSIS Y METABOLISMO MINERAL ACTA  No. 12
DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO
EL No. 00234427 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO ACOPET ACTA  No.
SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS Y ESCRITORES DE TURISMO ACOPET ACTA  No.
SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093265 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SLOANE
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093266 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTEFICIAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093267 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTEFICIAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093268 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: EL FONDO DE
EMPLEADOS GRUPO PASAR IDENTIFICADO CON LA SIGLA FONPASAR  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093269 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CULTURAL ESTUDIO DE MUSICOTERAPIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093270 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION




INSCRIPCION: 00093271 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PRIVADA ODISEO VIP  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093272 DIA: 5 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
JURISCOOP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014727 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA SITUACIÓN DE CONTROL
Y DE GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO (SUBORDINADA)..
 
COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS EL DORADO CON SIGLA DORACOOP ACTA  No. sin
num DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014,
BAJO EL No. 00014728 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES MASIVOS T M Y QUE PARA SUS OPERACIONES COMERCIALES
Y ACTOS ADMINISTRATIVOS SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA TRANSPORTES T M
RESOLUCION  No. 000168  DEL 14/02/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014729 DEL LIBRO III. HABILITA COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA ALIANZA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014730 DEL
LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CONTINENTAL CUYA SIGLA ES COOPCONTINENTAL
ACTA  No. 048     DEL 04/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014731 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
SALUD EN LINEA ACTA  No. SIN MUN DEL 17/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014732 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CYRGO EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA SIGLA FECYR
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No. 00014733 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI COOPPAVI ACTA  No. 483     DEL 29/01/2014,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05/02/2014, BAJO EL No.








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
